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This volume, General government accounts and statistics, is one of a series published annually and 
devoted to the results of national accounts of Member States, drawn up in accordance with the European 
system of integrated economic accounts.1 This volume is wholly devoted to data relating to the general 
government sector. 
The other volumes in this series are: 
— National accounts ESA — Aggregates; 
— National accounts ESA — Detailed tables by branch; 
— National accounts ESA — Detailed tables by sector. 
All the data included in this publication are contained in the Statistical Office's data base Cronos 
AMP 1. They can be consulted through the Euronet network. 
Firstly, this volume contains all the elements of the general ESA framework applied to the general 
government sector. The general table of transactions (Table 1 ) provides a comprehensive review of the 
flows which can be found in the consolidated accounts of the general government sector and in the 
accounts of its three sub-sectors (central government, local government and social security funds). 
The accounts of the general government sector drawn up in accordance with the general ESA framework 
provide most of the data needed for studying public finance and its interrelationship with the rest of 
the economy. These accounts are primarily intended to enable joint analysis of all the institutional 
sectors, based on standard concepts and definitions. However, in order to give a fuller description of the 
organization and specific activities of general government institutions, and also to facilitate international 
comparisons, it is useful to invent new concepts, to regroup accounts and to include more detailed 
classifications of transactions according to multiple criteria. This is achieved by the supplementary 
analyses which are to be found in this volume. It should be noted that all the basic information contained 
in these analyses is valued using the same principles as in the general framework. However, a transaction 
is sometimes given a more exact description and its accounting process modified. 
There are three additional analyses to be found in this volume. 
• Firstly, there is an accounting presentation of general government expenditure and income, which 
has been drawn up jointly by the Working Party on the Comparison of Budgets and Commission 
departments (Directorate-General for Economic and Financial Affairs and Eurostat). This analysis 
(Table 2) employs a presentation which is more familiar to specialists in public finance to show the 
broad economic categories of expenditure and income and the significant accounting balances. It 
provides data on production costs and collective consumption of general government institutions (Table 
3) and gives a detailed breakdown of expenditure on subsidies and transfers (Table 4) and income from 
taxes and actual social contributions (Tables 6 to 8). 
• The second, supplementary analysis consists of a cross-classification of general government expendi-
ture by function and economic use (Table 5). 
• The third, published in an annex, supplies detailed statistical information on the revenue from each 
tax imposed by national governments, broken down by recipient sub-sector. 
It should be pointed out that there are large gaps in the figures available, particularly in the financial 
sphere. In addition, since some of the transactions are not sufficiently broken down, it has not always 
been possible to fully consolidate the flows which are internal to the sector as stipulated in the 
supplementary analyses. 
The following pages present the concepts and definitions used in this volume. This explanation is 
supplemented by a brief description of the tables. 
European system of integrated economic accounts (ESA), 2nd edition, Statistical Office of the European 
Communities, 1 979. 
VII 
I. General government in the context of the ESA 
The reader wil l f ind a full description of the system of transactions in the ESA together wi th the 
accounting rules. The fol lowing pages wil l be confined to describing the definition of the general 
government sector and the methods of applying some of the ESA rules to this sector. 
A. Definit ion of the sector and sub-sectors 
The general government sector (S 60) includes all institutional units which are principally engaged in 
the production of non-market services intended for collective consumption and/or in the redistribution 
of national income and wealth. The main resources of these units are derived directly or indirectly from 
compulsory payments made by units belonging to other sectors. 
The institutional units included in the sector S 60 are the fol lowing: 
(a) general government agencies (excluding public enterprises established as public corporations, 
granted a statute which confers on them an independent legal personality, or classified as quasi-
corporate enterprises) which administer and finance a group of activities, principally of a non-market 
nature, carried on for the benefit of the community; 
(b) non-profit institutions recognized as independent legal entities which are principally engaged in 
the production of non-market services and whose main resources, other than the proceeds of sales, are 
derived from payments made by the government department specified in (a) above; 
(c) autonomous pension funds, if the premium charged is not based on the individual exposure to risk. 
The general government sector is divided into three sub-sectors: 
— central government (S 61 ); 
— local government (S 62); 
— social security funds (S 63). 
Sub-sector: Central government (S 61 ) 
The sub-sector central government includes the administrative departments of the State2 and other 
central agencies whose competence extends over the whole economic territory, wi th the exception of 
central administration of the social security funds.3 
Sub-sector: Local government (S 62) 
The sub-sector local government includes those types of public administration whose competence 
extends to only part of the economic territory,2 apart from local agencies of the social security funds.3 
Sub-sector: Social security funds (S 63) 
The sub-sector social security funds includes all central and local institutional units whose principal 
activity is to provide social benefits and whose main resources are derived from compulsory social 
contribution paid by other units. 
By convention, market regulating organizations which are either exclusively or principally the simple distributors 
of production subsidies are classified in S 60, sub-sector central government (S 61 ). However, those organiz-
ations which are exclusively or principally engaged in buying, holding and selling agricultural or food products 
are classified in the sector non-financial corporate and quasi-corporate enterprises. 
The central administrations of the Länder of the Federal Republic of Germany are part of the central government 
sub-sector and not the local government sub-sector. 
Institutional units falling in sector S 60 for which the criterion of competence at local level is not clearly 
applicable, are classified in the same sub-sector as their principal financing administration. 
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This sub-sector includes, in particular, autonomous pension funds and other insurance institutions when 
the premiums paid are fixed without reference to the individual exposure to risk of the insured. 
The institutions of the European Communities (S 92) are a sub-sector of the rest of the world. A 
complete account for these institutions would show all the transactions which they carry out. This 
volume gives only the taxes levied by the institutions of the European Communities. 
B. The concepts of general government output and final consumption 
The general government sector comprises institutional units whose principal function is to provide non-
market services. It is mainly made up of non-market branches. The output of goods and market services 
is a secondary activity of general government but nonetheless forms part of the output of the institutional 
units making up the sector. The market branches comprise all the production units producing goods 
and market services. 
By convention, output of non-market services is measured by the costs incurred in producing them, i.e. 
by the sum of employees, consumption of fixed capital and taxes linked to production paid by the non-
market branches of general government. 
The output of non-market services by general government is recorded under 'uses' as final consumption 
of the general government sector or as final consumption of the household sector, where households 
meet part of their cost. By convention, non-market services do not enter into intermediate consumption. 
This is because it is not at present possible to establish a breakdown as between the units which for 
the most part consume the non-market services produced by general government. 
No attempt is made to break these services down as between the final consumption of households and 
the intermediate consumption of the various sectors. By convention, the treatment consists in allocating 
to the final consumption of general government almost all the non-market services which it produces. 
Although they do not give rise to transactions in a market, certain non-market services produced by 
general government (e.g. education) are provided to individually identifiable units. Payments (e.g. 
school fees) may in that case be required from the receiving households to cover part of the cost of 
production. Such partial payments by households are entered in the accounts as final consumption of 
households. 
Payments made by the other sectors in return for general government non-market services are not 
deemed to be uses of non-market output. Duties, fees and contributions to costs paid to general 
government in respect of non-market services provided by the latter, as a matter of general policy, and 
which are compulsory whenever these services are required, are classified as miscellaneous current 
transfers or as taxes linked to production. 
C. Application of certain ESA rules to the sector 
7. Accounting transactions 
This general ESA rule (para. 215) states that where an institutional unit carries out transactions involving 
redistribution of income or financial transactions on behalf of another institutional unit these transactions 
should be shown once only, in the accountsof the latter. 
The application of this rule to certain transactions carried out by general government needs to be 
clarified in the case of taxes and investment. 
(a) Tax receipts by receiving sub-sectors 
Taxes are recorded as resources of the sub-sector which receives them: 
• central government (S 61 ); 
• local government (S 62); 
• social security funds (S 63); 
• institutions of the European Communities (S 92). 
Taxes are allocated to the particular sub-sector in which the final recipient is classed; this is not 
necessarily the same as the classification of the institution which collects the tax. Thus, where a public 
body (e.g. the central government) collects taxes, a fixed percentage of which must automatically be 
passed on to another public body (e.g. a local government), these transactions should be treated as 
transactions on behalf of another institutional unit. Accordingly, that amount of the tax corresponding 
to the share of the other public body is recorded among the tax receipts of that body and not as a 
current transfer within general government. 
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This treatment is the only real solution possible in cases where taxes are levied in the form of a surtax 
on a central government tax, and where local government authorities are, within precise limits set by 
the central government, free to determine the rate or the amount of the surtax. 
The tax resources of each sub­sector include, therefore, not only its own taxes but also the share of the 
taxes of other sub­sectors which it receives automatically. This treatment is applied systematically to 
taxes collected by central government agencies on behalf of local government authorities and on behalf 
of the institutions of the European Communities. As regards the latter, their own tax resources include 
the ECSC levy on coal and steel enterprises, the agricultural levies, sugar contribution and part of the 
customs duties, and from 1977 on the coresponsibility levy on milk as well as VAT allocated to the 
Community institutions starting in 1979. 
The distinction between tax receipts on behalf of another government agency and transfers of resources 
within general government needs to be emphasized. Only those tax receipts which the collecting 
government agency must automatically pass on to the receiving sub­sector are recorded among the 
latter's resources. This excludes transfers of resources to local government authorities financed from 
unspecified central government tax receipts. These transfers are not linked to any particular tax category 
and are not made automatically but mainly through certain funds (provincial or local authority funds) 
and on the basis of conventional formulae determined by central government. 
(b) Investment by ownership sub­sector 
In this context, investment covers the creation or acquisition of fixed assets (treated in the national 
accounts as gross fixed capital formation) and net purchases of land and intangible assets (shown as 
such in the national accounts). 
Where investment is carried out by an institutional unit of the sector for the account of another unit 
which acquires ownership of the investment carried out, the investment expenditure is recorded in the 
capital account of the unit acquiring ownership together with the corresponding investment grant paid 
into its capital account. 
If the beneficiary contributes to the financing of the investment, the investment grant received by the 
beneficiary is the difference between the total value of the investment and the amount of the beneficiary's 
contribution. 
2. Rules of consolidation 
Consolidation of a transaction means that the transaction ¡s eliminated under uses and resources from 
the accounts of two units belonging to the same grouping, sector or sub­sector. Consolidated accounts 
are the accounts of sectors and sub­sectors some of whose transactions are consolidated. 
These principles are applied to the non­financial transaction of the general government sector ¡n the 
ESA in the following manner: 
— taxes linked to production and imports paid by general government and subsidies received by general 
government are not consolidated; 
— other distributive transactions within each sub­sector are always consolidated; 
— for general government as a whole, the following transactions are consolidated: R 40, R 61, R 65, 
R 69 and R 70 (i.e. the sum of consolidated transactions of the three sub­sectors, after deduction 
of transactions between the three sub­sectors). 
Χ 
II. Supplementary analyses of the general government sector ^ 
A. The accounting system for analysing general government expenditure and receipts 
1. Presentation of the supplementary analytical accounting system 
The aim of the Working Party on the Comparison of Budgets and the Commission's departments in 
drawing up a supplementary system for analysing public expenditure and receipts was to provide a 
statistical tool which would permit the structure and trend of public finance in the member countries of 
the Community to be compared and analysed. 
The official documents published by national authorities cannot be used as they are in comparing public 
finance. Differences from one country to another are too large, not only in the presentation of budgets 
and accounts, but also in the methods of recording the various items. In addition, there are extra-
budgetary accounts which must be taken into consideration to give a full and comparable picture of 
public finance. Finally, in order to assess the place and role of public finance in member countries' 
economies properly it is necessary to consider not central government budgetary transactions alone, 
but all the transactions of the general government sector, including local government and social security 
funds. 
Accordingly, since it was set up in 1959, the Working Party on the Comparison of Budgets has wished 
to move beyond the strictly budgetary framework. Basing itself on national accounts methods, it 
established an economic classification of general government transactions. This classification, together 
with a functional analysis of public expenditure based on the Benelux nomenclature, provided the 
accounting framework for three successive studies,1 carried out by the Working Party, on the trend of 
public finance in the six original Member States of the Community over the period 1957 to 1970. 
Following the enlargement of the Community on 1 January 1973, the Working Party took the opportunity 
to achieve more far-reaching integration of economic and financial statistics and decided to use the 
common economic language introduced by the establishment of the ESA in 1970 and to construct a 
new accounting system for analysing public expenditure and receipts on this foundation. 
The main features of this accounting system are presented in the fol lowing table. The accounting system 
supplements the central framework, which is conceived in terms of production, distribution of income 
and changes in assets and liabilities. In particular, it makes it possible, for international comparison 
purposes, to establish standard concepts of public expenditure and receipts not appearing as such in 
the national accounts central framework and to distinguish more clearly between the treasury and debt-
management sides of public finance operations. 
The accounting system for the analysis of general government expenditure and receipts differs from the 
ESA central framework in that it puts current transactions into a single account, has a different treatment 
for financial operations and achieves a more far-reaching consolidation of transactions within the sector. 
Commission of the European Communities — Studies — Economic and Financial Series: 
No 2: Les recettes et les dépenses des administrations publiques dans les pays membres de la CEE — 1964 
No 8: L'évolution des finances publiques dans les États membres des Communautés européennes de 1957 à 
1966 — 1970 
No 11 : The trend of public finance in the Member States of the Community from 1966 to 1970 — 1976. 
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2. Rearrangement of current transactions into a single account 
In the ESA central framework, non-financial transactions are broken down into a series of five accounts: 
the production account, the generation of income account, the distribution of income account, the use 
of income account and the capital account. In the supplementary analytical system, capital transactions 
continue to be shown separately, but current transactions are reclassified into a single account bringing 
out the concepts of actual current expenditure and receipts. The balances, gross saving and net lending 
or net borrowing remain identical to those in the central framework, but the other intermediate balances 
(value added, operating surplus, disposable income) disappear. 
The reclassification of current transactions into a single account is carried out in the fol lowing manner: 
(1 ) In the table below, the accounts relating to non-financial current transactions in the ESA have been 
regrouped two by two. In addition, production transactions have been broken down according to their 
use. The sector general government is principally engaged in the production of non-market services. 
The distributed output of non-market services is divided between the collective consumption of general 
government and the partial payments made by households and included in their consumption. 
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The distributed output of goods and market services by general government corresponds to the sales 
carried out by its market production units which, as they are not institutional units, are classified in this 
sector and not in the non-financial corporate and quasi-corporate enterprises sector; it also includes 
incidental sales of goods and market services by non-market branches of the sector and the production 
on own account of goods and services (for intermediate consumption, fixed capital formation or for 
stock). 
Production and generation of income accounts 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 
Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Resources 
Output of goods and services 
Sales by market production units 
Incidental sales by non-market branches 
Partial payments for non-market services 
Production on own account 
Final consumption (collective) 
Subsidies 
Distribution of income and use of income accounts 
Uses 
Property and entrepreneurial income and net accident in-
surance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Final consumption (collective) 
Gross saving 
Resources 
Gross operating surplus: 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Property and entrepreneurial income and accident insur-
ance claims 
Unrequited current transfers n.e.c. 
The aggregation of the production and generation of income accounts brings out the various elements 
making up the cost of production, both market and non-market, of general government. (This is analysed 
in Table 3.) 
The distribution of income and use of income accounts together show the financing of general 
government collective consumption and of other current expenditure by means of property and entre-
preneurial income, including the operating surplus, and current transfers received (mainly current taxes 
and social contributions). 
(2) On the basis of this simplified presentation, subsequent rearrangement makes it possible to arrive 
at the definition adopted for current public expenditure and receipts. 
(a) Final consumption is eliminated on the uses side and on the resources side. 
(b) The other elements making up production, i.e. all sales (sales by market production units, incidental 
sales by non-market branches and partial payments for non-market services) and production on 
own account are recorded negatively on the expenditure side, as a deduction from expenditure on 
compensation of employees and on goods and services. This solution makes it possible in calculating 
total expenditure to avoid double counting of production on own account, recorded once under cost 
of production (intermediate consumption, compensation of employees, taxes linked to production and 
imports) and again under uses (intermediate consumption, gross capital formation). In addition, this 
method of recording sales and transactions relating to production on own account which are market 
activities or are related to them, makes it possible to isolate government revenue and receipts concepts 
based on the specific activities carried out by general government, namely the supply of non-market 
services and the distribution of income. 
(c) The net operating surplus item disappears in the aggregation of the accounts. 
(d) The imputed transactions needed for valuing the cost of production and for linking up the accounts 
in the ESA central framework are not recorded in the calculation of current expenditure and receipts: 
consumption of fixed capital is eliminated; similarly, imputed social contributions appearing on the uses 
side as a component of the compensation of employees and on the resources side as current transfers 
received are eliminated. 
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Expenditure 
Actual expenditure on compensation of 
employees and on goods and services (net) 
Intermeditate consumption 
Actual compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Less: sales of goods and services and 
production on own account 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current transfers n.e.c. 
Actual current expenditure (net) 
Balance = Gross saving 
Receipts 
Current taxes 
Current taxes on income and wealth 
Taxes linked to production and imports 
Actual social contributions 
Property and entrepreneurial income and 
accident insurance claims 
Subsidies and unrequited current 
transfers n.e.c. 
Actual current receipts 
3. Treatment of financial transactions 
In the accounting system for the analysis of public expenditure and receipts financial transactions as 
defined ¡n the central framework are grouped into three main categories. The table below shows the 
classification adopted for each of the elementary headings of the ESA. 
(1 ) Loans, advances and equities 
This item comprises the changes in the financial assets made by general government for economic 
policy reasons in order to help finance other sectors of the economy and the rest of the world. While 
generally directed towards the same objectives as capital transfers, these transactions differ from them 
by giving rise to an asset and a liability. However, in reality, the distinction between these two methods 
of intervention by the public authorities is often formal in nature. These transactions are frequently 
effected on special terms compared with those on the financial market and may sometimes be likened 
to disguised or delayed transfers (loans systematically renewed or converted into definitive transfers). 
They are generally taken into account in the budgetary documents submitted for the approval of the 
competent institutional bodies and pose the same revenue and financing problems as the other categories 
of expenditure. For these reasons, it is appropriate to include them in total expenditure before determi-
nation of the balance to be financed or allocated. This balance is interesting because it shows the overall 
financial position of general government; its impact on monetary and financial f lows can then be 
analysed on the basis of a detailed breakdown of financing operations. 
Transactions involving loans, advances and equities must be distinguished from changes in financial 
assets corresponding to the use of available funds, whether these be liquid funds linked to everyday 
cash management or investments intended to produce a return on a temporary or permanent surplus 
(technical reserves of certain social security institutions, for example). These changes in assets are here 
regarded as a sub-category of financing operations. 
So as to maintain consistency with the central framework, the distinction between loans, advances and 
equities and changes in assets corresponding to financing operations has been drawn, by convention, 
on the basis of the elementary categories defined in the ESA. 
(a) Monetary assets in the form of currency and transferable sight deposits, other deposits, bills and 
short-term bonds and insurance technical reserves are regarded as linked with the management of the 
revenue of general government and classified as financing operations. The same applies to instruments 
of official reserves held ¡n certain member countries by central government. 
(b) In contrast, short-, medium- and long-term non-trade loans, which constitute financial claims 
which are not intended to circulate and concern a specific debtor and creditor, are recorded under the 
heading 'loans, advances and equities'. Trade credits, on the other hand, are considered as accounting 
time-lags. 
(c) The treatment of changes in assets relating to long-term bonds and shares and other equities is 
differentiated according to the sub-sector of general government holding the asset to take account of 
the dominant behaviour of each of them in creating these financial assets. 
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It is generally considered that the central State, which represents almost the whole of the sub-sector 
central government, does not constitute a portfolio of long-term securities with a view to investing 
available funds or obtaining an income but rather for general policy reasons. The assets held by this 
sub-sector in the form of long-term bonds, shares and equities are therefore recorded under loans, 
advances and equities. 
In contrast, of the long-term securities held by local government, only shares and equities are included 
under loans, advances and equities. As acquisitions of long-term bonds are not the method of inter-
vention generally used by local public authorities to implement their economic policy, they are here 
considered as financing operations. 
Lastly, net purchases of shares and equities and long-term bonds by social security funds correspond 
for the most part to investments on the financial market intended to produce a return on the surpluses 
released by certain schemes (in particular those operating according to the capitalization rule). They 
are therefore classified as financing operations. 
(2) Trade credit and accounts receivable and payable 
According to the ESA, recording ¡s in principle on an accruals basis, i.e. at the time of transfer of the 
economic right to which this transaction relates. A time-lag is therefore possible between the time of 
recording and the time of payment since transactions in goods and services are not all effected for cash 
and the settlement of distributive transactions is not always immediate. These time-lags appear in the 
ESA at the level of financial transactions under the items short-, medium- and long-term trade credit 
and accounts receivable and payable. From the point of view of liquid assets, it is useful to determine 
the effects of these time-lags on the financial position of general government. In the alternative system, 
expenditure and receipts, and consequently intermediate balances, are still recorded, like the trans-
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This column applies only to countries in which the official reserves are managed wholly or in part by central government. 
The sign (X) means that only the elements counting as the official reserves are recorded in this category of transactions. 
The counterpart of the net allocations of special drawing rights (F 12) which corresponds to the liability — for an indefinite period — to 
reimburse, in whole or in part the SDRs received, is not included, according to the ESA, in the official reserves of the monetary authorities. However, in 
order to balance the central government account, it is advisable to show this transaction in the liabilities of this sub-sector. 
The classification of changes in assets for these transactions varies with the sub-sector considered (S 6 1 : central government, S 62: local government, 
S 63: social security funds). 
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actions defined by the ESA,1 on an accruals basis. However, the financial transactions originating from 
the time-lag between transaction and payment (trade credit and accounts receivable and payable) are 
compared with the balance to be financed to show the financial position of general government on a 
cash basis. 
It seemed most useful for the requirements of the analysis to make the change-over between accruals 
basis and cash basis at the overall level of the balance of total expenditure and receipts. A quantification 
of each of the magnitudes of receipts and expenditure on a cash basis would have proved difficult and 
would have unduly complicated the change-over between the data of the central system of the ESA 
and those of the alternative system. 
(3) Financing operations 
This item comprises all other financial transactions. The balance of financing operations is the counterpart 
— except for the statistical adjustment between the capital account and the financial account — of the 
balance to be financed calculated on a cash basis. 
Three sub-categories can be defined in financing operations: 
(a) changes ¡n the assets of general government corresponding to the investment of available funds 
(see (1) above); 
(b) financial transactions linked with the management of the official reserves of the monetary authorities. 
In certain countries, the management of part or all of the official reserves is the direct responsibility of 
central government or of funds attached to it. These transactions have an impact on costs (increase of 
reserves) or cash resources of central government (decrease of reserves). However, the factors determin-
ing its trend are not directly dependent on budgetary policy proper. It is therefore advisable to separate 
out this specific category within the financing operations of general government; 
(c) transactions linked to the indebtedness of general government and which concern all the changes 
in liabilities not recorded elsewhere. 
4. Consolidation rules 
In the accounting system for the analysis of public expenditure and receipts the degree of consolidation 
has been determined by convention, as follows: 
(1) for each of the sub-sectors of general government, the consolidation rules are those of the main 
framework of the ESA (see l-C-2 above); 
(2) for the general government sector as a whole, only the flows of expenditure, receipts and financing 
between this sector and the rest of the economy are recorded. Whereas in the main framework of the 
ESA the concept of consolidation is applied to each account taken separately, the grouping used in the 
parallel systems permits greater consolidation of transactions. 
(a) In order to calculate the expenditure and receipts of the general government sector as a whole, all 
distributive transactions between the units of the sector are excluded, including those which, because 
they are shown in different accounts, are not consolidated in the main framework of the ESA, namely: 
— taxes linked to production and imports (R 20); 
— subsidies (R 30); 
— actual social contributions which general government pays to itself as an employer (R 102). (In the 
central section of the ESA, these contributions are deemed to pass through the distribution of income 
account of households.) 
(b) Similarly, transactions involving loans and equities and financing operations within the general 
government sector are not recorded, including transactions in bills and short-term bonds (F 40), long-
term bonds (F 50), and shares and other equities (F 60). These transactions are never consolidated in 
the main tables of the ESA. 
(c) The consolidation of transactions in goods and services does not arise since own account output 
and sales are recorded with a negative sign on the expenditure side. It should however be noted that 
sales of goods and services between the sub-sectors of general government become own account 
output for the sector as a whole. 
The series corresponding to the supplementary analysis system are shown in Tables 2 to 4 and 6 to 8 
of the present volume. 
1 In view of the difficulties encountered, it has not yet been possible for this principle to be applied uniformly in 
all the countries and for all transactions. Transactions are in fact sometimes recorded at an intermediate stage 
between accrual and settlement. 
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B. The economic and functional cross-classification of general government expenditure 
The expenditure of the general government sector is broken down by purpose on the basis of the new 
United Nations Cofog1 classification or according to the old classification common to the ESA and the 
United Nations SNA.2 The breakdown relates to the 'uses' side of the generation and distribution of 
income accounts and the capital account of the whole of the sector. 
The total of the uses taken into account corresponds to the sum of final expenditure on goods and 
services (final consumption, capital formation and net purchases of land and intangible assets) and 
current and capital distributive expenditure. This total differs from the concept of total expenditure of 
the general government sector as a whole established in the supplementary analytical accounting system 
(see ll-A above) for several reasons. 
• Final consumption represents the value of the non-market services alone produced by general 
government (less the partial charges to households).3 In contrast, the concept of actual expenditure on 
compensation of employees and on goods and services (net) defined in the complementary system for 
analysis relates both to the cost of production of the market branches and to the non-market branches 
of the sector, less sales and own account output and excluding national transactions (imputed social 
contributions and consumption of fixed capital). 
Functional analysis 
Uses of the accounts of general 
government Linking 
Complementary system for analysis 
Major economic categories of 
expenditure 
Final consumption (P3A) 
Imputed transactions 
• Imputed social contributions (R 103) 
• Consumption of fixed capital (A 1 ) 
Transactions within the sector 
• Taxes linked to production and 
imports (R 20) 
• Employers' actual social contri-
butions (R 102) paid to units of the 
same sector 
Net operating surplus (N 12) of the 
market branches of the sector 
Subsidies (R 30) received by the market 
branches of the sector 
Actual expenditure on com-
pensation of employees and 
on goods and services (net) 
Property and entrepreneurial 
income (R 40) 
Subsidies (R 30) 
Unrequited current transfers 
n.e.c. and net accident insurance 
premiums (R 60 and R 51) 
Subsidies (R 30) paid to the market 
branches of the sector = 
Property and entrepreneurial 
income and net accident 
insurance premiums 
Subsidies and unrequited current 
transfers n.e.c. 
Gross capital formation (P 40) 
Net purchases of land and intan-
gible assets (P 70) 
Capital transfers (R 70) 
= Total of non-financial uses 
broken down by purpose 
Capital expenditure 
= Current and capital expendi-
ture 
+ Loans, advances and equities 
(net) 
Total expenditure 
1 United Nations: 'Classification of the functions of government', Statistical Papers, Series M, No 70, New York, 
1980. 
2 United Nations: 'A system of national accounts'. Studies in Methods, Series F, No 2, Rev. 3, New York, 1968, 
Table 5-3. 
3 See notes to Table 3. 
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• For the functional analysis the consolidation rules are those of the main framework of the ESA whereas 
in the complementary analytical system all the flows within the sector are in principle eliminated (see 
ll-A-4 above). 
• Financial uses (loans, advances and equities) are provisionally excluded from the functional analysis. 
The above table clarifies the link between the two concepts. 
The economic and functional cross-classification of general government expenditure is the subject of 
Table 5 in the present volume. 
C The detailed analysis of taxes 
The detailed country tables are annexed, showing the receipts from each tax by the sector as a whole 
and by each sub-sector. 
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Table 1 : General table of transactions of general government 
This table provides all the economic and financial transactions which concern general government. 
Although it is possible to provide, as for the other sectors of the economy, a set of accounts ranging 
from the production account to the financial account, the data are not presented in this form here. 
Certain balances are not very significant for general government, and we nave simply provided a table 
grouping all the transactions which concern this sector. So Table 1 shows for the sector as a whole and 
for each sub-sector all the transactions as resources and as uses (or changes in assets and changes in 
liabilities for financial transactions). The accounting relationships which make it possible to identify the 
important balances (gross saving, net lending ( + ) or net borrowing ( - ) , net change in financial assets 
and liabilities) are indicated at the bottom of the table. 
Table 2: Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
This table records the expenditure, receipts and accounting balances of the general government sector 
and of each sub-sector according to the presentation and definitions of the complementary analytical 
accounting system. 
The grouping of transactions by main economic categories is based on the traditional distinctions in 
accounting analysis: 
— financial transactions and non-financial transactions; 
— current transactions and capital transactions; 
— requited transactions and unrequited transactions. 
Items 3 and 6 are the subject of a detailed analysis in Table 4. 
Table 3: Cost of production and the transit ion to collective consumption 
Items 1 to 4 record all the production costs of the general government sector and its sub-sectors, whether 
in the case of the output of non-market or market branches, of actual costs or imputed costs. 
Items 5 and 6 relate solely to market branches. Item 7 (current sales of goods and services) covers both 
non-market branches (partial payments by households) and market branches. Item 8 (production on 
own account) relates only to non-market branches. 
The sum of items 1 to 8 (which corresponds to collective consumption) is equal to the output of non-
market services after deduction of partial payments by households. In other words, for the market 
branches the sum of items 1 to 8 is zero. 
The data are not consolidated at the level of the sector as a whole. 
The table also shows wage and salary earners (mean employment) in the general government sector 
and its sub-sectors so as to facilitate an analysis of the cost of production, and in particular of 
compensation of employees, per wage and salary earner. These data relate to the whole of the (sub) 
sector. Mean employment of wage and salary earners in the non-market branches only of general 
government are recorded in the volume National Accounts ESA — Detailed tables by branch (see table 
entitled 'Occupied population, wage and salary earners, by branch'). 
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Table 4: Expenditure on subsidies and transfers 
This table provides a breakdown of ¡terns 3 and 6 of Table 2. Expenditure on subsidies and transfers is 
broken down by elementary economic category and, for expenditure the destination of which is not 
made clear by its economic nature, by receiving sector. 
All these transactions are consolidated at the level of the whole of the sector. 
Table 5: General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction 
This table provides for the whole of the general government sector a classification of the different 
economic categories of uses by purpose. The uses cover current and capital transactions. Financial uses 
(loans, advances and equities) are not included. 
The data of the table are consolidated, i.e. transactions between sub-sectors are eliminated. 
The classification used is the one-digit level of the new Cofog except for the United Kingdom, where 
the only statistics available fol low the old ESA/SNA classification. 
Table 6: Taxes and actual social contributions by category and by receiving sub-sector 
This table gives the taxes and actual social contributions levied by general government as a whole and 
broken down by receiving sub-sector. 
The taxes are broken down on the basis of the three fundamental ESA categories into taxes linked to 
production and imports, current taxes on income and wealth and capital taxes. 
The first category of taxes is further subdivided into seven groupings according to the tax base. 
In contrast, the last two categories of taxes are broken down by the sector paying them. 
Actual social contributions are divided into: 
— employers' actual social contributions; 
— employees' social contributions; 
— social contributions by self-employed and non-employed persons. 
The last two types of contributions may be compulsory or voluntary. 
Table 7: Taxes linked to production and imports paid to institutions of the European 
Communit ies 
This table supplements the previous table ¡n that it shows the taxes linked to production and imports 
levied on resident producer units by the institutions of the European Communities. These taxes are 
broken down by type. 
Table 8: Total receipts f rom taxes and compulsory social contributions 
This table shows the total burden on taxpayers. It gives a summary by main categories of all taxes and 
compulsory social contributions levied by general government and European Community institutions on 
resident units. The percentages show the share of the various categories in the total. 
In order to obtain the total receipts from taxes and actual social contributions, it is advisable to exclude 
from actual social contributions those which are paid on a voluntary basis. However only four countries 
— FR of Germany, Belgium, United Kingdom and Denmark — were able to quantify this amount. 
Actual social contributions, compulsory or not, paid to pension funds, friendly societies, insurance 
companies and other institutions classified ¡n the insurance enterprises sector, are not recorded, because 
they are not levied by general government. 
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Annex: Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
The annex gives country by country revenue from each type of tax for the whole sector and sub-sectors. 
To the right of each tax ¡s shown the heading to which it is allocated in Table 6. The code on the left is 
the one used in Cronos AMP 1. 
The name of the tax is given in the language of the country for sector S 60 and in French for the sub-
sectors. 
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SECTION I; COMPARATIVE TABLES 
Table A 
(a) % of gross national product. Given the scale of Luxembourg's international banking activity, it is 
more significant to express the receipts, expenditure and balances of general government as percentages 
of gross national product and not of gross domestic product. 
(b) For 1970, budgetary data relate to fiscal years (1 April-31 March), whilst GDP relates to calendar 
years. 
(c) For the sector S 60 and the sub-sector S 61 and S 62, net lending or net borrowing is not equal to 
the difference between the corresponding amounts of receipts and expenditure. The discrepancy is due 
to the change in the actuarial reserves for pensions (F 911 ) of the scheme operated by the government 
for its staff. 
Table Β 
(a) % of gross national product. Given the scale of Luxembourg's international banking activity, it is 
more significant to express the economic categories of expenditure as percentages of gross national 
product and not of gross domestic product. 
(b) For 1970, budgetary data relate to fiscal years (1 April-31 March), whilst GDP relates to calendar 
years. 
(c) Non-consolidated data for S 60. 
T a b l e C 
(a) Central government (S 61 ) and social security funds (S 63) only. 
Table D 
(a) % of gross national product. Given the scale of Luxembourg's international banking activity, it is 
more significant to express the receipts from taxes and compulsory social contributions as percentages 
of gross national product and not of gross domestic product. 
(b) For 1970, taxes and social contributions relate to fiscal years (1 April-31 March), whilst GDP 
relates to calendar years. 
Table E 
(a) For 1970, figures relate to fiscal years (1 April-31 March). 
SECTION II: COUNTRY TABLES 
FEDERAL REPUBLIC OF G E R M A N Y 
General note 
The national accounts of the FR of Germany have been revised for all years. 
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In this edition earlier discrepancies have been eliminated between data for the sector S 60 and the sub-
sectors, for gross fixed capital formation (P 41) and hence net borrowing (N 5). The discrepancies 
arose in earlier publications because, contrary to ESA, data for the sub-sectors used to be calculated 
on a cash basis. 
Sub-sector S61 central government includes both the Bund and the Länder administrations. 
Table 1 
(a) Sub-sector S 62 is included in sub-sector S 61. 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the 
same sector are not consolidated at the S 60 level. 
FRANCE 
Table 2 
(a) Non-consolidated data for S 60. 
Table 5 
(a) Item 13 is included in item 09/10/11. 
Table 6 
(a) Taxes on ownership of land and buildings are included in heading 2. 
Annex 
(a) Including the supplementary tax. 
(b) Including the special equipment tax. 
ITALY 
Table 7 
(a) Because of accounting time-lags, current transfers within general government (R 65) do not cancel 
out for the year 1970. 
(b) Because of accounting time-lags, investment grants (R71) within general government do not 
cancel out for the year 1970. 
Table 2 
(a) Because of accounting time-lags, current transfers within general government (R 65) do not cancel 
out for the year 1970. Hence for S 60 the difference between current revenue and expenditure is not 
equal to gross saving. 
(b) Because of accounting time-lags, investment grants (R71) within general government do not 
cancel out for the year 1970. Hence for S 60 the difference between current and capital revenue and 
expenditure is not equal to borrowing. 
(c) Non-consol ¡dated data for S 60. 
Table 6 
(a) The difference between the sum of the components and the total given in line 1 is accounted for 
by tax repayments not broken down by type. 
(b) Taxes on ownership of land and buildings are included in item 2. 
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THE NETHERLANDS 
General note 
The national accounts of the Netherlands have now been revised for years prior to 1977, thus removing 
the discontinuity with data for years after 1977 which had already been revised several years ago. 
Table 2 
(a) Non-consolidated data for S 60. 
BELGIUM 
Table 5 
(a) Central government (S 61 ) and social security funds (S 63) only. 
Table 6 
(a) Taxes on ownership of land and buildings are included in item 2. 
Annex 
(a) Balance of the tax on total income, after deduction of the different advance payments which count 
towards the tax due. 
(b) Including the taxes allocated to the National Fund for Social Rehabilitation of the Handicapped 
(Fonds national de reclassement social des handicapés). 
(c) Including the taxes allocated to the Economic Expansion and Regional Reconversion Fund (Fonds 
d'expansion économique et de reconversion régionale) and the degressive tax on capital goods. 
(d) Taxes ranking as stamp duty not replaced by VAT (tax on posters, hunting tax, tax on services of 
insurance intermediaries and various receipts levied by means of tax stamps). 
(e) From 1980 including the special excise duty on alcohol and spirits. 
(f) Including the special excise duty on manufactured or imported beer. 
(g) From 1981 item 123 is included in item 120. 
(h) Including the share of these duties allocated to the Economic Expansion and Regional Reconversion 
Fund (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale). 
(i) Collected on behalf of the National Institute for Sickness and Invalidity Insurance (Institut national 
d'assurance maladie-invalidité) and the National Fund for Social Rehabilitation of the Handicapped 
(Fonds national de reclassement social des handicapés). 
(j) Local authority indirect taxes not broken down, balance for collection by Belgium out of the 
common receipts of the BLEU, slaughtering tax, etc. 
LUXEMBOURG 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the 
same sector are not consolidated at the level of S 60. 
Annex 
(a) From 1976, includes the 'solidarity' tax levied by means of a surcharge on personal income tax 
(introduced by the law of 30 June 1976 setting up an unemployment fund). 
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(b) From 1976, includes the 'solidarity' tax levied by means of a surcharge on corporation tax (Law of 
30 June 1976). 
(c) Includes the tax on imports. 
(d) Autonomous excise duties not forming part of the common receipts of the BLEU. 
UNITED KINGDOM 
Table 1 
(a) Income from land and intangible assets (R 43) is included in final consumption (P 3A). 
(b) Net accident insurance premiums (R 51 ) are included in final consumption (P 3A). 
(c) Net purchases of land are included in gross fixed capital formation. 
Table 2 
(a) The balances shown for sector S 60 and sub-sectors S 61 and S 62 are not equal to the difference 
between the corresponding amounts of receipts and expenditure. The difference represents the change 
in the actuarial reserves for pensions (F 911 ) of the scheme operated by the government for its staff. 
(b) Non-consolidated data for S 60. 
Table 5 
(a) Income from land and intangible assets (R 43) is included in final consumption (P 3A). 
(b) Net accident insurance premiums (R 51 ) are included in final consumption (P 3A). 
(c) Consumption of fixed capital of general government buildings other than that allocated to defence, 
education and health. 
Table 7 
(a) For 1976 and 1977 the sum of headings is not equal to the total shown; the difference is caused 
by minor accounting adjustments and timing differences. 
Annex 
(a) Consist of tax paid on transfers between living persons and distributions from trusts. 
(b) Others than on tobacco and, prior to 1976, on wine. 
(c) Although technically an import duty, this has been classified under the category R 203 for inter-
national comparability reasons. 
(d) From 1976, the protective element on wine is classified in item 290, protective duties. 
IRELAND 
General note 
In all tables figures relate to fiscal year (1 April-31 March) for 1970/71 and to calendar years from 1976 
onwards. 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the 
same sector are not consolidated at the level of S 60. 
DENMARK 
General note 
With the exception of Table 6 and the Annex figures relate to fiscal year (1 April-31 March) for 
1970/71 and to calendar years from 1976 onwards. In Table 6 and the Annex, all figures relate to 
calendar years. 
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Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the 
same sector are not consolidated at the level of S 60. 
(b) The sum of items 11 to 14 for S 60, S 61 and S 62 is not equal to item 15. The difference is imputed 
contributions of quasi-corporate enterprises. 
Table 5 
(a) Heading 04 includes all research expenditure. 
(b) Heading 14 includes all the consumption of fixed capital. 
SPAIN 
General note 
The data has been compiled by the Spanish statistical office (INE) according to the'1970 base'. Pending 
the arrival of data on the new '1980 base', which will relate to data from 1980 onwards and will not be 
comparable with earlier data, the data published in this edition are those of the '1970 base'. 
Table 1 
(a) Investment grants (R 71 ) are included in other capital transfers (R 79). 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the 
same sector are not consolidated at the level of S 60. 
Table 4 
(a) Investment grants (R 71 ) are included in other capital transfers (R 79). 
PORTUGAL 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions paid by general government and collected by units of the 
same sector are not consolidated at the level of S 60. 
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Le volume « Comptes et statistiques des administrations publiques» fait partie de la série des publications 
annuelles consacrées aux résultats des comptes nationaux des pays membres établis selon le «Système 
européen de comptes économiques intégrés »C). Il est entièrement consacré aux données relatives au 
secteur des administrations publiques. 
Les autres volumes paraissant dans la série sont: 
— Comptes nationaux — SEC — agrégats, 
— Comptes nationaux — SEC — tableaux détaillés par branche, 
— Comptes nationaux — SEC — tableaux détaillés par secteur. 
Toutes les données reprises dans cette publication sont contenues dans la banque de données AMP1 
de Cronos créée par l'Office statistique. Ces données peuvent être consultées sur le réseau Euronet. 
Le présent volume présente d'abord tous les éléments du cadre central du SEC relatifs au secteur des 
administrations publiques. Le tableau général des opérations (tableau 1) donne en effet un aperçu 
complet des flux apparaissant dans les comptes consolidés du secteur administrations publiques et dans 
les comptes de ses trois sous-secteurs (administration centrale, administrations locales et administrations 
de sécurité sociale). 
Les comptes du secteur administrations publiques établis dans le cadre central du SEC fournissent la 
plupart des données nécessaires à l'étude des finances publiques et de leurs relations avec le reste de 
l'économie. Ils sont conçus d'abord pour mener, sur la base de concepts et de définitions uniformes, 
une analyse conjointe de l'ensemble des secteurs institutionnels. Toutefois, pour décrire plus à fond 
l'organisation et les activités spécifiques des administrations publiques comme pour faciliter les compa-
raisons internationales, il est utile de créer de nouveaux concepts, d'opérer un regroupement approprié 
des comptes et d'introduire des classifications plus fines des opérations selon des critères multiples. 
C'est ce que réalisent les analyses complémentaires présentées dans ce volume. Il doit être noté que 
toutes les informations élémentaires contenues dans ces analyses sont évaluées selon les mêmes 
principes que dans le cadre central. Par contre, la qualification de l'opération est parfois précisée et son 
traitement comptable modifié. 
Les compléments présentés dans ce volume sont au nombre de trois. 
• Il s'agit d'abord d'un schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations 
publiques élaboré conjointement par le groupe de travail pour la comparaison des budgets et les services 
de la Commission (direction générale des affaires économiques et financières et Eurostat). Ce schéma 
comptable fait apparaître (tableau 2), selon une présentation plus familière aux spécialistes des finances 
publiques, les grandes catégories économiques de dépenses et de recettes et les soldes comptables 
significatifs. Il présente des données sur les coûts de production et la consommation collective des 
administrations publiques (tableau 3) et fournit une ventilation détaillée des dépenses de subventions 
et transferts (tableau 4), des recettes d'impôts et cotisations sociales effectives (tableaux 6 à 8). 
• La seconde analyse complémentaire est constituée par la ventilation croisée fonctionnelle et économi-
que des dépenses des administrations publiques (tableau 5). 
• Le troisième complément (publié en annexe) fournit l'information statistique détaillée sur le produit 
de chaque impôt particulier prélevé par les administrations publiques nationales et distingué par sous-
secteur receveur. 
(1) Office statistique des Communautés européennes «Système européen de comptes économiques intégrés 
(SEC)» — 2 e édition, 1979. 
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Introduction 
Il convient de signaler que des lacunes importantes subsistent dans l'information chiffrée disponible, 
plus particulièrement dans le domaine financier. De plus, faute d'une désagrégation suffisante de 
certaines opérations, il n'a pas toujours été possible d'opérer une consolidation des flux internes au 
secteur, comme il est prévu dans le schéma d'analyse complémentaire. 
Les pages suivantes sont consacrées â une présentation des concepts et définitions retenus dans ce 
volume. Cet exposé est complété par une description succincte des tableaux. 
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B 
Le lecteur trouvera dans le SEC la définition complète des opérations ainsi que les règles de comptabilisa-
tion. On se bornera ici à décrire la définition du secteur des administrations publiques et à préciser les 
modalités d'application au secteur de certaines règles du SEC. 
A. Définit ion du secteur et des sous-secteurs 
Le secteur administrations publiques (S 60) comprend toutes les unités institutionnelles qui, à titre de 
fonction principale, produisent des services non marchands destinés à la collectivité et/ou effectuent 
des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales. Les ressources principales de ces 
unités proviennent de versements obligatoires effectués par les unités appartenant à d'autres secteurs 
et reçus directement ou indirectement. 
Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S 60 sont les suivantes: 
a) les organismes d'administration publique (autres que les entreprises publiques constituées en sociétés 
de capital, dotées d'un statut qui leur confère la personnalité juridique, ou classées dans les quasi-
sociétés) qui gèrent et financent un ensemble d'activités de nature principalement non marchande 
destinées à la collectivité (1); 
b) les organismes sans but lucratif dotés de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste 
à produire des services non marchands et dont les ressources principales, autres que celles résultant 
des ventes, proviennent de versements effectués par les organismes d'administration publique visés 
sous a); 
c) les caisses de pension autonomes, si la prime est appliquée aux assurés indépendamment de leur 
exposition individuelle au risque. 
Le secteur administrations publiques est subdivisé en trois sous-secteurs: 
— administration centrale (S 61), 
— administrations locales (S 62), 
— administrations de sécurité sociale (S 63). 
Sous-secteur administration centrale (S 61 ) 
L'administration centrale comprend les organes administratifs de l'État (2) et les organismes centraux, 
dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire, à l'exception des administrations centrales de 
sécurité sociale (3). 
Sous-secteur administrations locales (S 62) 
Les administrations locales comprennent toutes les administrations publiques dont la compétence 
concerne seulement une partie du territoire (2), à l'exception des administrations locales de sécurité 
sociale (3). 
Sous-secteur administrations de sécurité sociale (S 63) 
Les administrations de sécurité sociale comprennent toutes les unités institutionnelles, centrales et 
locales, dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources 
principales sont constituées par des cotisations sociales obligatoires versées par d'autres unités. 
C) Par convention, les organismes régulateurs du marché qui, à titre exclusif ou principal, sont de simples 
distributeurs de subventions d'exploitation, sont classés dans le secteur S 60, sous-secteur administration 
centrale (S 61). Par contre, ceux qui ont pour activité exclusive ou principale d'acheter, de stocker et de 
vendre des produits agricoles ou alimentaires, sont classés dans le secteur des sociétés et quasi-sociétés non 
financières. 
(2) L'administration centrale de chaque «Land» de la RF d'Allemagne fait partie du sous-secteur administration 
centrale et non du sous-secteur administrations locales. 
(3) Les unités institutionnelles faisant partie du secteur S 60 pour lesquelles le critère de la compétence territoriale 
n'est pas d'une application évidente sont classées dans le même sous-secteur que l'administration publique 
qui les finance à titre principal. 
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Ce sous-secteur inclut en particulier les caisses de pension autonomes et les autres organismes d'assu-
rance auprès desquels la prime est appliquée aux assurés indépendamment de leur exposition individuelle 
au risque. 
Les institutions communautaires européennes (S 92) constituent un sous-secteur du reste du monde. 
Un compte complet de ces institutions retracerait toutes les opérations qu'elles effectuent. Dans le 
présent volume, seuls les impôts prélevés par les institutions communautaires européennes sont isolés. 
B. Les concepts de production et de consommation finale des administrations publiques 
Le secteur des administrations publiques étant un regroupement des unités institutionnelles qui ont 
comme fonction principale celle de fournir des services non marchands est constitué principalement par 
des branches non marchandes. La production de biens et services marchands est une activité secondaire 
des administrations publiques, qui reste toutefois englobée dans la production des unités institutionnelles 
constituant le secteur. Les branches marchandes regroupent toutes les unités de production qui produi-
sent des biens et services marchands. 
On mesure conventionnellement la production de services non marchands par les coûts encourus, 
c'est-à-dire par la somme de la consommation intermédiaire, de la rémunération des salariés, de la 
consommation de capital fixe et des impôts liés à la production payés par les branches non marchandes 
des administrations publiques. 
La production de services non marchands par les administrations publiques est comptabilisée en emplois 
comme consommation finale du secteur administrations publiques ou comme consommation finale du 
secteur ménages, sous la forme de paiements partiels. Par convention, les services non marchands ne 
font pas l'objet de consommation intermédiaire. En effet, les administrations publiques produisent des 
services non marchands consommés par la plupart des unités sans qu'on puisse, à l'heure actuelle, 
déterminer leur répartition entre les unités. On renonce à répartir ces services entre la consommation 
finale des ménages et les consommations intermédiaires des divers secteurs. Par convention, le traitement 
consiste à faire consommer finalement par les administrations publiques la quasi-totalité des services 
non marchands qu'elles produisent. Bien que ne donnant pas lieu à transaction sur un marché, certains 
services non marchands produits par les administrations publiques (enseignement, p. ex.) sont rendus 
à des unités individualisables. Des paiements (droits de scolarité, p. ex.) peuvent dans ce cas être 
demandés aux ménages bénéficiaires pour couvrir partiellement les coûts de production. Ces paiements 
partiels des ménages sont comptabilisés en consommation finale des ménages. 
Aucun versement effectué par les autres secteurs en contrepartie de services non marchands des 
administrations publiques n'est un emploi de la production non marchande. Les droits, redevances, 
participation aux frais, payés aux administrations publiques à l'occasion de services non marchands 
fournis par celles-ci, dans le cadre de la politique générale et obligatoire dès que l'on a recours à ces 
services, sont classés en transferts courants divers ou en impôts liés à la production. 
C. Application au secteur de certaines règles du SEC 
1. Les opérations pour compte 
Cette règle générale du SEC (par. 215) dit que, lorsqu'une unité institutionnelle effectue des opérations 
de répartition ou des opérations financières pour compte d'une autre unité institutionnelle, ces opérations 
pour compte ne doivent être comptabilisées qu'une seule fois, dans les comptes de cette dernière. 
L'application de cette règle à certaines opérations des administrations publiques mérite d'être explicitée 
dans le cas des impôts et des investissements. 
a) Impôts par sous-secteur receveur 
Les impôts sont enregistrés en ressources du sous-secteur qui les reçoit. On distingue les sous-secteurs 
receveurs suivants: 
• l'administration centrale (S 61 ), 
• les administrations locales (S 62), 
• les administrations de sécurité sociale (S 63), 
• les institutions communautaires européennes (S 92). 
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La ventilation des impôts par sous-secteur receveur n'est pas forcément identique à la ventilation par 
sous-secteur qui perçoit l'impôt. Ainsi, lorsqu'une administration publique (p. ex. l'administration 
centrale) encaisse des impôts dont une quote-part déterminée doit automatiquement être cédée à une 
autre administration publique (p. ex. une administration locale), on admet qu'il s'agit d'une opération 
pour compte. Dans ce cas, la part des impôts correspondant à la quote-part destinée à l'autre administra-
tion publique est comptabilisée comme un impôt reçu directement par cette autre administration, et non 
comme un transfert courant entre administrations publiques. 
Cette solution s'impose a fortiori dans le cas d'impôts ou taxes additionnels à des impôts de l'État, pour 
lesquels les administrations locales ont, entre des limites précises, fixées par l'État, le pouvoir de moduler 
le taux ou de déterminer le montant. 
On retrouvera ainsi en ressources de chaque sous-secteur non seulement les impôts qui lui sont propres, 
mais aussi les quote-parts qu'il touche automatiquement dans les impôts perçus par un autre sous-
secteur. Ce traitement est appliqué de manière uniforme aux impôts collectés par l'administration centrale 
pour compte des administrations.locales et pour compte des institutions communautaires européennes. 
Pour ces dernières, les ressources fiscales propres comprennent le prélèvement CECA sur les entreprises 
charbonnières et sidérurgiques, les prélèvements agricoles, les cotisations sucre, une partie des droits 
de douane et, à partir de 1977, la taxe de coresponsabilité sur le lait ainsi que la partie de la TVA 
attribuée aux institutions communautaires à partir de 1979. 
Il apparaît cependant nécessaire d'attirer l'attention sur la distinction entre les impôts perçus pour 
compte et les transferts de recettes fiscales entre administrations publiques. On ne comptabilise en 
ressources du sous-secteur receveur que les impôts ou les parts d'impôts collectés par une autre 
administration publique et dont les montants lui sont cédés automatiquement. On exclut ainsi les 
transferts de recettes fiscales qui constituent une opération de transfert indifférencié de ressources de 
l'État en faveur des administrations locales. Ces transferts ne correspondent à aucune catégorie d'impôts 
particuliers et ne se font pas automatiquement, mais principalement par l'intermédiaire de certains fonds 
(p. ex. fonds des provinces, des communes) et selon des clefs de répartition fixées par l'administration 
centrale. 
b) Investissements par sous-secteur propriétaire 
Par investissement on entend ici la réalisation ou l'acquisition d'immobilisations (traitées en comptabilité 
nationale en formation brute de capital fixe) et l'acquisition nette de terrains et d'actifs incorporels 
(retracée comme telle en comptabilité nationale). 
Lorsqu'un investissement est effectué par une unité institutionnelle du secteur pour le compte d'une 
autre unité qui acquiert la propriété de l'investissement réalisé, on enregistre dans le compte de 
capital du futur propriétaire la dépense d'investissement, couverte par une aide à l'investissement 
correspondante qui est versée à son compte de capital. 
S'il y a participation du bénéficiaire au financement de l'investissement, l'aide à l'investissement reçue 
par le bénéficiaire est la différence entre la valeur totale de l'investissement et le montant de sa 
participation. 
2. Les règles de consolidation 
Par consolidation d'une opération on entend l'annulation de cette opération en emplois et en ressources 
des comptes de deux unités qui appartiennent à un même ensemble, secteur ou sous-secteur. Par 
comptes consolidés on entend des comptes de secteurs et de sous-secteurs dont certaines opérations 
sont consolidées. 
Ces principes s'appliquent aux opérations non financières du secteur administrations publiques dans le 
SEC de la façon suivante: 
— les impôts liés à la production et à l'importation payés par les administrations publiques et les 
subventions d'exploitation reçues par celles-ci ne sont pas consolidés, 
— les autres opérations de répartition internes â chaque sous-secteur sont toujours consolidées, 
— pour les administrations publiques dans leur ensemble, les opérations suivantes sont consolidées: 
R 40, R 6 1 , R 65, R 69 et R 70 (c.-à-d. somme des opérations consolidées des trois sous-secteurs, 
déduction faite des opérations intervenant entre ces trois sous-secteurs). 
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II. Les analyses complémentaires du secteur des administrations 
publiques 
A. Le schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations 
publiques 
7. Présentation du schéma comptable d'analyse complémentaire 
En établissant un schéma complémentaire d'analyse des dépenses et recettes publiques, le groupe de 
travail pour la comparaison des budgets et les services de la Commission ont voulu fournir un outil 
statistique adapté à l'analyse comparative de la structure et de l'évolution des finances publiques dans 
les pays membres de la Communauté. 
Les documents officiels publiés par les administrations nationales ne peuvent pas être utilisés tels quels 
pour la comparaison des finances publiques. Les différences existant d'un pays à l'autre sont en effet 
trop importantes, non seulement au regard de la présentation des budgets et des comptes, mais 
également au point de vue des méthodes d'enregistrement des différents postes. En outre, il existe des 
comptes hors budget qu'il faut prendre en considération pour donner une image complète et comparable 
des finances publiques. Enfin, il convient, pour apprécier correctement la place et le rôle des finances 
publiques dans l'économie des pays membres, de ne pas se borner à considérer les seules opérations 
budgétaires de l'État proprement dit, mais toutes les opérations du secteur administrations publiques, 
notamment celles des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. 
Pour ces raisons, le groupe de travail pour la comparaison des budgets, dès sa création en 1959, avait 
souhaité déborder le cadre strictement budgétaire et s'était inspiré des méthodes de la comptabilité 
nationale pour établir une classification économique des opérations des administrations publiques. Cette 
classification ainsi qu'une analyse fonctionnelle des dépenses publiques basée sur la nomenclature 
Benelux ont fourni le cadre comptable de trois études successives (1 ), conduites par le groupe de travail, 
sur l'évolution des finances publiques des six États membres de la Communauté dans sa composition 
originelle et couvrant au total la période 1957­1970. 
Suite à l'élargissement de la Communauté au 1e r janvier 1973 et dans le souci d'une intégration plus 
poussée des statistiques économiques et financières, il a paru souhaitable au groupe de travail d'utiliser 
le langage économique commun introduit par la mise en place du SEC à partir de 1970 et d'élaborer 
sur cette base un nouveau schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes publiques. 
Les grandes lignes de ce schéma comptable sont présentées dans le tableau ci­après. Cette présentation 
complète l'analyse du cadre central conduite en termes de production, de distribution du revenu et de 
variation de créances et d'engagements. Elle permet notamment de dégager, pour les travaux de 
comparaisons internationales, des concepts normalisés de dépenses et de recettes publiques qui n'appa­
raissent pas en tant que tels dans le cadre central des comptes nationaux, et de mieux retracer les 
aspects de trésorerie et de financement dans la gestion des finances publiques. 
Le schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations publiques se distingue 
du cadre central du SEC par le regroupement en un compte unique des opérations courantes, par un 
traitement différent des opérations financières et par une consolidation plus poussée des opérations 
internes au secteur. 
(1 ) Commission des Communautés européennes — Études — Série Économie et Finances : 
n° 2 : Les recettes et les dépenses des administrations publiques dans les pays membres de la CEE — 1964 
n° 8: L'évolution des finances publiques dans les États membres des Communautés européennes de 1957 à 
1966—1970 
n° 11 : L'évolution des finances publiques dans les États membres de la Communauté de 1966 à 1970—1 976. 
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Dépenses effectives courantes 
• Dépenses effectives en rému-
nérations des salariés et en biens 
et services 
• Revenus de la propriété et de 
l'entreprise et primes nettes d'as-
surance dommages 
• Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans con-
trepartie n.d.a. 
Dépenses en capital 
• Dépenses finales en capital 
• Transferts en capital 
Dépenses de prêts, avances et participations 
(Variation nette des créances) 
Variation de créances sur crédits commerciaux et décalages 
comptables 
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT: 
• Variation des réserves officielles nettes des autorités moné-
taires gérées par les administrations publiques 





Recettes effectives courantes 
• Impôts courants 
• Cotisations sociales effectives 
• Revenus de la propriété et de 
l'entreprise et indemnités d'as-
surance dommages 
• Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans con-
trepartie n.d.a. 
Recettes en capital 
• Impôts en capital 
• Transferts en capital n.d.a. 
Variation des engagements sur crédits com-
merciaux et décalages comptables 
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT: 
Variation des engagements 
Solde 
Épargne brute 
Capacité ou besoin 
de financement 
Solde net à fi-
nancer ou à em-
ployer 
Solde net à fi-
nancer ou à 
employer sur la 
base des règle-
ments 
Ajustement entre le 
solde du compte 






2. Regroupement en. un compte unique des opérations courantes 
Dans le cadre central du SEC, les opérations non financières sont organisées selon une séquence de 
cinq comptes: comptes de production, d'exploitation, de revenu, d'utilisation du revenu et compte de 
capital. Dans le schéma d'analyse complémentaire, les opérations en capital restent isolées mais les 
opérations courantes sont reclassées dans un compte unique faisant apparaître les concepts de dépenses 
et recettes effectives courantes. Les soldes épargne brute et capacité ou besoin de financement restent 
identiques à ceux du cadre central, mais les autres soldes intermédiaires — valeur ajoutée, excédent 
d'exploitation, revenu disponible — disparaissent. 
Le reclassement des opérations courantes en un compte unique s'opère selon la démarche suivante: 
(1) Dans le tableau ci-après, les comptes concernant les opérations courantes non financières du SEC 
ont été regroupés deux à deux. D'autre part, les opérations de production ont été décomposées selon 
leur utilisation. Le secteur des administrations publiques est à titre principal producteur de services non 
marchands. La production distribuée de services non marchands se répartit entre la consommation 
collective des administrations publiques et les paiements partiels effectués par les ménages et qui sont 
repris dans leur consommation finale. 
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La production distribuée de biens et services marchands par les administrations correspond aux ventes 
effectuées par les unités de production marchande qui, ne constituant pas des unités institutionnelles, 
sont classées dans ce secteur et non dans celui des sociétés et quasi-sociétés non financières; elle 
comprend également les ventes résiduelles de biens et services marchands effectuées par des branches 
non marchandes du secteur et la production pour compte propre de biens et services (destinée à la 
consommation intermédiaire, à la formation de capital fixe ou à être stockée). 
Comptes de production et d'exploitation 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs 
Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Ressources 
Production de biens et services 
Ventes des unités de production marchande 
Ventes résiduelles des branches non marchandes 
Paiements partiels pour services non marchands 
Production pour compte propre 
Consommation finale (collective) 
Subventions d'exploitation 
Comptes de revenu et d'utilisation du revenu 
Emplois 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Consommation finale (collective) 
Épargne brute 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation: 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
L'agrégation des comptes de production et d'exploitation fait apparaître les différents éléments consti-
tuant les coûts de la production, non marchande et marchande, des administrations publiques. (Cette 
analyse fait l'objet du tableau 3.) 
L'ensemble des comptes de revenu et d'utilisation du revenu montre le financement de la consommation 
collective des administrations publiques et des autres dépenses courantes à partir des revenus tirés de 
la propriété et de l'entreprise, y compris l'excédent d'exploitation, et des transferts courants reçus 
(principalement les impôts courants et cotisations sociales). 
(2) A partir de cette présentation simplifiée, un regroupement ultérieur permet d'aboutir à la définition 
retenue des dépenses et recettes publiques courantes. 
a) La consommation finale est éliminée en emplois et en ressources. 
b) Les autres éléments de la production, c'est-à-dire l'ensemble des ventes (ventes des unités de 
production marchandes, ventes résiduelles des branches non marchandes et paiements partiels pour 
services non marchands) et la production pour compte propre, sont enregistrés négativement du côté 
des dépenses, en déduction des dépenses en rémunération des salariés et en biens et services. Cette 
solution permet d'éviter le double comptage dans le calcul des dépenses totales de la production 
pour compte propre, enregistrée une première fois au titre des coûts de production (consommation 
intermédiaire, rémunérations, impôts liés à la production et à l'importation) et une deuxième fois au titre 
de ses emplois (consommation intermédiaire, formation brute de capital). En outre, ce mode de 
comptabilisation des opérations de production pour compte propre et des ventes, qui constituent des 
activités marchandes ou s'y apparentent, permet de dégager des concepts de dépenses et de recettes 
publiques centrés sur les activités spécifiques exercées par les administrations publiques, à savoir la 
fourniture de services non marchands et la redistribution des revenus. 
c) Le solde excédent net d'exploitation disparaît dans l'agrégation des comptes. 
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d) Les opérations fictives nécessaires à l'évaluation des coûts de production et à l'articulation des 
comptes dans le cadre central du SEC ne sont pas recensées dans le calcul des dépenses et recettes 
courantes: la consommation de capital fixe est annulée; de même, les cotisations sociales fictives figurant 
en emplois en tant que composante de la rémunération des salariés et en ressources en tant que transferts 
courants reçus sont éliminées. 
(3) En définitive, le compte des dépenses et recettes courantes se présente comme suit: 
m 
Dépenses 
Dépenses effectives en rémunération des 
salariés et en biens et services (nettes) 
Consommation intermédiaire 
Rémunération effective des salariés 
Impôts liés à la production et à 
l'importation 
Moins: ventes de biens et services et 
production pour compte propre 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
primes nettes d'assurance dommages 
Subventions d'exploitation et transferts 
courants sans contrepartie n.d.a. 
Dépenses effectives courantes (nettes) 
Solde = épargne brute 
Recettes 
Impôts courants 
Impôts courants sur le revenu et 
le patrimoine 
Impôts liés à la production et à 
l'importation 
Cotisations sociales effectives 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
indemnités d'assurance dommages 
Subventions d'exploitation et transferts 
courants sans contrepartie n.d.a. 
Recettes effectives courantes 
3. Traitement des opérations financières 
Dans le schéma comptable d'analyse des dépenses et recettes publiques, les opérations financières 
telles qu'elles sont définies dans le cadre central sont regroupées en trois catégories principales. Le 
tableau ci-après montre le classement retenu pour chacune des rubriques élémentaires du SEC. 
(1 ) Les prêts, avances et participations 
Ce poste comprend les variations des actifs financiers constitués par les administrations publiques pour 
des motifs de politique économique, afin de contribuer au financement d'autres secteurs de l'économie 
et du reste du monde. Tout en visant généralement les mêmes objectifs que les transferts en capital, ces 
opérations s'en distinguent par la naissance d'une créance et d'un engagement. Toutefois, dans la 
réalité, la distinction entre ces deux modes d'intervention des pouvoirs publics a souvent un caractère 
formel. Ces opérations s'effectuent fréquemment à des conditions particulières par rapport à celles 
du marché financier et peuvent être parfois assimilées â des transferts déguisés ou retardés (prêts 
systématiquement renouvelés ou convertis en transferts définitifs). Elles sont généralement prises en 
compte dans les documents budgétaires soumis â l'approbation des organes institutionnels compétents 
et posent les mêmes problèmes de trésorerie et de financement que les autres catégories de dépenses. 
Pour ces raisons, il est utile de les inclure dans les dépenses totales avant la détermination du solde à 
financer ou à employer. L'intérêt de ce solde est de faire apparaître la position financière globale des 
administrations publiques; son impact sur les circuits monétaires et financiers peut être ensuite analysé 
á partir d'une décomposition détaillée des opérations de financement. 
Les opérations de prêts, avances et participations doivent être distinguées des variations d'actifs 
financiers correspondant à l'emploi de fonds disponibles, qu'il s'agisse des liquidités liées à la gestion 
courante de la trésorerie ou des placements destinés à rentabiliser un excédent temporaire ou structurel 
(réserves techniques de certains organismes de sécurité sociale, p. ex.). Ces variations de créances sont 
considérées ¡ci comme une sous-catégorie des opérations de financement. 
De façon à maintenir la cohérence avec le cadre central, la distinction entre les prêts, avances et 
participations et les variations de créances correspondant à des opérations de financement a été opérée, 
par convention, à partir des catégories élémentaires définies dans le SEC. 
a) Les avoirs monétaires sous forme de numéraire et dépôts à vue transférables, les autres dépôts, les 
titres à court terme et les réserves techniques d'assurance sont considérés comme liés à la gestion de la 
trésorerie des administrations publiques et classés dans les opérations de financement. Il en est de même 
pour les instruments de réserves officielles détenues dans certains pays membres par l'administration 
centrale. 
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part considérés comme des décalages comptables. 
c) Le traitement des variations de créances portant sur les obligations et les actions et autres participa­
tions est différencié selon le sous­secteur des administrations publiques détenteur de la créance pour 
tenir compte du comportement dominant de chacun d'eux dans la constitution de ces actifs financiers. 
On considère en général que l'État central, qui représente la quasi­totalité du sous­secteur de l'adminis­
tration centrale, ne constitue pas un portefeuille de titres à long terme dans le but de placer des fonds 
disponibles ou pour obtenir un revenu, mais plutôt pour des motifs de politique générale. Les créances 
détenues par ce sous­secteur sous forme d'obligations, d'actions et participations sont donc enregistrées 
dans les prêts, avances et participations. 
Par contre, parmi les titres à long terme détenus par les administrations locales, seules les actions et 
participations sont reprises dans les prêts, avances et participations. Les acquisitions d'obligations 
n'étant pas le mode d'intervention généralement utilisé par les pouvoirs publics locaux pour mettre en 
œuvre leur politique économique, elles sont ici considérées comme des opérations de financement. 
Enfin, les acquisitions nettes d'actions et participations et d'obligations par les administrations de 
sécurité sociale correspondent pour leur plus grande part á des placements sur le marché financier 
destinés à rentabiliser les excédents dégagés par certains régimes (notamment ceux fonctionnant selon 
la règle de la capitalisation). Elles sont donc classées dans les opérations de financement. 
(2) Les crédits commerciaux et les décalages comptables 
Selon le SEC, les opérations sont enregistrées en principe en termes de transactions, c'est­à­dire au 
moment du transfert du droit économique sur lequel porte l'opération. Il existe donc un décalage 
éventuel entre le moment où la transaction est enregistrée et celui de son paiement, puisque les opérations 
sur biens et services ne sont pas toutes effectuées au comptant et que le règlement des opérations de 
répartition n'est pas toujours immédiat. Ces décalages apparaissent dans le SEC au niveau des opérations 
financières sous les postes crédits commerciaux â court, â moyen et â long terme et décalages comptables. 
Dans une optique de trésorerie, il est utile de déterminer l'effet de ces décalages sur la position financière 
des administrations publiques. Dans le schéma complémentaire, les dépenses et les recettes, et par suite 
les soldes intermédiaires, restent enregistrés, comme les opérations définies par le SEC(1), en termes 
de transactions. Cependant, les opérations financières nées du décalage entre la transaction et le 
paiement (crédits commerciaux et décalages comptables) sont rapprochées du solde á financer pour 
faire apparaître la position financière des administrations publiques sur la base des règlements. 
C'est au niveau global du solde des dépenses et recettes totales qu'il a paru le plus utile pour les besoins 
de l'analyse d'effectuer le passage entre les notions de transactions et de règlements. Un chiffrement 
de chacune des grandeurs de recettes et dépenses en termes de règlement se serait avéré difficile et 
aurait exagérément compliqué le passage entre les données du cadre central du SEC et celles du schéma 
complémentaire. 
(3) Les opérations de financement 
Ce poste comprend toutes les autres opérations financières. Le solde des opérations de financement est 
la contrepartie — à l'ajustement statistique entre le compte capital et le compte financier près — du 
solde á financer calculé sur la base des règlements. 
On peut distinguer trois sous­catégories dans les opérations de financement: 
a) Les variations de créances des administrations publiques correspondant au placement de fonds 
disponibles {cf. supra (1)). 
b) Les opérations financières liées á la gestion des réserves officielles des autorités monétaires. En effet, 
dans certains pays, la gestion d'une partie ou de la totalité des réserves officielles incombe directement 
â l'administration centrale ou à des Fonds qui lui sont rattachés. Le solde de ces opérations a une 
incidence sur les charges (accroissement des réserves) ou les ressources (diminution des réserves) de 
trésorerie de l'administration centrale. Cependant, les facteurs qui déterminent son évolution ne dépen­
dent pas directement de la politique budgétaire proprement dite. Il convient donc d'isoler cette catégorie 
spécifique au sein des opérations de financement des administrations publiques. 
c) Les opérations liées à l'endettement des administrations publiques et qui concernent toutes les 
variations des engagements non comptabilisés par ailleurs. 
(1) Compte tenu des difficultés rencontrées, ce principe n'a pu encore être appliqué de façon uniforme dans tous 
les pays et pour toutes les opérations. Il arrive en fait que les opérations soient enregistrées à un stade 
intermédiaire entre la transaction et le règlement. 
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Tableau récapitulatif du classement des opérations financières dans le schéma comptable 























Droits de tirage spéciaux 
Numéraires et dépôts à vue transfé­
rables 
— en monnaie nationale 
— en monnaie étrangère 
— Position à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
Titres à court terme 
Obligations (3) 
Actions et autres 
participations (3) 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court 
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Cette colonne ne s'applique qu'aux pays dans lesquels les réserves officielles sont gérées en totalité ou en partie par l'administration centrale. 
Le signe (X) signifie que seuls les éléments qui constituent des réserves officielles sont comptabilisés dans cette catégorie d'opérations. 
La contrepartie des allocations nettes de droits de tirage spéciaux (F 12) qui correspond à l'engagement — à terme indéterminé — de rembourser en 
totalité ou en partie les DTS reçus, n'est pas incluse selon le SEC dans les réserves officielles des autorités monétaires. Toutefois, pour l'équilibre du 
compte de l'administration centrale, il convient de faire figurer cette opération dans les engagements de ce sous­secteur. 
Le classement des variations de créances pour ces opérations est différent selon le sous­secteur considéré {S 6 1 : administration centrale, S 62: 
administrations locales, S 63: administrations de sécurité sociale). 
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4. Règles de consolidation 
Dans le schéma comptable d'analyse des dépenses et recettes publiques, le degré de consolidation a 
été fixé conventionnellement de la manière suivante: 
(1) Pour chacun des sous­secteurs des administrations publiques, les règles de consolidation sont 
celles du cadre central du SEC (cf. ci­dessus I.C.2). 
(2) Pour l'ensemble du secteur des administrations publiques, seuls les flux de dépenses, de recettes 
et de financement intervenant entre ce secteur et le reste de l'économie se trouvent recensés. Alors que 
dans le cadre central du SEC la notion de consolidation s'applique à chaque compte pris séparément, 
le regroupement opéré dans le schéma complémentaire permet une consolidation plus poussée des 
opérations. 
a) Pour le calcul des dépenses et recettes de l'ensemble du secteur des administrations publiques, 
toutes les opérations de répartition intervenant entre les unités du secteur sont exclues, y compris celles 
qui, figurant dans des comptes différents, ne font pas l'objet d'une consolidation dans le cadre central 
du SEC, à savoir: 
— les impôts liés à la production et à l'importation (R 20), 
— les subventions d'exploitation (R 30), 
— les cotisations sociales effectives que les administrations publiques se versent à elles­mêmes en tant 
qu'employeurs (R 102). (Dans le cadre central du SEC, ces cotisations sont supposées transiter par 
le compte de revenu des ménages.) 
b) De même, les opérations de prêts, avances et participations et de financement internes au secteur 
des administrations publiques ne sont pas recensées, y compris les opérations sur les titres à court terme 
(F 40), les obligations (F 50), les actions et autres participations (F 60). Ces opérations ne sont jamais 
consolidées dans le cadre central du SEC. 
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c) La consolidation des opérations sur biens et services ne se pose pas, puisque la production pour 
compte propre et les ventes font l'objet d'un enregistrement négatif du côté des dépenses. Il est â noter 
cependant que les ventes de biens et services intervenant entre les sous-secteurs des administrations 
publiques deviennent, au niveau de l'ensemble, du secteur une production pour compte propre. 
Les séries correspondant au schéma d'analyse complémentaire sont présentées aux tableaux 2 à 4 et 6 
à 8 du présent volume. 
B. La ventilation croisée économique et fonctionnelle des dépenses des administrations 
publiques 
Les dépenses du secteur administrations publiques sont ventilées par fonctions selon la nouvelle 
nomenclature COFOG des Nations unies (1) ou suivant l'ancienne nomenclature commune au SEC et 
au SCN des Nations unies(2). La ventilation porte sur les emplois du compte de revenu, d'utilisation 
du revenu et de capital de l'ensemble du secteur. 
Analyse fonctionnelle 
Emplois des comptes des 
administrations publiques Postes de passage 
Schéma d'analyse complémentaire 
Grandes catégories économiques 
de dépenses 
Consommation finale (P 3A) 
Opérations fictives 
• Cotisations sociales fictives (R 103) 
• Consommation de capital fixe (A 1 ) 
Opérations internes au secteur 
• Impôts liés à la production et à l'im-
portation (R 20) 
• Cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs (R 102) ver-
sées à des unités du même secteur 
Excédent net d'exploitation (N 12) des 
branches marchandes du secteur 
Subventions d'exploitation (R 30) 
reçues par les branches marchandes du 
secteur 
Dépenses effectives en rému-
nération des salariés et en 
biens et services (nettes) 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise (R 40) 
Subventions d'exploitation 
(R30) 
Transferts courants sans contre-
partie n.d.a. et primes nettes d'as-
surance dommages (R 60 et 
R51) 
Subventions d'exploitation (R 30) ver-
sées aux branches marchandes du sec-
teur = 
Revenus de la propriété et de l'en-
treprise et primes nettes d'assu-
rance dommages 
Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans contre-
partie n.d.a. 
Formation brute de capital (P 40) 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels (P 70) 
Transferts en capital (R 70) 
= Total des emplois non finan-
ciers ventilés par fonctions 
Dépenses en capital 
= Dépenses courantes et en 
capital 
+ Prêts, avances et participa-
tions (nets) 
Dépenses totales 
(1) Nations unies, «Classification des fonctions des administrations publiques». Études statistiques, Série M, 
n° 70, New York, 1981. 
(2) Nations unies, «Système de comptabilité nationale». Études méthodologiques. Série F, n° 2, rev. 3, New York, 
1970, tab. 5-3. 
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Le total des emplois pris en compte correspond à la somme des dépenses finales en biens et services 
(consommation finale, formation de capital et acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorporels) et 
des dépenses de répartition courantes et en capital. Ce total diffère du concept des dépenses totales 
de l'ensemble du secteur des administrations publiques établi dans le schéma comptable d'analyse 
complémentaire {cf. ci-dessus II. A) pour plusieurs raisons. 
• La consommation finale représente la valeur des seuls services non marchands produits par les 
administrations publiques, déduction faite des paiements partiels effectués par les ménages (1). Par 
contre, le concept de dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et services (nettes) 
défini dans le schéma d'analyse complémentaire se rapporte aussi bien aux coûts de production des 
branches marchandes qu'aux branches non marchandes du secteur, déduction faite des ventes et de la 
production pour compte propre et à l'exclusion des opérations fictives (cotisations sociales fictives et 
consommation de capital fixe). 
• Pour l'analyse fonctionnelle les règles de consolidation sont celles du cadre central du SEC, alors que 
dans le schéma d'analyse complémentaire tous les flux internes au secteur sont en principe éliminés 
(cf. ci-dessus II.A.4). 
• Les emplois financiers (prêts, avances et participations) sont provisoirement exclus de l'analyse 
fonctionnelle. 
Le tableau de la page précédente explicite le passage entre les deux concepts. 
La ventilation croisée économique et fonctionnelle des dépenses des administrations publiques fait 
l'objet du tableau 5 dans le présent volume. 
C. L'analyse détaillée des impôts 
En annexe, on trouvera par pays les tableaux détaillés fournissant les recettes de chaque impôt pour 
l'ensemble du secteur et par sous-secteur. 
B 
(1) Voir les remarques concernant le tableau 3. 
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Tableau 1 : Tableau général des opérations des administrations publiques 
Ce tableau fournit l'ensemble des opérations économiques et financières qui concernent les administra-
tions publiques. 
Bien qu'il soit possible de fournir, comme pour les autres secteurs de l'économie, un ensemble de 
comptes allant du compte de production au compte financier, les données ne sont pas présentées ici 
sous cette forme. En effet, pour les administrations publiques, certains soldes sont peu significatifs et 
on s'est borné à fournir un tableau regroupant l'ensemble des opérations qui concernent ce secteur. Le 
tableau 1 met donc en regard pour le secteur dans son ensemble et pour chaque sous-secteur toutes 
les opérations en ressources et en emplois (ou variations de créances et variations d'engagements pour 
les opérations financières). Les relations comptables qui permettent de dégager les soldes significatifs 
(épargne brute, capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement, solde des créances et engagements) sont 
indiquées en bas du tableau. 
Tableau 2: Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories 
économiques 
Ce tableau retrace les dépenses, les recettes et les soldes comptables du secteur des administrations 
publiques et de chaque sous-secteur selon la présentation et les définitions du schéma comptable 
d'analyse complémentaire. 
Le regroupement des opérations par grandes catégories économiques repose sur des distinctions tradi-
tionnelles en matière d'analyse comptable: 
— opérations financières et opérations non financières, 
— opérations courantes et opérations en capital, 
— opérations avec contrepartie et opérations sans contrepartie. 
Les rubriques 3 et 6 font l'objet d'une analyse détaillée au tableau 4. 
Tableau 3: Coûts de production et passage à la consommation collective 
Les rubriques 1 à 4 retracent l'ensemble des coûts de production du secteur et des sous-secteurs des 
administrations publiques, qu'il s'agisse des branches non marchandes ou marchandes, de coûts effectifs 
ou fictifs. 
Les rubriques 5 et 6 concernent uniquement les branches marchandes. Le poste 7 (ventes courantes de 
biens et services) concerne aussi bien les branches non marchandes (paiements partiels des ménages) 
que les autres. Le poste 8 (production pour compte propre) ne concerne que les branches non 
marchandes. 
La somme algébrique des rubriques 1 à 8 (qui représente la consommation collective) est égale à la 
production de services non marchands diminuée des paiements partiels effectués par les ménages. En 
effet, pour ce qui concerne les branches marchandes, la somme algébrique des rubriques 1 à 8 est égale 
à zéro. 
Aucune consolidation n'est opérée au niveau de l'ensemble du secteur. 
Le tableau montre également l'emploi salarié (effectifs moyens) dans le secteur et les sous-secteurs des 
administrations publiques, de façon á permettre une analyse des coûts de production, et particulièrement 
de la rémunération des salariés, par salarié. Ces données se rapportent á l'ensemble du (sous-)secteur. 
Les effectifs moyens salariés dans les seules branches non marchandes des administrations publiques 
sont retracés dans le volume «Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés par branche» (cf. tableau 
«Emploi total, emploi salarié par branche»). 
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Tableau 4: Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
Ce tableau fournit une décomposition des rubriques 3 et 6 du tableau 2. Les dépenses de subventions 
et de transferts sont ventilées par catégories économiques élémentaires et, pour celles dont la destination 
n'est pas explicitée par la nature économique, selon les secteurs receveurs. 
Toutes ces opérations sont consolidées au niveau de l'ensemble du secteur. 
Tableau 5 : Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opéra-
tions 
Ce tableau fournit pour l'ensemble du secteur administrations publiques une ventilation croisée des 
diverses catégories économiques des emplois par fonction. Les emplois couvrent les opérations courantes 
et en capital. Les emplois financiers (prêts, avances et participations) ne sont pas inclus. 
Les données sont consolidées au niveau des administrations publiques, c'est-à-dire que sont éliminées 
les opérations entre sous-secteurs. 
La nomenclature retenue est la nouvelle COFOG, sauf pour le Royaume-Uni où l'on ne dispose que de 
statistiques suivant l'ancienne nomenclature SEC/SCN. 
Tableau 6: Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par sous-secteur 
receveur 
Ce tableau fournit les impôts et les cotisations sociales effectives prélevés par les administrations 
publiques dans leur ensemble et ventilés par sous-secteur receveur. 
Les impôts sont ventilés selon les trois catégories fondamentales du SEC en impôts liés à la production 
et à l'importation, impôts courants sur le revenu et le patrimoine et impôts en capital. 
La première catégorie d'impôts est ultérieurement subdivisée selon l'assiette fiscale en sept regroupe-
ments. 
Par contre, les deux dernières catégories d'impôts sont ventilées selon le secteur qui les paye. 
Les cotisations sociales effectives se distinguent en 
— cotisations sociales effectives à charge des employeurs, 
— cotisations sociales effectives à charge des salariés, 
— cotisations sociales effectives des non-salariés. 
Les deux derniers types de cotisation peuvent être obligatoires ou volontaires. 
Tableau 7: Impôts liés à la production et à l ' importation versés aux institutions communau-
taires européennes 
Ce tableau complète le précédent en ce sens qu'il fournit les impôts liés à la production et à l'importation 
prélevés sur les unités productrices résidentes par les institutions communautaires et européennes. Ces 
impôts sont ventilés selon leur type. 
Tableau 8: Prélèvement obligatoire global 
Ce tableau montre la ponction globale subie par tous les contribuables. Il récapitule, par grandes 
catégories, l'ensemble des impôts et des cotisations sociales obligatoires prélevés par les administrations 
publiques et par les institutions communautaires européennes sur les unités résidentes. Les pourcentages 
indiquent la part des différentes catégories dans le prélèvement global. 
Pour obtenir le prélèvement obligatoire global, il convient d'exclure des cotisations sociales effectives 
celles qui sont versées sur une base volontaire. Toutefois, quatre pays seulement — la RF d'Allemagne, 
la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark — ont été en mesure d'en chiffrer le montant. 
Q 
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III. Description du contenu des tableaux 
0 Les cotisations sociales effectives, obligatoires ou non, versées aux caisses de pension, mutuelles, compagnies d'assurance et autres organismes classés dans les entreprises d'assurance, ne sont pas non plus reprises, n'étant pas prélevées par les administrations publiques. 
Annexe : Impôts par type et par sous-secteur receveur 
L'annexe fournit, par pays, les recettes de chaque impôt pour l'ensemble du secteur et pour les sous-
secteurs. Pour chaque impôt, on trouvera, à droite de la dénomination, la classification qui a été adoptée 
pour les regroupements opérés au tableau 6; le code indiqué à gauche est le code de l'impôt tel qu'il 
existe dans la banque de données AMP 1 de Cronos. 
La dénomination des impôts est fournie dans la langue du pays pour le secteur S 60 et en français pour 
les sous-secteurs. 
XLVI 
IV. Notes concernant les tableaux 
SECTION I: TABLEAUX COMPARATIFS 
Tableau A 
a) % du produit national brut. — Compte tenu de l'importance de son activité bancaire internationale, 
il est plus significatif, pour le Luxembourg, d'exprimer les recettes, les dépenses et les soldes des 
administrations publiques en pourcentages du produit national brut et non du produit intérieur brut. 
b) Pour 1970, les données budgétaires se rapportent â l'année fiscale (1e r avril-31 mars), tandis que le 
PIB se rapporte â l'année civile. 
c) Pour le secteur S 60 et les sous-secteurs S 61 et S 62, le solde capacité ou besoin de financement 
n'est pas égal à la différence entre les montants correspondants de recettes et dépenses. L'écart 
représente la variation des réserves mathématiques de retraite (F 911) du système de pension opéré 
pour le personnel. 
Tableau B 
a) % du produit national brut. — Compte tenu de l'importance de son activité bancaire internationale, 
il est plus significatif, pour le Luxembourg, d'exprimer les catégories économiques de dépenses en % 
du produit national brut et non du produit intérieur brut. 
b) Pour 1970, les données budgétaires se rapportent à l'année fiscale (1e r avril-31 mars), tandis que le 
PIB se rapporte á l'année civile. 
c) Données non consolidées au niveau de S 60. 
Tableau C 
a) Administration centrale (S 61 ) et administrations de sécurité sociale (S 63) uniquement. 
Tableau D 
a) % du produit national brut. — Compte tenu de l'importance de son activité bancaire internationale, 
il est plus significatif, pour le Luxembourg, d'exprimer le prélèvement obligatoire en % du produit 
national brut et non du produit intérieur brut. 
b) Pour 1970, le prélèvement obligatoire se rapporte á l'année fiscale (1e r avril-31 mars), tandis que le 
PIB se rapporte à l'année civile. 
Tableau E 
a) Pour 1970, les données se rapportent â l'année fiscale (1e r avril-31 mars). 
SECTION II: TABLEAUX PAR PAYS 
RF D'ALLEMAGNE 
Remarque générale 
Les comptes nationaux de la RF d'Allemagne ont été révisés pour toutes les années. 
XLVII 
IV. Notes concernant les tableaux 
Dans cette édition ont été éliminées les anciennes différences entre la somme des sous-secteurs et le 
secteur S 60 pour la formation brute de capital fixe (P 41 ) ainsi que pour le solde de financement (N 5), 
qui avaient leur origine dans un enregistrement sur la base des paiements (contraire au SEC) pour la 
FBCF (P 41 ) des sous-secteurs. 
Le sous-secteur S 61 administration centrale comprend le Bund et les Länder. 
Tableau 1 
a) Le sous-secteur S 62 est compris dans le sous-secteur S 61. 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques 
et perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
FRANCE 
Tableau 2 
a) Données non consolidées au niveau de S 60. 
Tableau 5 
a) La rubrique 13 est comprise dans la rubrique 09/10/11. 
Tableau 6 
a) Les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Y compris la taxe complémentaire. 
b) Y compris la taxe spéciale d'équipement. 
ITALIE 
Tableau 7 
a) A cause de décalages de nature comptable, les transferts courants entre administrations publiques 
(R 65) ne s'annulent pas pour l'année 1970. 
b) A cause de décalages de nature comptable, les aides à l'investissement (R 71 ) entre administrations 
publiques ne s'annulent pas pour l'année 1970. 
Tableau 2 
a) A cause de décalages de nature comptable, les transferts courants entre administrations publiques 
(R 65) ne s'annulent pas pour l'année 1970. En conséquence, pour S 60, la différence entre les recettes 
et les dépenses courantes n'est pas égale à l'épargne brute. 
b) A cause de décalages de nature comptable, les aides â l'investissement (R 71 ) entre administrations 
publiques ne s'annulent pas pour l'année 1970. En conséquence, pour S 60, la différence entre les 
recettes et les dépenses courantes et en capital n'est pas égale au besoin de financement. 
c) Données non consolidées au niveau de S 60. 
Tableau 6 
a) La somme des rubriques sous 1 n'est pas égale au total indiqué. La différence représente des 
remboursements d'impôts non ventilés par rubrique. 
b) Les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans la rubrique 2. 
XLVIII 
IV. Notes concernant les tableaux 
PAYS-BAS 
Remarque générale 
Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisés pour les années avant 1977; vu que les données á 
partir de 1977 ont été révisées auparavant, la discontinuité dans les séries a été éliminée. 
Tableau 2 
a) Données non consolidées au niveau de S 60. 
BELGIQUE 
Tableau 5 
a) Administration centrale (S 61 ) et administrations de sécurité sociale (S 63) uniquement. 
Tableau 6 
a) Les impôts sur la propriété foncière et immobilière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Solde de l'impôt sur le revenu global, après déduction des différents précomptes imputables. 
b) Y compris les taxes affectées au Fonds national de reclassement social des handicapés. 
c) Y compris les taxes affectées au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale et la 
taxe dégressive sur les biens d'investissement. 
d) Taxes assimilées au timbre non remplacées par la TVA (taxes d'affichage, sur la chasse, sur les 
prestations des intermédiaires d'assurances et recettes diverses perçues au moyen de timbres fiscaux). 
e) A partir de 1980, y compris le droit d'accise spécial sur les alcools et eaux-de-vie. 
f) Y compris le droit d'accise spécial sur la bière fabriquée ou importée. 
g) A partir de 1981, la taxe sur les opérations de bourse et de reports est comprise dans la rubrique 
120. 
h) Y compris la part de ces droits affectés au Fonds d'expansion économique et de reconversion 
régionale. 
i) Perçu au profit de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du Fonds national de reclasse-
ment social des handicapés. 
j) Impôts indirects des collectivités locales non ventilés, solde à encaisser par la Belgique sur les 
recettes communes de l'UEBL, taxe d'abattage, etc. 
LUXEMBOURG 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives á charge des employeurs payées par les administrations publiques 
et perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
Annexe 
a) A partir de 1976, y compris l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques (introduit par la loi du 30.6.1976 portant création d'un fonds de 
chômage). 
b) A partir de 1976, y compris l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le 
revenu des collectivités (loi du 30.6.1976). 
c) Y compris la taxe d'importation. 
d) Droits d'accise autonome ne faisant pas partie des recettes communes de l'UEBL 
D 
XLIX 
IV. Notes concernant les tableaux 
ROYAUME-UNI 
Tableau 1 
a) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) sont compris dans la consommation finale 
(P3A). 
b) Les primes nettes d'assurance dommages (R 51 ) sont comprises dans la consommation finale (P 3A). 
c) Les acquisitions nettes de terrains sont comprises dans la formation brute de capital fixe. 
Tableau 2 
a) Pour le secteur S 60 et les sous-secteurs S 61 et S 62, les soldes indiqués ne sont pas égaux à la 
différence entre les montants correspondants de recettes et de dépenses. L'écart représente la variation 
des réserves mathématiques de retraite (F 911 ) du système de pension opéré pour le personnel. 
b) Données non consolidées au niveau de S 60. 
Tableau 5 
a) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R 43) sont compris dans la consommation finale 
(P3A). 
b) Les primes nettes d'assurance dommages (R 51 ) sont comprises dans la consommation finale (P 3A). 
c) Consommation de capital fixe relative aux bâtiments des administrations publiques autres que ceux 
affectés á la défense nationale, à l'enseignement et á la santé. 
Tableau 7 
a) Pour 1976 et 1977, la somme des rubriques n'est pas égale au total indiqué; la différence représente 
des ajustements et décalages comptables. 
Annexe 
a) Droits sur les mutations entre vifs et sur les distributions effectuées par les trusts. 
b) Autres que ceux sur le tabac et, avant 1976, sur les vins. 
c) Bien que techniquement il s'agisse d'un droit d'importation, ce droit a été classé, pour des raisons 
de comparabilité internationale, dans la catégorie R 203. 
d) A partir de 1976, l'élément protecteur sur les vins est classé dans la rubrique 290, Protective duties. 
IRLANDE 
Remarque générale 
Dans tous les tableaux, les données se réfèrent á l'année fiscale (1e r avril-31 mars) pour la période 
1970/71 et à l'année civile à partir de 1976. 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives á charge des employeurs payées par les administrations publiques 
et perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
DANEMARK 
Remarque générale 
A l'exception du tableau 6 et de l'annexe, les données se réfèrent á l'année fiscale (1e r avril-31 mars) 
pour la période 1970/71 et à l'année civile á partir de 1976. Par contre, dans le tableau 6 et dans les 
tableaux de l'annexe, les données se réfèrent pour toutes les années à l'année civile. 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques 
et perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
IV. Notes concernant les tableaux 
b) La somme des postes 11 à 14 pour S 60, S 61 et S 62 n'est pas égale au poste 15. La différence 
correspond aux cotisations fictives concernant des quasi-sociétés. 
Tableau 5 
a) La rubrique 04 comprend toutes les dépenses de recherche. 
b) La rubrique 14 comprend toute la consommation de capital fixe. 
ESPAGNE 
Remarque générale 
Les données ont été calculées par l'Office statistique espagnol (INE) d'après l'ancienne «base 1970». 
En attendant les résultats établis selon la nouvelle «base 1980» — données á partir de 1980 et 
incomparables avec celles obtenues d'après la «base 1970» —, Eurostat publie ici les anciens chiffres. 
Tableau 1 
a) La rubrique R 71 aides â l'investissement est comprise dans la rubrique R 79 autres transferts en 
capital. 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives á charge des employeurs payées par les administrations publiques 
et perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
Tableau 4 




a) Les cotisations sociales effectives à charge des employeurs payées par les administrations publiques 
et perçues par des unités du même secteur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
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1. Generel tabel over den offentlige sektors transaktioner 
Anvendelse Tilgang 
VARE­ OG TJENESTETRANSAKTIONER 
Produktion af varer og tjenester 




Køb af jord og rettigheder, netto 
FORDELINGSTRANSAKTIONER 
Aflønning af ansatte 
Produktions­ og importafgifter 
Subsidier 
Erhvervs­ og formueindkomster 
Faktiske renter 
Indtægter af jord og rettigheder 
Dividender og udbytter m.v. fra selskaber 
Overskud af selskabslignende 
offentlige virksomheder 
Skadesforsikringstransaktioner 
Nettopræmier for skadesforsikringer 
Skadesforsikringserstatninger 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
Løbende indkomst­ og formueskatter 
Faktiske bidrag til sociale ordninger 
Imputerede bidrag til sociale ordninger 
Sociale overførsler 
Løbende overførsler inden for 
den offentlige sektor 
Løbende overførsler til private 
ikke­udbyttegivende institutioner 
Løbende bidrag til internationalt samarbejde 





kapitaloverførsler i øvrigt 
Ændring i aktuarmæssige pensionsreserver 
Saldoposter 
Bruttoopsparing 





































Ændring i aktiver 
Sedler og mønt samt overdragelig indlån 
på anfordring 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
— Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— I landets egen valuta 
— I fremmed valuta 
Forsikringstekniske reserver 
— Aktuarmæssige reserver, forpligtelser 
med hensyn til udbyttedeling 
— Præmie­ og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalindskud 
— Aktier 
— Andre kapitalindskud 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (STR) 
— Aktiver i form af STR 
— Modpostering til nettotildelingen af STR 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Forfaldne mellemværender 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
— Mellem­ og langfristede handelskreditter 
— Andre mellem­ og langfristede kreditter 
1 alt 
Ændring i passiver 
Sedler og mønt samt overdragelig indlån 
på anfordring 
— 1 landets egen valuta 
— 1 fremmed valuta 
— Nettostilling over for IMF 
Andre indlån 
— 1 landets egen valuta 
— 1 fremmed valuta 
Forsikringstekniske reserver 
— Aktuarmæssige reserver, forpligtelser 
med hensyn til udbyttedeling 
— Præmie­ og erstatningsreserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 
Aktier og andre kapitalindskud 
— Aktier 
— Andre kapitalindskud 
Finansielt guld 
Særlige trækningsrettigheder (STR) 
— Aktiver i form af STR 
— Modpostering til nettotildelingen af STR 
Kortfristede kreditter 
— Kortfristede handelskreditter 
— Forfaldne mellemværender 
— Andre kortfristede kreditter 
Mellem­ og langfristede kreditter 
— Mellem­ og langfristede handelskreditter 
— Andre mellem­ og langfristede kreditter 
l a i t 
Nettoændring i finansielle aktiver 
og passiver 
Difference mellem saldoen for kapitalkontoen 

























































2. Den offent l ige sektors udgifter og ind­
tægter fordel t på realøkonomiske 
hovedgrupper 
3. Produktionsomkostninger og opgørelse 
af det kollektive konsum 
Udgifter 
1. Faktiske udgifter til aflønning af ansatte og køb af 
varer og tjenester, netto 
Rå­ og hjælpestoffer (P 20) 
Faktiske udgifter til aflønning af ansatte (R 101 + 
R 102) 
Produktions­ og importafgifter (R 20) 
Minus: Salg af varer og tjenester samt markedsbe­
stemt produktion til egen anvendelse 
2. Erhvervs­ og formueindkomster samt nettopræmier 
for skadesforsikringer (R 40 + R 51 ) 
3. Subsidier og løbende ensidige overførsler i.a.n. (R 30 
+ R60) 
4. Faktiske driftsudgifter i alt (1 til 3) 
5. Kapitalakkumulation (P40 + Ρ 70) 
6. Kapitaloverførsler (R 70) 
7. Kapitaludgifter i alt (5 + 6) 
8. Drifts­ og kapitaludgifter i alt (4 + 7) 
9. Udlån, forudbetalinger og indskud m.v. netto 
10. Samlede udgifter (8 + 9) 
Indtægter 
11. Løbende skatter 
Indkomst­ og formueskatter (R 61 ) 
Produktions­ og importafgifter (R 20) 
12. Faktiske bidrag til sociale ordninger (R 62) 
13. Erhvervs­ og formueindkomster samt skadesforsik­
ringserstatninger (R 40 + R 52) 
14. Subsidier og løbende ensidige overførsler i.a.n. (R 30 
+ R 65 + R 67 + 69) 
1 5. Faktiske driftsindtægter i alt (11 til 14) 
16. Kapitalskatter (R 72) 
17. Kapitaloverførsler i.a.n. (R 71 + R 79) 
18. Kapitalindtægter i alt (16 + 17) 
19. Samlede indtægter (15 + 18) 
Saldoposter 
20. Bruttoopsparing (N 4) ( 15 ­ 4) 
21. Nettolångivning ( + ) eller ­låntagning ( ­ ) (N 5) 
( 1 9 ­ 8 ) 
22. Nettounderskud ( ­ ) eller ­overskud ( + ) (19 ­ 10) 
23. Saldo af aktiver og passiver for handelskreditter og 
forfaldne mellemværender (F 71 + F 72 + F 81 ) 
24. Nettounderskud ( ­ ) eller ­overskud ( + ) på kasse­
basis (22 ­ 23) 
1. Rå­ og hjælpestoffer 
2. Aflønning af ansatte 
Direkte løn 
Faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale 
ordninger 
— til den offentlige sektor 
— til pensionskasser og forsikringsselskaber 
m.v. 
Imputerede bidrag til sociale ordninger 
3. Produktions­ og importafgifter 
4. Afskrivninger 
5. Restindkomst, netto 
6. Minus: Modtagne subsidier 
7. Minus: Salg af varer og tjenester 
8. Minus: Markedsbestemt produktion til 
egen anvendelse 
9. Kollektivt konsum (1 til 8) 






















til den offentlige sektor 
til andre sektorer 
Løbende overførsler inden for den 
offentlige sektor 
til den centrale offentlige sektor 
til den lokale offentlige sektor 
til de sociale kasser og fonde 
Løbende overførsler til private ikke­
udbyttegivende institutioner 
Sociale overførsler 
i forbindelse med faktiske bidrag 
i forbindelse med imputerede bidrag 
andre sociale overførsler 
Andre løbende overførsler 
til husholdningerne 
til andre indenlandske sektorer 
til udlandet 
Løbende bidrag til internationalt samarbejde 
Investeringstilskud 
til den offentlige sektor 
— den centrale offentlige sektor 
— den lokale offentlige sektor 
— de sociale kasser og fonde 
til andre indenlandske sektorer 
til udlandet 
Andre kapitaloverførsler 
til den offentlige sektor 
til husholdningerne 
















5. Funktionel og realøkonomisk fordeling af den offentlige sektors udgifter (anvendelse) 
ENS ­ nomenklatur COFOG ­ nomenklatur 
Konsum 
Faktiske renter 
Indtægter af jord og rettigheder 
Subsidier 
Løbende ensidige overførsler i.a.n. 
Nettopræmier for skadesforsikringer 
Bruttoinvesteringer 
Køb af jord og rettigheder, netto 
Kapitaloverførsler 















5. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
6. Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
7. Rekreative og kulturelle tjenester 
8. Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
8.1 General administration, regulering 
og forskning 
8.2 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri og håndværk samt handel 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
9. Andre formål 
alt 




5. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
6. Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
7. Rekreative og kulturelle tjenester 
8. Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
8.1 General administration, regulering 
og forskning 
8.2 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri og håndværk samt handel 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
9. Andre formål 
la i t 




5. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
6. Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
7. Rekreative og kulturelle tjenester 
8. Erhvervsøkonomiske foranstaltninger 
8.1 General administration, regulering 
og forskning 
8.2 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
8.3/4/8 Industri og håndværk samt handel 
8.5/6/7 Transport og kommunikation 
9. Andre formål 
la i t 
Konsum 
Subsidier 
Løbende overførsler, faktiske 
renter, nettopræmier for 
skadesforsikringer 






R 60 + R 40 + R 51 
R 64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
1. Generelle offentlige tjenester 
2. Forsvar 
3. Offentlig ro og orden 
4. Uddannelse 
5. Sundhedsvæsen 
6. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
7. Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
8. Rekreative og kulturelle tjenester 
9. Brændstof­ og energisektor 
10. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
11. Industri og håndværk 
12. Transport og kommunikation 
13. Handel og øvrige sektorer 
14. Andre formål 
l a i t 
1. Generelle offentlige tjenester 
2. Forsvar 
3. Offentlig ro og orden 
4. Uddannelse 
5. Sundhedsvæsen 
6. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
7. Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
8. Rekreative og kulturelle tjenester 
9. Brændstof­ og energisektor 
10. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
11. Industri og håndværk 
12. Transport og kommunikation 
13. Handel og øvrige sektorer 
14. Andre formål 
l a i t 
1. Generelle offentlige tjenester 
2. Forsvar 
3. Offentlig ro og orden 
4. Uddannelse 
5. Sundhedsvæsen 
6. Sociale sikringsydelser og 
velfærdsforanstaltninger 
7. Boligforhold og samfundsplanlægning m.v. 
8. Rekreative og kulturelle tjenester 
9. Brændstof­ og energisektor 
10. Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
11. Industri og håndværk 
12. Transport og kommunikation 
13. Handel og øvrige sektorer 
14. Andre formål 
l a i t 
Β 
LV 
6. Skatter og faktiske bidrag t i l sociale 
ordninger fordel t på kategorier og efter 
modtagende delsektor 
7. Produktions- og importafgi f ter t i l De 
europæiske Fællesskabers inst i tut ioner 
1 . Produktions- og importafgifter 
Almindelige omsætningsafgifter 
— Merværdiafgift 
— Andre generelle omsætningsafgifter 
Importafgifter og afgifter på 
landbrugsprodukter 
Forbrugsafgifter 
Afgifter på tjenester 
Ejendomsskatter 
Afgifter af specielle transaktioner 
Andre produktionsskatter 
2. Løbende indkomst- og formueskatter 
fra husholdningerne 
fra den offentlige sektor 
fra andre sektorer 
3. Kapitalskatter 
fra husholdningerne 
fra andre sektorer 
4. Samlede skatter og afgifter (1 til 3) 
5. Faktiske bidrag til sociale ordninger 
Faktiske arbejdsgiverbidrag til 
sociale ordninger 
Faktiske arbejdstagerbidrag til 
sociale ordninger 
— Obligatoriske bidrag 
— Frivillige bidrag 
Faktiske bidrag til sociale ordninger 
fra selvstændige og ikke-beskæftigede 
— Obligatoriske bidrag 
— Frivillige bidrag 
6. Samlede skatter og afgifter samt fakti-

























Afgifter af landbrugsprodukter 
Medansvarsafgift af indvejet mælk 
Produktionsafgift og udligningsafgift 
af lageromkostninger for sukker 
EKSF-afgift 
Samlede skatter og afgifter til 
De europæiske Fællesskabers 















Produktions- og importafgifter 
Løbende indkomst- og formueskatter 
Kapitalskatter 
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger 
Samlede skatter og obligatoriske 















Nettoerwerb von Grundstücken und immateriel­
len Werten 
VERTEILUNGSTRANSAKTIONEN 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigk. u. Ver­
mögen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund, Boden, immat. Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen 
von Kapitalgesellschaften 





Einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Lfd. Übertragungen an private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der inter­
nationalen Zusammenarbeit 















































Veränderung der Forderungen 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlich­
keiten für Gewinnbeteiligung der Versicher­
ten 




Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Schwebende Posten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
— Mittel­ und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Veränderung der Verbindlichkeiten 
Bargeld und übertragbare Sichteinlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
— Nettoposition beim IWF 
Sonstige Einlagen 
— in Landeswährung 
— in fremder Währung 
Versicherungstechnische Rückstellungen 
— Deckungsrückstellungen und Verbindlich­
keiten für Gewinnbeteiligung der Versi­
cherten 




Aktien und sonstige Beteiligungen 
— Aktien 
— Sonstige Beteiligungen 
Finanzielles Gold 
Sonderziehungsrechte (SZR) 
— Guthaben an Sonderziehungsrechten (SZR) 
— Gegenposten zu den Nettozuteilungen an 
SZR 
Kurzfristige Kredite 
— Kurzfristige Handelskredite 
— Schwebende Posten 
— Sonstige kurzfristige Kredite 
Mittel­ und langfristige Kredite 
— Mittel­ und langfristige Handelskredite 
— Sonstige mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und 
Verbindlichkeiten 
Statistische Differenz, zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem Saldo 

























































2. Ausgaben und Einnahmen des Staates 
nach großen wir tschaft l ichen Katego­
rien 
3. Produktionskosten und Übergang zum 
Kollektivverbrauch 
Ausgaben 
1. Tatsächliche Ausgaben f. Einkommen aus unselb­
ständ. Arbeit sowie f. Waren und Dienstieist. (netto) 
Vorleistungen (P 20) 
Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit (R 101 + R 102) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 
und Produktion für eigene Rechnung 
2. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungs­Nettoprämien (R 40 + 
R 51) 
3. Subventionen und einseitige laufende Übertragun­
gen, a.n.g. (R 30 + R 60) 
4. Tatsächliche laufende Ausgaben (1 bis 3) 
5. Letzte vermögenswirksame Ausgaben ( Ρ 40 + P70) 
6. Vermögensübertragungen (R 70) 
7. Vermögenswirksame Ausgaben (5 + 6) 
8. Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
(4 + 7) 
9. Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
10. Ausgaben insgesamt (8 + 9) 
Einnahmen 
11. Laufende Steuern 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R 61 ) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R 20) 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge (R 62) 
13. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
und Schadenversicherungsleistungen (R 40 + R 52) 
14. Subventionen und einseitige laufende Übertragun­
gen, a.n.g. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Tatsächliche laufende Einnahmen (11 bis 14) 
16. Vermögenswirksame Steuern (R 72) 
17. Vermögensübertragungen, a.n.g. (R 71 + R 79) 
18. Vermögenswirksame Einnahmen (16 + 17) 
19. Einnahmen insgesamt (15 + 18) 
Salden 
20. Bruttoersparnis (N 4) (15 ­ 4) 
21. Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. ­defizit ( ­ ) 
(N 5) (19 ­ 8) 
22. Nettofinanzierungsdefizit ( ­ ) bzw. ­Überschuß ( + ) 
(19 ­ 10) 
23. Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten auf­
grund von Handelskrediten und Schwebenden 
Posten (F71 + F 72 + F 81 ) 
24. Nettofinanzierungsdefizit ( ­ ) bzw. ­Überschuß ( + ) 
auf Kassenbasis (22 ­ 23) 
1. Vorleistungen 
2. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Bruttolöhne und ­gehälter 
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
— an den Staat 
— an Versicherungsunternehmen 
Unterstellte Sozialbeiträge 
3. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
4. Abschreibungen 
5. Nettobetriebsüberschuß 
6. minus: erhaltene Subventionen 
7. minus: lfd. Verk. von Waren u. Dienstleistg. 
8. minus: Produktion für eigene Rechnung 
9. Kollektivverbrauch (1 bis 8) 










N 1 2 
R30 
P3A 











an den Staat 
an sonstige Sektoren 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
an den Zentralstaat 
an lokale Gebietskörperschaften 
an die Sozialversicherung 
Laufende Übertragungen an private Organi­
sationen 
Sozialleistungen 
im Zusammenhang m. tatsächl. Sozialbeitr. 
für die Sozialbeiträge unterstellt werden 
sonstige Sozialleistungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
an private Haushalte 
an sonstige gebietsansässige Sektoren 
an die Übrige Welt 
Laufende internationale Zusammenarbeit 
Investitionszuschüsse 
an den Staat 
— Zentralstaat 
— lokale Gebietskörperschaften 
— Sozialversicherung 
an sonstige gebietsansässige Sektoren 
an die Übrige Welt 
Sonstige Vermögensübertragungen 
an den Staat 
an private Haushalte 
an sonstige gebietsansässige Sektoren 














5. Ausgaben (Verwendung) des Sektors Staat nach Aufgabenbereichen und Arten 
ESVG­Systematik COFOG­Systematik 
Letzter Verbrauch 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund u. Boden u. aus 
immateriellen Werten 
Subventionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Schadenversicherungs­ Nettoprämien 
Bruttoinvestitionen 








5. Soziale Sicherung 
6. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
7. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
8. Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
8.2 Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
8.3/4/8 Industrie, Handel und Handwerk 
8.5/6/7 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 




5. Soziale Sicherung 
6. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
7. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
8. Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
8.2 Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
8.3/4/8 Industrie, Handel und Handwerk 
8.5/6/7 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 




5. Soziale Sicherung 
6. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
7. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
8. Wirtschaftsförderung, ­Ordnung und ­aufsieht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Regelung und 
Forschung 
8.2 Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
8.3/4/8 Industrie, Handel und Handwerk 
8.5/6/7 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 














R 60 + R 40 + R 51 
R64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
1. Allgemeine staatliche Verwaltung 
2. Verteidigung 
3. Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
4. Unterrichtswesen 
5. Gesundheitswesen 
6. Soziale Sicherung 
7. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
8. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
9. Brennstoff­ und Energiewirtschaft 
10. Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
11. Industrie und Handwerk 
12. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
13. Handel und sonstige Bereiche 
14. Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
1. Allgemeine staatliche Verwaltung 
2. Verteidigung 
3. Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
4. Unterrichtswesen 
5. Gesundheitswesen 
6. Soziale Sicherung 
7. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
8. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
9. Brennstoff­ und Energiewirtschaft 
10. Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
11. Industrie und Handwerk 
12. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
13. Handel und sonstige Bereiche 
14. Sonstige Ausgaben 
Insgesamt 
1. Allgemeine staatliche Verwaltung 
2. Verteidigung 
3. Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
4. Unterrichtswesen 
5. Gesundheitswesen 
6. Soziale Sicherung 
7. Wohnungswesen, Stadt­ u. Landesplanung 
8. Sonstige Dienste für die Allgemeinheit 
9. Brennstoff­ und Energiewirtschaft 
10. Land­ u. Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei 
11. Industrie und Handwerk 
12. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
13. Handel und sonstige Bereiche 





6. Steuereinnahmen und tatsächliche 








Produktionsteuern und Einfuhra 
Allgemeine Umsatzsteuern 
— Mehrwertsteuer 
— Sonstige Umsatzsteuern 
Zölle und Agrarabschöpfungen 
Verbrauchsteuern 
Steuern auf Dienstleistungen 
Grundsteuern 
bgaben 
Stempel­, Eintragung­ und Verkehrsteuer 
Sonstige Produktionsteuern u 
abgaben 
Laufende Einkommen­ und 
steuern 
von privaten Haushalten 
vom Staat 
von sonstigen Sektoren 
Vermögenswirksame Steuern 
von privaten Haushalten 
von sonstigen Sektoren 





— Freiwillige Beiträge 
von Nichtarbeitnehmern 
— Pflichtbeiträge 
— Freiwillige Beiträge 
Steuern und tatsächliche 



















7. An die Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften entr ichtete Produk­















An die Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften gezahlte Steuern ins­















Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Gesamtaufkommen an Steuern und 






1. Tavola generale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche 
Uscite Entrate 
OPERAZIONI SU BENI E SERVIZI 
Produzione di beni e servizi 
Consumi intermedi 
Consumi finali 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 




Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle impor­
tazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi e altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correnti diversi 
Trasferimenti in conto capitale 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni 
Saldi contab i l i 
Risparmio lordo 






































Variazione delle attività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli 
utili 
— Riserve­premi e sinistri 
Titoli a brevetermine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Variazione delle passività 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
— Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
— Riserve matematiche, partecipazione agli 
utili 
— Riserve­premi e sinistri 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
— Azioni 
— Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Attività per diritti speciali di prelievo (DSP) 
— Contropartita per assegnazione netta di DSP 
Crediti a breve termine 
— Crediti commerciali 
— Sfasamenti contabili 
— Altri crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
— Crediti commerciali a medio e lungo termine 
— Altri crediti a medio e lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
























































2. Spese ed entrate delle amministrazioni 
pubbliche per grandi categorie econo­
miche 
3. Costi di produzione e passaggio ai con­
sumi col lett iv i 
Spese 
1. Spese effettive per retribuzioni dei dipendenti e per 
beni e servizi (nette) 
consumi intermedi (P 20) 
retribuzioni effettive dei dipendenti (R 101 + R102) 
imposte indirette sulla produzione e sulle importa­
zioni (R 20) 
meno: vendita di beni e servizi e produzione per 
conto proprio 
2. Redditi da capitale e impresa e premi netti di assicu­
razione contro i danni (R 40 + R 51 ) 
3. Contributi alla produzione e trasferimenti correnti 
unilaterali n.a.i. (R 30 + R 60) 
4. Spese effettive correnti (da 1 a 3) 
5. Spese finali in conto capitale (P 40 + Ρ 70) 
6. Trasferimenti in conto capitale (R 70) 
7. Spese in conto capitale (5 + 6) 
8. Spese correnti e in conto capitale (4 + 7) 
9. Crediti, anticipazioni e partecipazioni (netti) 
10. Spese totali (8 + 9) 
Entrate 
11. Imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61 ) 
sulla produzione e sulle importazioni (R 20) 
12. Contributi sociali effettivi (R 62) 
13. Redditi da capitale e impresa e indennizzi di assicura­
zione contro i danni (R 40 + R 52) 
14. Contributi alla produzione e altri trasferimenti cor­
renti unilaterali n.a.i. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Entrate effettive correnti (da 11 a 14) 
16. Imposte in conto capitale (R 72) 
17. Trasferimenti in conto capitale n.a.i. (R 71 + R 79) 
18. Entrate in conto capitale (16 + 17) 
19. Entrate totali (15 + 18) 
Saldi 
20. Risparmio lordo (N 4) (15 ­ 4) 
21. Accreditamento ( + ) o indebitamento ( ­ ) 
(N5) (19 ­ 8) 
22. Saldo netto da finanziare ( ­ ) o da utilizzare ( + ) 
( 1 9 ­ 1 0 ) 
23. Saldo delle attività e passività su crediti commerciali 
e sfasamenti contabili (F 71 + F 72 + F 81 ) 
24. Saldo netto da finanziare ( ­ ) o da utilizzare ( + ) 











Redditi da lavoro dipendente 
retribuzioni lorde 
contributi sociali effettivi a carico dei datori 
di lavoro versati 
— alle amministrazioni pubbliche 
— alle imprese di assicurazione 
contributi sociali figurativi 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Ammortamenti 
Risultato netto di gestione 
meno: Contributi alla produzione ricevuti 
meno: Vendite correnti di beni e servizi 
meno: Produzione per conto proprio 
Consumi collettivi (da 1 a 8) 























Contributi alla produzione 
alle amministrazioni pubbliche 
agli altri settori 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
alle amministrazioni centrali 
alle amministrazioni locali 
agli enti di previdenza e assistenza sociale 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali 
private 
Prestazioni sociali 
corrispondenti a contributi effettivi 
corrispondenti a contributi figurativi 
altre prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti diversi 
alle famiglie 
agli altri settori residenti 
al resto del mondo 
Aiuti internazionali correnti 
Contributi agli investimenti 
alle amministrazioni pubbliche 
— amministrazioni centrali 
— amministrazioni locali 
— enti di previdenza e assistenza sociale 
agli altri settori residenti 
al resto del mondo 
Altri trasferimenti in conto capitale 
alle amministrazioni pubbliche 
alle famiglie 
agli altri settori residenti 














5. Spese (uscite) del settore amministrazioni pubbliche per funzione e tipo di operazioni 
Nomenclatura SEC Nomenclatura COFOG 
Consumi finali 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Investimenti lordi 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collettivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
8.2 Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 Industria, commercio e artigianato 
8.5/6/7 Trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collettivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
8.2 Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 Industria, commercio e artigianato 
8.5/6/7 Trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Istruzione 
4. Salute 
5. Assistenza sociale, opere sociali 
6. Abitazione e assetto territoriale 
7. Altri servizi collettivi e sociali 
8. Servizi economici 
8.1 Amministrazione generale, attività normativa 
e ricerca 
8.2 Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
8.3/4/8 Industria, commercio e artigianato 
8.5/6/7 Trasporti e comunicazioni 
9. Spese varie non ripartite 
Totale 
Consumi finali 
Contributi alla produzione 
Trasferimenti correnti, 
interessi effettivi, premi 
netti di assicurazione 
di cui: Prestazioni sociali 
Investimenti lordi 




R 60 + R 40 + R 51 
R 64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
D 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Ordine e sicurezza pubblica 
4. Istruzione 
5. Salute 
6. Assistenza sociale, opere sociali 
7. Abitazione e assetto territoriale 
8. Altri servizi collettivi e sociali 
9. Combustibili ed energia 
10. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
11. Industria e artigianato 
12. Trasporti e comunicazioni 
13. Commercio ed altre branche 
14. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Ordine e sicurezza pubblica 
4. Istruzione 
5. Salute 
6. Assistenza sociale, opere sociali 
7. Abitazione e assetto territoriale 
8. Altri servizi collettivi e sociali 
9. Combustibili ed energia 
10. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
11. Industria e artigianato 
12. Trasporti e comunicazioni 
13. Commercio ed altre branche 
14. Spese varie non ripartite 
Totale 
1. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
2. Difesa nazionale 
3. Ordine e sicurezza pubblica 
4. Istruzione 
5. Salute 
6. Assistenza sociale, opere sociali 
7. Abitazione e assetto territoriale 
8. Altri servizi collettivi e sociali 
9. Combustibili ed energia 
10. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 
11. Industria e artigianato 
12. Trasporti e comunicazioni 
13. Commercio ed altre branche 
14. Spese varie non ripartite 
Totale 
LXIII 
6. Imposte e contr ibut i sociali ef fet t iv i per 







Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni e imposte generali sugli affari 
— imposta sul valore aggiunto 
— altre imposte sugli affari 
diritti d'importazione e prelievi agricoli 
imposte di fabbricazione e altre imposte 
sui consumi 
imposte sui servizi 
imposte sulla proprietà di terreni e fabbricati 
tasse di bollo, imposte di registro e sui 
trasferimenti 
altre imposte indirette sulla produzione e 
sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
versate dalle famiglie 
versate dalle amministrazioni pubbliche 
versate dagli altri settori 
Imposte in conto capitale 
versate dalle famiglie 
versate dagli altri settori 
Totale delle imposte (da 1 a 3) 
Contributi sociali effettivi 
a carico dei datori di lavoro 
a carico dei lavoratori dipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
dei lavoratori indipendenti 
— obbligatori 
— volontari 
Totale delle imposte e dei contributi 
















7. Imposte indirette sulla produzione e 









Imposta sul valore aggiunto 
Dazi doganali 
Prelievi sui prodotti agricoli, compresi gli 
importi compensativi monetari 
Prelievo di corresponsabilità sul latte 
Contributi zucchero 
Prelievo CECA 
Totale delle imposte versate alle Istitu-














Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Imposte in conto capitale 
Contributi sociali obbligatori 
Prelievo obbligatorio complessivo 






1. Algemene tabel van overheidstransacties 
Bestedingen Middelen 
GOEDEREN­ EN DIENSTENTRANSACTIES 
Produktie van goederen en diensten 
Intermediair verbruik 
Finaal verbruik 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadverandering 
Netto aankopen van grond en onlichamelijke 
zaken 
VERDELINGSTRANSACTIES 
Beloning van werknemers 
Indirecte belastingen 
Exploitatiesubsidies 
Inkomen uit vermogen en ondernemers­
activiteit 
Werkelijke rente 
Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
Dividenden en andere uitgekeerde inkomens 
van vennootschappen 
Inkomen door ondernemers van quasi­ven­




Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 























































Verandering der vorderingen 
Chartaal geld en overdraagbare direct 
opeisbare deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
— netto IMF­positie 
Overige deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
Technische verzekeringsreserves 
— wiskundige reserves uit hoofde van 
winstdeling 
— Premie­ en uitkeringsreserves 
Waardepapieren op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en overige deelnemingen 
— Aandelen 
— Overige deelnemingen 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
— Bezit aan BTR 
— Tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
Krediet op korte termijn 
— Commerciële kredieten op korte termijn 
— Transitorische posten 
— Overige kredieten op korte termijn 
Krediet op middellange en lange termijn 
— Commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn 
— Overige kredieten op middellange en 
lange termijn 
Totaal 
Verandering der schulden 
Chartaal geld en overdraagbare direct 
opeisbare deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
— netto IMF­positie 
Overige deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
Technische verzekeringsreserves 
— Wiskundige reserves uit hoofde van 
winstdeling 
— Premie­ en uitkeringsreserves 
Waardepapieren op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en overige deelnemingen 
— Aandelen 
— Overige deelnemingen 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
— Bezit aan BTR 
— Tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
Krediet op korte termijn 
— Commerciële kredieten op korte termijn 
— Transitorische posten 
— Overige kredieten op korte termijn 
Krediet op middellange en lange termijn 
— Commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn 
— Overige kredieten op middellange en 
lange termijn 
Totaal 
Saldo van vorderingen en schulden 
Statistisch verschil tussen het saldo van 
de kapitaalrekening en het saldo van 
























































2. Uitgaven en ontvangsten van de over­
heid, naar economische hoofdcatego­
rieën 
3. Produktiekosten en overgang naar het 
collectieve verbruik 
Uitgaven 
1. Werkelijke uitgaven voor beloning van werknemers 
en voor goederen en diensten (netto) 
intermediair verbruik (P 20) 
werkelijke beloning van werknemers (R 101 + 
R 102) 
indirecte belastingen (R 20) 
minus: verkoop van goederen en diensten en pro­
duktie voor eigen rekening 
2. Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en 
netto schadeverzekeringspremies (R 40 + R 51 ) 
3. Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten om 
niet n.e.g. (R 30 + R 60) 
4. Werkelijke lopende uitgaven (1 tot en met 3) 
5. Finale kapitaaluitgaven (P40 + Ρ 70) 
6. Kapitaaloverdrachten (R 70) 
7. Kapitaaluitgaven (5 + 6) 
8. Lopende en kapitaaluitgaven (4 + 7) 
9. Leningen, voorschotten en deelnemingen (netto) 
10. Totaal uitgaven (8 + 9) 
Ontvangsten 
11. Lopende belastingen 
op inkomen en vermogen (R 61 ) 
indirecte (R 20) 
12. Werkelijke sociale verzekeringspremies (R 62) 
13. Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en 
schadeverzekeringsuitkeringen (R 40 + R 52) 
14. Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten om 
niet n.e.g. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Werkelijke lopende ontvangsten (11 tot en met 14) 
16. Vermogensheffingen (R 72) 
17. Kapitaaloverdrachten n.e.g. (R 71 + R 79) 
18. Kapitaalontvangsten (16 + 17) 
19. Totaal ontvangsten (15 + 18) 
Saldi 
20. Bruto besparingen (N 4) (15 ­ 4) 
21. Financieringsoverschot ( + ) of ­tekort ( ­ ) (N5) 
( 1 9 ­ 8 ) 
22. Netto saldo te financieren ( ­ ) respectievelijk te 
besteden ( + ) (19 ­ 10) 
23. Netto verandering in vorderingen en schulden door 
commerciële kredieten en transitorische posten 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Netto saldo te financieren ( ­ ) respectievelijk te 











Beloning van werknemers 
Bruto lonen en salarissen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgever betaald 
— aan de overheid 
— aan verzekeringsinstellingen 





Minus: lopende verkoop van goederen en 
diensten 
Minus: produktie voor eigen rekening 
Collectief verbruik (1 t / m 8) 
























aan andere sectoren 
Inkomensoverdrachten tussen overheids­
instellingen 
aan centrale overheid 
aan lagere overheid 




die verband houden met werkelijke 
sociale verzekeringspremies 
die overeenkomen met fictieve sociale 
verzekeringspremies 
overige sociale uitkeringen 
Overige inkomensoverdrachten 
aan gezinshuishoudingen 
aan andere ingezeten sectoren 
aan het buitenland 




— centrale overheid 
— lagere overheid 
— sociale verzekeringsinstellingen 
aan andere ingezeten sectoren 




aan andere ingezeten sectoren 















5. Uitgaven (bestedingen) van de sector overheid naar functies en transacties 
NOMENCLATUUR ESER NOMENCLATUUR COFOG 
Finaal verbruik 
Werkelijke rente 
Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
Exploitatiesubsidies 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Netto schadeverzekeringspremies 
Bruto investeringen 

















5. Sociale verzekering en sociale zorg 
6. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
7. Overige collectieve en sociale diensten 
8. Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 
9. Overige uitgaven 
Totaal 




5. Sociale verzekering en sociale zorg 
6. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
7. Overige collectieve en sociale diensten 
8. Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 
9. Overige uitgaven 
Totaal 




5. Sociale verzekering en sociale zorg 
6. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
7. Overige collectieve en sociale diensten 
8. Diensten van economische aard 
8.1 Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
8.2 Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
8.3/4/8 Industrie, handel en ambacht 
8.5/6/7 Vervoer en communicatie 





werkelijke rente, netto 
schadeverzekeringspremies 







) + R 40 + F 
R64 
Ρ 40 
Ρ 70 + R 70 
51 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Openbare orde en veiligheid 
4. Onderwijs 
5. Volksgezondheid 
6. Sociale verzekering en sociale zorg 
7. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
8. Overige collectieve en sociale diensten 
9. Brandstof- en energievoorziening 
10. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
11. Industrie en ambacht 
12. Vervoer en communicatie 
13. Handel en overige bedrijfstakken 
14. Overige uitgaven 
Totaal 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Openbare orde en veiligheid 
4. Onderwijs 
5. Volksgezondheid 
6. Sociale verzekering en sociale zorg 
7. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
8. Overige collectieve en sociale diensten 
9. Brandstof- en energievoorziening 
10. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
11. Industrie en ambacht 
12. Vervoer en communicatie 
13. Handel en overige bedrijfstakken 
14. Overige uitgaven 
Totaal 
1. Algemeen bestuur van de overheid 
2. Defensie 
3. Openbare orde en veiligheid 
4. Onderwijs 
5. Volksgezondheid 
6. Sociale verzekering en sociale zorg 
7. Huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling 
8. Overige collectieve en sociale diensten 
9. Brandstof- en energievoorziening 
10. Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
11. Industrie en ambacht 
12. Vervoer en communicatie 
13. Handel en overige bedrijfstakken 
14. Overige uitgaven 
Totaal 
LXVII 
6. Belastingen en werkeli jke sociale verze-
keringspremies naar categorieën en naar 
ontvangende subsectoren 










— belasting over de toegevoegde 
waarde 
— andere algemene omzetbelastingen 
Invoerrechten en landbouwheffingen 
Accijnzen en verbruiksbelastingen 
Belastingen op diensten 
Belastingen op onroerende eigendom 
Zegelrechten, registratierechten e.d. 
Andere indirecte belastingen 
Belastingen op inkomen en vermogen 
betaald door gezinshuishoudingen 
betaald door overheid 
betaald door andere sectoren 
Vermogensheffingen 
betaald door gezinshuishoudingen 
betaald door andere sectoren 
Totaal belastingontvangsten (1 t / m 3) 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgever 
ten laste van de werknemer 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
van niet-werknemers 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
Totaal belastingontvangsten en 
werkelijke sociale verzekeringspre-























Belasting over de toegevoegde waarde 
Invoerrechten 
Landbouwheffingen met inbegrip van 
monetaire compenserende bedragen 
Medeverantwoordelijkheidsheffing melk 
Suikerbijdrage en opslagheffingen 
EGKS-heffingen 
Totaal belastingen aan de Europese 








8. Totaal van belastingen en verplichte 
sociale verzekeringspremies 
1. Indirecte belastingen 
2. Belastingen op inkomen en vermogen 
3. Vermogensheffingen 
4. Verplichte sociale verzekeringspremies 
5. Totaal ontvangsten van belastingen 
en verplichte sociale verzekeringspre-






Section I: Comparative tables 
Section I: Tableaux comparatifs 
A.TOTAL RECEIPTS,CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE,NET LENDING ( + ) 
OR NET BORROWING (­) OF GENERAL GOVERNMENT 
S60 
·/. OF GDP S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
TOTAL RECEIPTS 










































































































































































































22.6 22.6 23.5 23.4 23.3 22.7 22.4 22.6 22.7 22.9 
22.2 21.7 20.9 20.8 21.0 21.9 22.5 22.7 22.2 22.4 




































































































































































































































































































































22.2 25.9 25.7 25.8 25.7 25.6 25.9 26.1 25.3 25.1 















































































































































































































































































































































































































A. RECETTES 101 AL ES, DEPENSES COURANIES ET EN CAPIIAL, CAPACITE ( + ) 
OU BESOIN (-) DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
S62 '/. DU PIB 563 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
RECETTES TOTALES 






UK , , 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE BY MAIN ECONOMIC CATEGORY 
7. OF GDP 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
ACTUAL EXPENDITURE ON COMPENSATION OF EMPLOYEES 
AND ON GOODS AND SERVICES (NET) 
DEPENSES EFFECTIVES EN REMUNERATIONS DES SALARIES 














1 0 . 5 
9 .9 
1 0 . 9 
1 3 . 4 
1 1 . 3 
6 . 9 
1 3 . 3 
1 2 . 3 ( b ) 
1 9 . 5 ( b ) 
6.8 
1 1 . 9 
1 0 . 4 
1 1 . 9 
1 4 . 7 
1 4 . 0 
8 . 8 
1 7 . 5 
1 6 . 0 
2 2 . 7 
í !s 
1 1 . 8 
1 0 . 4 
1 2 . 4 
1 4 . 7 
1 4 . 3 
9 . 3 
1 6 . 2 
1 4 . 8 
2 2 . 5 
s'.s 
13.2 
1 1 . 8 
1 0 . 4 
1 2 . 6 
1 5 . 0 
1 4 . 8 
9 . 0 
1 6 . 0 
1 4 . 9 
2 3 . 0 
?!o 
13.1 
1 1 . 8 
1 0 . 3 
1 2 . 8 
1 5 . 2 
1 5 . 0 
9 . 3 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
2 3 . 5 
9Λ 12.9 
1 2 . 0 
1 0 . 6 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
9 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 6 
2 5 . 0 
9.9 
11.6 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
1 4 . 6 
1 4 . 9 
1 5 . 9 
9 . 8 
1 7 . 4 
1 7 . 6 
2 6 . 0 
1Q> 
13.9 
1 2 . 1 
1 1 . 2 
1 4 . 8 
1 4 . 8 
1 5 . 4 
9 . 1 
1 7 . 4 
1 7 . 6 
2 6 . 4 
1<X4 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
1 5 . 3 
1 4 . 6 
1 5 . 0 
1 7 . 8 
1 7 . 4 
2 5 . 6 
i 
: 
1 1 . 6 
1 1 . 3 
1 5 . 5 
13 .8 
1 4 . 7 
: 1 7 . 9 
1 7 . 6 
2 4 . 5 
. 
PROPERTY AND ENTREPRENEURIAL INCOME 
AND NET INSURANCE PREMIUMS 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET DE L ENTREPRISE 













0 . 9 
1.2 
1.8 
2-9 3 . 5 
1 .1 
3 . 9 
3 . 7 
1 .3 
(b ) 
( b ) 
1 .5 
1 .3 
4 . 5 
3 . 1 
3 . 9 
0 . 7 
4 . 2 




























































3 . 0 
2 . 6 
9 . 0 
5 . 8 
9 . 8 
4 . 7 
9 . 2 
3 . 0 
2 . 8 
9 . 7 
6 . 1 
1 0 . 5 
4 . 9 
0 . 0 
8.0 9.6 
SUBSIDIES 
AND UNREQUITED CURRENT TRANSFERS NEC 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 













1 9 . 6 
2 0 . 0 
1 4 . 7 
1 9 . 4 
2 0 . 6 
1 6 . 5 
1 0 . 8 
1 5 . 2 ( b ) 
1 4 . 8 (hO 
9 . 5 
2 6 . 7 
2 4 . 1 
1 8 . 7 
2 6 . 7 
2 6 . 1 
2 2 . 7 
1 3 . 4 
1 7 . 8 
1 6 . 2 
1 2 . 5 
2 6 . 6 
2 4 . 8 
1 8 . 4 
2 7 . 4 
2 7 . 1 
2 4 . 1 
1 3 . 3 
1 6 . 5 
1 6 . 8 
1 3 . 1 
1 5 . 0 
2 6 . 5 
2 5 . 9 
2 0 . 0 
2 8 . 6 
2 7 . 9 
23 . 5 
1 3 . 8 
1 6 . 4 
1 7 . 7 
1 5 . 2 
1 5 . 1 
2 6 . 1 
2 5 . 7 
1 8 . 9 
2 8 . 9 
2 8 . 1 
2 3 . 5 
1 3 . 4 
1 6 . 9 
1 8 . 0 
1 6 . 2 
1 4 . 5 
2 5 . 8 
2 6 . 1 
1 8 . 8 
2 9 . 4 
2 8 . 1 
λ'^.ί 
1 3 . 9 
1 8 . 0 
1 9 . 5 
1 6 . 9 
1 6 . 1 
2 6 . 6 
2 7 . 9 
2 0 . 9 
3 0 . 6 
3 0 . 5 
24 . 5 
1 5 . 7 
1 9 . 0 
2 0 . 8 
1 7 . 9 
1 7 . 4 
2 6 . 9 
2 9 . 0 
2 2 . 4 
3 2 . 2 
3 0 . 0 
16 Λ 
2 0 . 8 
2 1 . 5 
1 8 . 7 
2 6 . 2 
2 9 . 6 
2 3 . 2 
3 3 . 0 
3 0 . 7 
1 6 . 5 
2 1 . 3 


















DEPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES 
% DU PIB 
1970 1976 1977 
FINAL CAPITAL EXPENDITURE 
1978 1979 1980 1981 1982 























3 . 5 
3 . 4 
3 . 5 
3 . 8 
4 . 3 
5 . 3 
4 . 3 
3 . 6 
3 . 7 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 4 
3 . 4 
4 . 2 
5 . 0 
3 . 4 
3 .6 
3 .6 
2 . 7 
3 . 1 
3 . 3 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
5 . 0 
2 . 8 
3 . 7 
3 . 5 
2 . 1 
3 . 4 
3 . 4 
3 .0 
3 . 1 
3 . 1 
4 . 0 
5 . 3 
2 . 6 
4 . 2 
3 . 7 
1.8 
3 . 9 
3 .6 
3 .0 
3 . 4 
3 . 3 
4 . 0 
6 . 0 
2 . 4 
4 . 4 
3 . 4 
1.9 
4 . 2 
3 . 2 
3 .0 
3 . 8 
3 . 1 
3 . 9 
5 . 4 
1.8 
4 . 5 
3 .0 
2 . 2 
4 . 4 
2 . 8 
3 . 3 
4 . 0 
2 . 9 
3 . 5 
5 . 6 
1.6 
4 . 5 
2 . 8 
3 . 0 
2 . 5 
3 . 1 
4 . 2 
2 . 8 
3 . 2 
2 . 0 
4 . 1 
2 . 3 
; 
2 . 4 
3 .0 
4 . 1 
2 . 9 
2 . 8 


















0 . 7 
1.4 
1.4 
0 . 6 
1.0 
2 . 0 
2 . 5 ( b ) 
l ; 3 ( b ) 
1.0 
: 
















0 . 9 
1.2 
2 . 0 
1.2 
l ! 2 
1 .5 
2 . 2 




0 . 8 
1 .3 




2 . 2 










2 . 3 
0 . 7 
1.4 








2 . 0 
0 . 7 
1.5 
3 . 0 
1.8 
1 .8 
2 . 4 
2 . 7 
1.7 
i.a 
0 . 9 
2 . 0 
0 .6 
1.6 










2 . 1 






2 . 0 
0 .6 





















σ> C. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE COFOG NOMENCLATURE ·/. OF GDP 
Gl GENERAL PUBLIC SERVICES 
G2 DEFENCE 
G3 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
G4 EDUCATION 
G5 HEALTH 
G6 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
G7 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
G8 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
G9 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
G10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
Gil INDUSTRY OTHER THAN FUEL, HANDICRAFT 
G12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
G13 TRADE 
G14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED 







































































































































































































































































































C. DEPENSES (EMPLOIS) DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS NOMENCLATURE COFOG V. DU PIB 
Gl SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
G2 DEFENSE NATIONALE 
G3 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
G4 ENSEIGNEMENT 
G5 SANTE 
G6 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
G7 LOGEMENT, DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
G8 SERVICES COLLECTIFS NDA 
G9 PETROLE ET ENERGIE 
G10 AGRICULTURE, SYLVICULTURE; PECHE 
Gli INDUSTRIE SAUF ENERGIE, ARTISANAT 
G12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
G13 COMMERCE 
















































2.9 3.0 1.7 4.8 6.2 19.9 
22. 
1983 
1.1 0.8 0.3 0.3 0.1 2.2 1.2 2.9 47.3 
61. 
1984 
co D. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES AND COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORIES 
X OF GDP 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
X DU PIB 
1970 1976 
D. PRELEVEMENT OBLIGAIUIRE 
PAR CATEGORIE 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS R20 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 






























































































































































































































































































































































11,7 11,5 m ià:§ uîi m w-A 14,4 
CURRENT TAXES ON INCOME 
AND WEALTH R61 
IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU 








































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL RECEIPTS FROM TAXES AND COMPULSORY SOCIAL 
CONTRIBUTIONS BY RECEIVING SUB­SECTOR 
PRELEVEMENT OBLIGATOIRE PAR 
SOUS SECTEUR RECEVEUR 
X OF TOTAL 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
X DU TOTAL 






















































































































































































































































































































































































































































































































Section II: Country tables 
Section II : Tableaux par pays 
¿R DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO DM 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAI CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 











CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 







































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO DM 
560 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION ERUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIF5 INC. 









REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R 
OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
92990 183730 195140 210230 227950 
1930 1981 
247450 263770 
1982 1983 1984 























































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO DM 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 









PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM hNIRLPR. 1NCUME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 










CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DE5 OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO DM 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 




















































1976 1977 1978 1979 





































































1980 1931 1982 1983 1984 













































































28 0 270 230 
Ul 
O) BR DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO DM 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 FINAL CONSUMPTION P3A GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SU3SIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
1970 1976 1977 
USES 
















































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO DM 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERET5 EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R5 ' 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R5I 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
I
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
25370 51310 55290 60340 66990 
1980 1931 1982 1983 1984 
74060 79000 81300 83260 86330 































































































































































































00 BR DEUTSCHLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO DM 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES OH INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
















































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE nl0 D M 
5 6 3 RESSOURCES 
. 1970 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 1984 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES lïö* 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 4500 9770 10260 10790 11520 12520 13360 14140 14770 15250 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 J-J^U itxtu 14//U IO¿DU 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 DIVIDENDES R44) 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45J 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 































































































































































































ho o BR DEUTSCHLAND 1.SENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF 5ENERAL GOVERNMENT 
S60 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1970 197* 1975 1976 
MIO DU 
1977 1978 1979 19ββ 1981 19βΙ 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
OTHER 0EPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS ASO SHORT TER1 BONOS 
LONG TEPM BONOS 
SHARES ¿NO OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SORS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM ANO LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM ANO LONG TERM TRADE CREDIT 












































































































































































































CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT OEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
SILLS AND SHORT TERM BONOS 
LONG TERM BONOS 
SHARES ANO OTHER EQUITIES 
­ SHA.1ES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SORSI 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SOW 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHCST TE^M LOANS 
MED CM AÎO LONG TEPrt LOANS 
- MEDIUM ANO LONG TERM TRADE CREOIT 
- OTHER MEDIUM A>.0 LONG TERM LOANS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSET3 AND L I A B I L I T I E S 





















































































































4 6 7 7 0 






















































































l .TASLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADM INISTRATTONS PJBL ICUtS 
s " (a.) 
OPERATIONS FINANCIERES 
1970 1974 1975 
MIO DM 
1977 1978 1979 1980 
VARIATION DES CREANCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSIE RAE LES 
­ EN MONNAIE NATIONALE 
­ EN MONNAIE ETRANGERE 
­ POSITION NETTE A L'EGARD DU FK I 
AUTRES DEPOTS 
­ EN MONNAIE NATIONALE 
­ EN MONNAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
­ ACTIONS 
­ AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX! DTS) 
­ AVOIRS EN DTS 
­ CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREOITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 

































































































































































M 6 0 
0 




































































VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
­ EN MONNAIE NATIONALE 
­ EN MONNAIE ETRANGERE 
­ POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
­ EN MONNAIE NATIONALE 
­ EN MONNAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
­ RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
­ RESERVES­PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
­ ACTICNS 
­ AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUXlDTS) 
­ AVOIRS EN DTS 
­ CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
­ DECALAGES COMPTABLES 
­ AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A '.OYEN ET A LONG TERME 
­ CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
­ AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE CES CHANGES ET ENGAGEMENTS 










































































































































































































































1.GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SENERAL GOVERNMENT 
S62 (crj 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1970 1974 1975 1976 
MIO DM 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY . 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PATMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND «MORT TERM BONOS 
LONG TERM SONOS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 






















































CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY ANO TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PATMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS ANO SHORT TERM BONOS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS! SORS) 
- ASSETS CONSISTING OF SORS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TSAOE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEOIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AJ-iD LONG TERM LOANS 
TOTAL 
NET CHANGE IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 






















































l.TAELEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLHSUÍS 
5 6 3 
OPERATIONS FINANCIERES 
1 9 7 0 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 
MIO D« 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
ro 
VARIATION DES CREANCES 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
- EN MONNAIE NATIONALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EN MONNAIE NATIONALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES,PARTICIPATION AUX BENEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET S I N I S T R E S 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX!DTS) 
- AVOIRS EN DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLES 
- EN MONNAIE NATIONALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
- POSITION NETTE A L'EGARD DU FMI 
AUTRES DEPOTS 
- EN MONNAIE NATIONALE 
- EN MONNAIE ETRANGERE 
RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
- RESERVES MATHEMATIQUES.PARTICIPATION AUX BENEFICES 
- RESERVES-PRIMES ET SINISTRES 
TITRES A COURT TERME 
OBLIGATIONS 
ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
- ACTIONS 
- AUTRES PARTICIPATIONS 
OR FINANCIER 
DROITS DE TIRAGE SPECIAUX!DTS ) 
- AVOIRS EN DTS 
- CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DE DT3 
CREDITS A COURT TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A COURT TERME 
- DECALAGES COMPTABLES 
- AUTRES CREDITS A COURT TERME 
CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
- CREDITS COMMERCIAUX A MOYEN ET A LONG TERME 
- AUTRES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
TOTAL 
SOLDE DES CHANGES ET ENGAGEMENTS 
AJUSTEMENT 1N5 - N6) 
F ?0 
F 2 1 
F 2 2 
F 2 3 
F 3 0 
F 3 1 
F 3 2 
F 9 0 
F 9 1 
F 9 2 
F 4 0 
F 5 0 
F 6 0 
F 6 1 
F 6 2 
F 0 0 
F 10 
F 1 1 
F 12 
F 7 0 
F 7 1 
F 7 2 
F 7 9 
F 8 0 
F 8 1 
F 8 9 
F 2 0 
F 2 1 
F 22 
F 2 3 
F 3 0 
F 3 1 
F 3 2 
F 9 0 
F 9 1 
F 9 2 
F 4 0 
F 5 0 
F 6 0 
F 6 1 
F 6 2 
F 00 
F 1 0 
F 1 1 
F 1 2 
F 7 0 
F 7 1 
F 7 2 
F 7 9 
F eo 
F 8 1 






3 9 5 0 





1 1 0 0 












1 0 4 0 
0 
1 0 4 0 



























- 2 0 
6 9 6 0 
2 5 0 




1 7 3 0 





- 1 2 2 0 












3 4 0 0 
0 
3 4 0 0 




























4 8 1 0 





- 3 2 8 0 





- 2 1 2 0 












4 8 1 0 
0 

























2 4 5 0 
0 
2 4 5 0 
2 5 1 0 
- 2 4 2 0 
- 3 1 0 




2 2 4 0 


















- 2 7 0 0 
0 
- 2 7 0 0 



























- 4 0 
9 9 0 
loo 




- M O 





- 1 6 0 0 












- 2 4 8 0 
0 
- 2 4 8 0 




























- 4 1 9 0 
4 6 0 




- 2 1 5 0 


















- 3 2 7 0 
0 
- 3 2 7 0 
























- 2 0 
0 
- 2 0 
6 0 
- 2 5 1 0 
1 7 0 




- 2 5 9 0 


















- 1 0 2 0 
0 
- 1 0 2 0 


























- 5 0 
- 1 1 4 0 
- 1 3 0 




3 1 0 0 


















- 1 1 0 
0 
- 1 1 0 



























3 1 6 0 
- 5 0 0 
NO 
J> BR DEUTSCHLAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO DM 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102(a) 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTRER INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ; 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 




































































































































ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62(a) 
PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
CAPITAL TAXES R72 
CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 




































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIES EC ONOMIQUES MIO DM 
SSI 
DEPENSES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 DEPENSES EFFECTIVES REflUNERATION+BS 53010 99120 104650 112110 120410 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 20300 34680 35650 39110 42590 
REMUNERATION SALARIES R101+R1Ü2 35980 73S60 78550 85410 89010 
IMFOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 50 100 100 100 110 
M0INS:VENTES+PR0DUCTION COMPTE PROPR 3320 9320 9650 10510 11300 
2 REVENUS DE PROPRIETE A5SURANC R40+51 4370 12240 15130 16510 18800 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 64590 129600 137120 151880 162550 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 121970 240960 256900 280500 301760 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 11550 13330 14010 14580 15490 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 16390 36350 36500 36140 40140 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5'r6 ) 27940 49680 50510 50720 55630 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 149840 290640 307410 331220 357390 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 






























































11 IMPOTS COURANTS 144540 244750 271850 288210 310090 319660 324860 331870 347600 367220 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R6I 66110 128430 147450 150010 157290 166290 166560 171180 177760 189360 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 78430 116270 124400 138200 152800 153370 158300 160690 169840 177860 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 REVENUS PROPRI ETE,ASSURANCES R40 + 52 2910 2490 2660 4780 6500 7140 10100 19260 20280 20970 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 3850 4890 5310 6470 6240 6460 7010 7600 8560 9210 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 151300 252130 279820 299460 322830 333260 341970 358730 376440 397400 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 850 1060 900 940 1010 1010 1090 1270 1430 1570 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 140 870 1090 1000 1030 1240 1500 1430 1440 1300 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 990 1930 1990 1940 2040 2250 2590 2700 2870 2870 
19 RECEiTES TOTALES (15+18) 152290 254060 281810 301400 324870 335510 344560 361430 379310 400270 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 ( 1 5 - 4 ) 
21 CAPACITE+ /EESOIN- FINASCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ ( 1 9 - 1 0 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F 7 1 + 7 2 + 8 1 






















ro en LR DEUTSCHLAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO DM 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (Il A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
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(1 A 3) 
P40+P70 
R7 0 





































































































































11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRI ETE,ASSURANCES R40 + 52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EH CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (15+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 ( 1 5 - 4 ) 
21 C A P A C I T E r / B E S O I N - FINANCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ ( 1 9 - 1 0 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F 7 1 + 7 2 + 8 1 





































































































































M CO BR DEUTSCHLAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DM 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 





CURRENT SALES OF GOODS SER 
PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
















































































































































































































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DM 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 





















































































































































































































































































































































































































co o BR DEUTSCHLAND 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DM 
S62 











COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
­ PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
­ PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 










EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
SU3SIDIES 
­ TO GENERAL GOVERNMENT 
­ TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
­ TO CENTRAL GOVERNMENT 
­ TO LOCAL GOVERNMENT 
­ TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
SOCIAL BENEFITS 
­ LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
­ CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
­ OTHER SOCIAL BENEFITS 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
­ TO HOUSEHOLDS 
­ TO OTHER RESIDENT SECTORS 
­ TO THE REST OF THE WORLD 
CURRENT INTERNATION COOPERATION 
INVESTMENT GRANTS 
­ TO GENERAL GOVERNMENT 
­ CENTRAL GOVERNMENT 
­ LOCAL GOVERNMENT 
­ SOCIAL SECURITY FUNDS 
­ TO OTHER RESIDENT SECTORS 
­ TO THE REST OF THE WORLD 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
­ TO GENERAL GOVERNMENT 
­ TO HOUSEHOLDS 
­ TO OTHER RESIDENT SECTORS 





















































































































































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DM 
563 
1970 1976 1977 1978 1979 19S0 1981 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
MOINS SUBVENTIONS RECUES 
MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
MOINS PRODUCTION POUR COMPTE 















EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL R65 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV R66 
4 PRESTATIONS SOCIALES R64 
- LIEE5 AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES R642 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES R643 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR R67 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 



























































































































































































































































































































































5 . GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R30 SUBSIDIES 
¿60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
R64 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
S 60 COFOG NOMENCLATURE 
1970 
11 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
)3 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
15 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
)9 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATIUN 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
)2 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1980 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 







































































































































































































































































































































5 . DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R30 SUBVENTIONS 
. Î60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
S 60 NOMENCLATURE COFOG 
1981 
01 SERVICES GENERAUX 
12 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT,DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE, SYLVICULT.,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1982 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT,DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE, SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGI E,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1983 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT,DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE, SYLVICULT.,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 











































































































































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB­SECTOR MIO DM 
S60 







TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
­ VALUE­ADDED TAX 
­ OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME 8, WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF­EMPLOY 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 





















































































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DM 
S61 







IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 






































































































































































































































ÇO BR DEUTSCHLAND 
en 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO DM 
S62 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 

































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DM 
S63 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVI. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMCB. R205 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES R623 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
6 TOTAL IMPOTS,COTIS.SOCIAL.(4+5) 


















































































































































































































































































1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 2 CUSTOM DUTIES 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS 8 MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 5 SUGAR CONTRIBUTIONS S STORAGE L 













































































8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES S COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION S IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 



















































1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R6I 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 























































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO FF 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 














CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 






















































































































































































1982 1983 1984 
201061 226970 248451 
578488 644656 703215 
109069 115009 120654 
7037 8215 6268 








































960783 1082054 1190601 









29696 12796 14114 
-97043 -120932 -119829 
44963 50469 56316 
FaAUCE 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO FF 
S60 
OPERATIONS SUK BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTE5 D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPFRATTON INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R7I 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
































































































1980 1981 1982 1983 1984 































































































3 0 58 
ro FRANCE 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO FF 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 





COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME ACTUAL INTEREST INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES OTHER CAPITAL TRANSFERS 
R69 R70 R71 R72 R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO FF 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R.44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
























































































































1981 1982 1985 1984 

















































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO FF 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
1970 1976 1977 
USES 
















































































































































































































































































1. TA3LEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO FF 
Sá; 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P7Q 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
25741 64296 73785 85726 99813 
1980 1981 1982 1983 1984 











































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO FF 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P5A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
1970 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGI3LE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 











CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 














CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET EORROWING (-) N5 


























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE M I 0 F F 
S 6 3 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES i V Ö 0 1984 
PRODUClION DE BIENS ET SERVICES PIO 6301 16850 19249 22655 25689 29948 35143 40645 45947 49851 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 ¿­>°°? ¿.?tö "itu <tUb<0 4594/ 49851 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 568 2511 2852 2956 3595 4168 5177 7234 9970 12948 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 0 0 0 0 0 0 0 O O n 
AVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 1758 4405 5784 6023 7309 9792 13055 15313 18106 20719 
INTERETS EFFECTIFS R41 1455 3541 4669 4847 5882 8206 10996 12525 14835 17119 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RFVFNn^niU FNTPPPPPNPiiPQ oJÍ 303. 8 " U 1 5 U 7 6 1 4 2 7 1 5 8 6 2 0 5 9 2 7 8 8 3273 3600 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 O O O O O O O n n n 
OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES R50 4 6 7 9 10 13 ?n ?4 9« το 
PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES R51 t a 
INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES R52 4 6 7 9 10 13 20 24 28 32 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 112973 298853 546801 400452 485198 572457 649260 780603 902243 978774 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU, PATRIM. R61 0 0 0 0 0 D'^°' »■»»<"»« ?Q? ίλΛ " , , 
Γηττ^ΛΤτηΝ^ Ι Π Γ Τ Μ Ρ Ι Ι τ η τ τ Ι « " III " * 6 8 2 6 2 4 7 9 3 0 7 3 2 ° 3 5 1 3 4 2 * 2 3 1 1 9 5 0 1 6 9 1 5 6 2 ^ 9 6 6 6 3 β 1 760334 831514 
CUIlbAlIUNb SOCIALES FICTIVES R63 O O O O O O O n n n 
PRESTATIONS SOCIALES R64 u υ υ u 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 12825 53422 36427 46637 57100 67836 83536 110251 131794 136156 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 ¿xu"i loi/ït löblub 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 0 0 309 0 0 0 0 0 η n 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 682 2952 2745 2473 2979 2910 3275 3769 6990 7781 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 290 745 8 1 10 28 13 16 17 18 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 0 0 0 1 1 1 0 Ο 0 n 
IMPOTS EN CAPITAL R72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 290 745 8 0 9 27 13 16 17 i» 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
­P> 
co FRANCE GENERAL GOVERNMENT 
S60 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1974 1975 1976 1977 
MIO FF 
1978 1979 1980 1981 1932 1933 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ I N NATIONAL CURRENCY 
­ I N FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ I N NATIONAL CURRENCY 
­ I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,L IABIL IT IES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LOr!G TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAMING RIGHTS!SDRS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AtrD LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
­ OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE I N L I A B I L I T I E S 
CURRENT AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ I N NATIONAL CURRENCY 
­ I N FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER OEPOSITS 
­ I N NATIONAL CURRENCY 
­ I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,L IABIL IT IES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AtfD SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AÍÍD OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL OR.UIIHS RIGHTS! SDRS) 
­ ASSETS C0NSISTIH3 OF SDHS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AMD PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM AHO LONG TEPM TRADE CREDIT 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CENT KAL CC 
S61 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1974 1976 1977 
MIO FF 
1973 1979 1981 1982 
J> 
CJ3 
CH.\NC-E I N ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PPOFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LO"G TERM BONDS 
SHARF.S AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DPANING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHOPT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LOtiG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHAt.-SE I N L I A B I L I T I E S 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AM) OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAPING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































1974 1975 1976 1977 
MIO FF 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,L IABIL IT IES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM B0ND3 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHIHG RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF IHE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERN LOANS 
TOTAL 
CHANGE I N L I A B I L I T I E S 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,L IABIL IT IES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS Af.TJ SHORT TERM BOM)S 
LO;:G TERM Borros 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TEPM TPADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT ΤΕΓΠ LOANS 
MEDIUM AffD LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AhO LONG TERM TRADE CREDIT 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































F P A J « 
SOCIAL SECURITY FUNDS 
S63 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1974 1975 1977 
MIO FF 
1978 1979 1980 1 9 8 1 1982 1983 
CHANGE I N ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABIL IT IES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS A)1D SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE I N L I A B I L I T I E S 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SI6HT DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILIT IES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
















































































































































































































































































































































































































































































































































en ro FRANCE 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO FF 
S60 
1970 1976 1977 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 77501 173755 195586 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 43649 87488 93465 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 54858 131064 150297 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 21006 44817 48176 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 9030 21101 25828 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 156865 403999 468127 
4 ACTUAL CURRENT'EXPENDITURE (1 A 3) 245396 598835 689541 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 30659 56575 58907 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 5426 20336 12065 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 36085 76911 70972 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 279481 675746 760513 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES ( N E T ) ^ 9770 20899 18351 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 289251 696645 778864 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 173619 382107 415385 
ON INCOME AND WEALTH R61 56138 138048 154993 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 117481 244059 260392 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 93410 245685 287852 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 8144 15831 19179 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 8435 18897 17060 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 283608 662520 739476 
16 CAPITAL TAXES R72 1944 3059 3725 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 1086 2075 1611 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 5050 5154 5554 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 286638 667654 744810 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 40212 63685 49935 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 7157 -8092 -15703 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) -2613 -28991 -34054 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 -5950 2277 2524 


































































































































































































































































(1 A 3) 
P40+P70 
R7 0 
(4 + 7) 
NS NETS 
11 IMPOTS COURAN/S 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
L8 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTA..ES (15 + 18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 





















































































































































































































































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO FF 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS^SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 1 
19 TOTAL RECEIPTS 
BALANCES 
(15+18) 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 



































































































































































































































































































































































































(1 A 5) 
P40+P70 
R70 


































































































































































OTS COURANTS 368 2311 2852 2936 3595 4168 5177 7436 15095 16271 
LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 0 0 0 0 0 0 0 202 3125 3525 
S A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 368 2311 2852 2936 3595 4168 5177 7234 9970 12948 
ISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 99468 262479 307320 351542 423119 501691 562449 666381 760334 831514 
ENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 1762 4411 5791 6032 7319 9805 13075 15337 18134 20751 
VENTICNS TRANSFERTS R30+65+67+69 13505 36374 39481 49110 60079 70746 86311 114020 138784 143937 
ETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 115103 505575 355444 409420 494112 586410 667512 803174 930347 1012473 
OTS EN CAPITAL R72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NSFERTS EN CAPITAL R71+R79 290 745 8 1 10 28 13 16 17 18 
ETTES EN CAPITAL (16+17) 290 745 8 1 10 28 13 16 17 18 
ETTES TOTALES (15+18) 115393 306320 355452 409421 494122 586438 667525 803190 930364 1012491 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 ­ 4) 5982 13383 15426 4612 20470 29605 1005 5031 34556 29645 
21 CAPACITE+/BESOIN­ FINAKCT N5 (19­8) 5463 12415 13801 2365 13117 26657 ­2151 1880 50614 26412 
22 SOLDE A FINANCER­/EMP1.0YER+ (19­10) 4900 9905 10468 ­185 15716 24209 ­5600 ­570 21459 26412 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 ­43 1969 ­795 ­1117 3591 1506 6454 ­8186 ­85 





3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO FF 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 





CURRENT SALES OF GOODS SER 
PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. FXPFNDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 


























































































































































- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 R65 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- C0RRE5P.T0 IMPUTED CONTRIBUTION R642 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 






















































































































































































13095 14598 16862 
2046 2464 2504 











3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO FF 
S61 
1970 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1982 1983 1984 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 3) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUE5 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 


















































































































































































































































































































































































































































en co FRANCE 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO FF 
S62 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 













COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLU5 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
































































































































































- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CCRRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
CURRENT INTERNATION COOPERATION 
INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RCSIDENT SECTORS 



























































































































































































































































































3. COUTS Dc PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO FF 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITA 
- AUX ADMINISTRATIONS - AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRAT - A L ADMINISTRATION C 
- AUX ADMINISTRATIONS - A LA SECURITE SOCIAL 5 TRANSFERTS ADMINISTRAT 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATION 
- LIEES AUX COTISATION - AUTRES PRESTATIONS S 
5 TRANSFERTS COURANTS DI - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS - AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIO 
7 AIDES A L INVESTISSEME - AUX ADMINISTRATIONS 
- ADMINISTRATION CENTR - ADMINISTRATIONS LOCA 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN C 
- AUX ADMINISTRATIONS - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS 






















































































































































E IONS PRIV 
S EFFECTIVE 
































































































































































































































































































o FRANCE 5 . GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P5A FINAL CONSUMPTION 
R50 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
R64 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
S 60 COFOG NOMENCLATURE 
J 
1978 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WFLFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT. 
12 TRAN5PORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE ( * · ) 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS J / ) 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING . ( * / 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT/ 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
15 TRADE (a.) 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1980 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
05 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE (a.) 









































































































































































































































































5 . DEPENSES (EMPLOIS) DL SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R50 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
S 60 NOMENCLATURE COFOG 
1981 
31 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
15 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
SERVICES COLLECTIFS NDA 
PETROLE ET ENERGIE 
AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 










01 SERVICES GENERAUX 
32 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
34 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
36 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
L0 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISAN/ 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE (β.) 
























































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO FF 
560 







TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME S WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 













































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO FF 
S61 






1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. IMPOTS SUR LES SERVICES ,,<„,, 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205fø; DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 (A) PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 






































































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO FF 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXES ON INCOME i WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY. 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. (4H 































































































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO FF 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 193 0 1981 1982 1983 1984 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVI. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMM03. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 























































































































































































































































en en FRANCE 
MIO FF 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
VALUE ADDED TAX R201 
CUSTOM DUTIES R202 
LEVIES ON AGRICULT GOODS S MCA R202 
CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK R203 
SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L R203 
ECSC LEVY 
TOTAL TAX RECEIPTS 
R207 







































































8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS 560+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION t IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TOTAL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES i COMPULSORY 










































359522 399630 10992 18234 
769860 843655 
1751156 1940156 
1 TAXES ON PRODUCTION i IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME i WEALTH R61 5 CAPITAL TAXES R72 




















































en co ITALTA 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MRD LIT 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P5A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 cline ΤΠΤ FS 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 









CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 














CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 








































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MRD LIT 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
9247 24345 30418 37163 46261 
1980 1981 
58354 76467 
1982 1983 1984 

































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MRD LIT 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WTTHDRAWA!S FROM ENTREPR. INCOME R45 ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MRD LIT 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P5A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTI ON,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1970 1976 1977 
5198 13119 16759 
RESSOURCES 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 











































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MRD LIT 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P5A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
c i i n c T H T p c I? "^  Π PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
R62 R63 R64 
R67 R69 R70 R71 R72 R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MRD LIT 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 










































19151 24405 55936 
1982 1985 1984 












































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MRD LIT 
563 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 




























































































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE n R D L I T 
S 6 3 RESSOURCES 
197Q 1976 1977 1978 1979 19L0 1981 1982 19«^ 19R4 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 1 9 δ 3 1 9 δ ή 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 597 1391 1719 1927 2118 2468 2128 2537 2764 3612 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 ' i b l Z 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R¿,<+ 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
IRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 










































































































































































































en ITALIA GENERAL GOVERNMENT 
S60 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1975 1976 1977 1978 
MRD LIT 
1979 1930 1931 1932 1934 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE INF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYHENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERN BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1975 1976 1977 1978 
MRO LIT 
1979 I960 1981 1932 1983 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- U FOREIGN CURENCY 
INSLRANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABIL IT IES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILL5 AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEOIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE I N L I A B I L I T I E S 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AMD PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1975 1976 1977 1978 
MRD LIT 
1979 1980 1981 1982 1983 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- I ) . FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHAPES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MRD L IT 
1979 1980 1982 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE INF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES. 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AMD LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN L I A B I L I T I E S 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION I N THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
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co o ITALIA 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MRD LIT 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+G0ODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF G0ODS+5,0WN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
5 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 
4 ACTUAL CURRENT· EXPENDITURE (1 A 5) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) (c) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
1970 

















































20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 





































































































































































































































2. DEFENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIES EC ONOMIQUES MRD LIT 
S61 
17 7 0 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198Í 1983 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 
24 SOLDE F1N.-/EMPL.+BASE REGL.( 22-23) 
1984 DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATI0N+B5 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROFR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (3+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL ' R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+13) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAFACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 





























































































































































































































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MRD LIT 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 5) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 1 
19 TOTAL RECEIPTS 
BALANCES 
(15+18) 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO 3E FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-23) 















































































































































































































































































17 5 9 










2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MRD LIT 
563 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUHERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE AS3URANC R40+51 
3 SU3VENTICNS TRANSFERTS COUR. R30+R50 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL F40+P70 
ó TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (3+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRI ETE,ASSURANCES R40 + 52 
L4 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16H7) 
19 RECETTES TOTALES (15+13) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 ( 1 5 - 4 ) 
21 CAFACITE+ /BESOIN- FINANCT H5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ ( 1 9 - 1 0 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F 7 1 + 7 2 + 8 1 
24 SOLDE F I N . - / E M P L . + B A S E REGL. ( 2 2 - 2 3 ) 
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PRODUCTION AND IMPORTS 
ON OF FIXED CAPITAL 
TING SURPLUS 
SIDIES RECEIVED 
RENT SALES OF GOODS SER 
DUCTION ON OWN ACCOUNT 
E CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
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3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MRD LIT 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 1984 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE EXCEDENT NET D EXPLOITATION MOINS SUBVENTIONS RECUES 













































































































































EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL - A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE - ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 






























































































































































































































































































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MRD LIT 
S62 












ALES OF GOODS SER 
N ON OWN ACCOUNT 
UMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 













GROSS WAGES AND 
EMPLOYERS' ACTU 
- PAID TO GENER 
- PAID TO INSUR 
IMPUTED SOCIAL 
TAXES ON PRODUC 
CONSUMPTION OF 
NET OPERATING 5 
LESS: SUBSIDIES 




- TO GENERAL GOVERNM 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WI 
- TO CENTRAL GOVERNM 
- TO LOCAL GOVERNMEN 
- TO SOCIAL SECURITY 
5 TRANSFERS TO NONPROF 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL C 
- CCRRESP.TO IMPUTED 
- OTHER SOCIAL BENEF 
5 MISCELLANEOUS CURREN 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT 
- TO THE REST OF THE 
6 CURRENT INTERNATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNM 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 





































































































































































































































































































































































































































































5. COUTS Dc PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MRD LIT 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
MOINS SUBVENTIONS RECUES 
MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 


































































































































411 o 3201 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXP10ITATION R30 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL R65 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
5 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
























































































































































































































































































I T A L I A 
3 . GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P3A FINAL CONSUMPTION 
»?30 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
'«4 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
S 60 COFOG NOMENCLATURE 
1978 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
38 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 IRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1980 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 






































































































































































































































































































































I T A L I A 
5 . DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS 
P5A CONSOMMATION FINALE 
R50 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
S 6C NOMENCLATURE COFOG 
1981 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 05 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1982 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 5ECURITF ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1983 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 








































































































































































































































































































































co o ITALIA 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB­SECTOR MRD LIT 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 (θ.) 
GENERAL TURNOVER TAXES R201 
­ VALUE­ADDED TAX 
­ OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 
TAXES ON SERVICES R204­,. 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205(¿7 
STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 
OTHER TAXES ON PRODUCTION R207, . 
CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH R61 (θ) 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY UiHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF­EMPLOY.R623 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 










































































































































































































































































S DE PRODUCTION ET IMPORT 





ES ET IMPOT 
S SUR LES SE 




PAR LES MEN 
PAR LES ADM 
PAR LES AUT 
S EN CAPITAL 
PAR LES MEN 
PAR LES AUT 
DES IMPOTS 
ATIONS SOCIA 
RGE DES EMPL 
RGE DES SALA 
IGATOIRES 
ONTAIRES 




ON ET PRELEV-. 
SUR CONSOMMAT. 
RVICES 
CIER ET IMM03. 
ET DE MUTATION 
S A PRODUCTION 































































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MRD LIT 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION TAXES ON SERVICES TAXES ON LAND AND BUILDINGS STAMP,REGISTRATION DUTIES OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS - VOLUNTARY CONTRIBUTIONS SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R625 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUÌ. 






















































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR M R D L I T 
S65 
1970 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1985 1984 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 0 0 0 0 O 0 n n n n 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ T V A O O O O O O O O n n 
­ AUTRES TAXES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 0 0 0 0 0 O n n n n 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 O O O O O O O n n n 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 O O O O O O O n n n 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 O O O O O O O n n n 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 O O O O O O O n n n 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 O O O O O O O n n n 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 O O O O O O O n n n 
PAYES PAR LES MENAGES o O O 0 O 0 O 0 O n 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. O O O O O O O n n n 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 0 0 0 0 0 ι) O n n n 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 O 0 O 0 O O ! O O n 
PAYES PAR LES MENAGES 0 0 0 0 0 0 0 O 0 n 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS O 0 0 O O O n n n n 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R52 6631 19698 23452 27340 34397 42991 51532 64716 76415 8632? 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 5505 16407 19554 22689 26445 32510 39029 47375 55929 65105 
­ O^LIGATOIRES^" 1" R62Z 1091 2*S9 2985 3531 587° 7 2" «»" " « I "955 ÌÌÌÌÌ 
­ VOLONTAIRES 
A η^ΓΑτητ^™ S A L A R I E S R623 257 802 933 1119 2084 3228 3654 5991 6551 7833 
­ UÜL1GAIU1RE5 
­ VOLONTAIRES 
6 TOTAL IMPOTS,COTIS.SOCIAL.(4+5) 6631 19698 23452 27340 34397 42991 51532 64716 76415 86322 
CD CO 
co -ρ* ITALIA 
MRD LIT 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
VALUE ADDED TAX 
CUSTOM DUTIES LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA 
CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L 
ECSC LEVY TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 
. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 CAPITAL TAXES R72 
COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TOTAL (1 TO 4) 
. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION S IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R6I 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 










































































































































































co en NEDERLAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO HFL 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSFTS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) 































































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO HFL 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 
19750 46220 50900 55900 60560 
1980 1981 1982 1983 1984 

















































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO HFL 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P5A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 





















































COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 










































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE n I 0 H F L 
S 6 1 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1950 1981 1982 1983 1 9Ä4 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES i y ö 0 1 9 δ ή 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 9410 20820 22640 24990 27250 28760 29930 31210 32730 ^?A?n CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 3 Z 7 8° 3 2 6 2° CONSOMMATION FINALE Ρ5Λ 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
^ Î Î S L I B A LA PRODUCTION, IMPORT R20 15020 25600 29560 32640 32920 35250 35480 35890 38220 40530 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 O O O O O O O n n n 
RHENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 1290 7980 9510 9530 11240 14120 18850 20330 21040 25000 
INTERETS EFFECTIFS R41 : : 2270 2540 2990 3170 5720 4250 4880 6050 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 
" " " , ™ " ΡΙ,ΤΟΓΡΡΓΚ,Π,« ^Ì : 6 7 ή 0 6 2 3 Q 772° 10*00 1£,ήδ0 15250 15460 18540 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 : : 500 560 550 550 650 850 700 630 OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 O 10 10 10 10 20 0 0 Τη PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 0 10 10 10 10 20 0 0 10 10 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 16410 40320 43760 47260 50510 55410 55050 56140 53740 52940 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 15670 38120 41320 44790 47780 52760 52350 53210 50770 49860 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 530 1460 1610 1660 1890 1740 1720 1750 1750 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRAN FERTS ADMINISTRAT ONS PUBLIQ. 5
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 30 80 130 90 100 100 60 100 140 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 180 660 700 720 740 810 920 1080 1100 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 490 1390 820 1050 990 1070 1350 1320 1510 
171
160 1210 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 160 "Í10 140 "Ü¡¡ '¡ti " ZO "ÍS "SÖ "SÖ 1560 
IMPOTS EN CAPITAL R72 270 420 520 590 710 740 780 700 680 800 




1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO HFL 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 


















RIO R20 R30 R40 R41 R43 R44 R45 R50 R51 R52 R60 R61 R62 R65 R64 R65 R66 R67 R69 R70 R71 R72 R79 F911 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 


































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
5 6 2 RESSOURCES 
MIO HFL 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
CONSDOMM"ÏON^NTERMEDIAIREVICES "Ài 9 7 1 ° 23δ2° 2653° 2900° 3117° 328δ0 3^ Q "29a 3""° "340 
CONSOMMATION FINALE P5A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R4<+ 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 




































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO HFL 
S65 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
1970 1976 1977 
USES 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTIO 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIB 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. 
ACCIDENT INSURANCE TRANSA 
NET ACCIDENT INSURANCE PR 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSF 
CURRENT TAXES ON INCOME A 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIO 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTI 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN G 
CURR. TRANSFERS TO NON-PR 
CURRENT INTERNATIONAL COC 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 





















































GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 





















































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE n l Q H F L 
S63 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES X " ° " " ^'Ö " " 1 , B Ü 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 198< 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 630 1580 1730 1910 2140 2400 2650 2890 2980 Sl&n CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 Z98° 31*° CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R « 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIO. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 












































































































































































































1974 1975 1976 1977 
MIO HFL 
1978 1979 I960 1981 1982 1983 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SORS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM ANO LONG TERM TRAOE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONS TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY ANO TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- I N NATIONAL CURRENCY 
- I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EqUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SORS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AHO LCNG TERM TRADE CREDIT 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFFRARLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM AND LONS TERM TRAOE CREDIT 
­ OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM ANO LONG TERM TRADE CREDIT 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1978 1979 1980 1961 1982 1983 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ I N NATIONAL CURRENCY 
­ I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SORS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
­ OTHER MEOIUM AND L0N9 TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ I N NATIONAL CURRENCY 
­ I N FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SORS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SOPS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEOIUM AND LONG TERM TRAOE CPEDIT 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOCIAL SECURITY FUNDS 
S63 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1974 1975 1976 1977 
MIO HFL 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
O -J 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO HFL 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE--SALA 
INTERMEDIATE CONSUMPTIO 
ACT. COMPENSATION EMPLO 
TAXES ON PRODUCTION AND 
LESS=SALES OF GOODS+S,0 
2 PROPERTY ENTREP INCOME, 
5 SUBSIDIES,CURRENT TRANS 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDIT 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITU 
6 CAPITAL TRANSFERS 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5 
8 CURRENT AND CAPITAL EXP 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUI 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
15 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 










+ 6 ) 
. R40+51 
R30+R60 




TIES (NET) (a) 
19 TOTAL RECEIPTS 
BALANCES 
(15+18) 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/30RR0WING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-25) 

























































































































































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIES EC ONOMIQUES MIO HFL 
S61 
1970 1976 1977 
DEPENSES 
















































OPRI ETE A 
RÂN3FERTS 
CTIVES CO 















5 + 5 ) 
CAPITAL 
CIPATION ) 







1 A 3) 
P4C+P70 
R70 













SUR LE RÍVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
RECETTES EH CAPITAL (16+17) 
RECETTES TOTALES (15+13) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 ­ 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN­ FINANCT N5 (19­8) 
22 SOLDE A r'INANCER­/EMPLCYEP.+ (19­10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 


























































































































































































































































































































DUCTION AND IMP 






NDITURE ( 5+6 ) 
CAPITAL EXPENDI 















11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SU3SIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
15 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 1 
19 TOTAL RECEIPT5 
BALANCES 
(15+18) 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-3) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH 3AS.(22-25) 


























































































































































































































































































1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE A35URANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 
ó TRANSFERTS EH CAPITAL R7 0 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
3 DEPENSES COLRANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (S+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE PEVEKU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS 50CIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE ERUTE N4 ( 1 5 - 4 ) 
21 CAPACITE+ /BESOIN- FINANCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ ( 1 9 - 1 0 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F 7 1 + 7 2 + 8 I 
24 SOLDE F I N . - / E Í 1 P L . + B A S E REGL . Í 2 2 ~ 2 3 ) 
1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1 1982 1985 1984 
620 
250 
370 0 G 0 16770 
17390 




0 0 16760 
290 1050 
18080 

















0 0 43080 
760 5650 
49490 







1080 0 0 10 51970 53690 
0 110 110 
53800 -208 53592 
0 





1200 0 G 20 58750 60660 
0 100 100 
60760 592 61352 
0 
0 0 51420 810 8660 60890 0 200 200 61090 
230 350 -262 
2110 
770 1540 0 0 20 64750 66880 
0 100 100 
66980 -522 66658 
0 0 0 56510 970 9860 67140 0 200 200 67540 
260 560 682 
2380 390 1490 0 0 10 70940 73550 
0 
90 90 75420 350 73770 
0 0 0 61220 990 11480 73690 0 
200 200 73890 
360 470 120 
2620 1010 
1610 0 0 80 




0 0 0 66140 1020 9850 77010 
0 200 200 77210 












0 0 0 



































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO HFL 
S60 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES R30 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 R65 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 












COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 












































































































































































































































































































































5. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO HFL 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 CONSOMMATION 
2 REMUNERATION 
SALAIRES ET Τ 
COTISATIONS S 
­ VERSEES AUX 
­ VERSEES AUX 
COTISATIONS S 
3 IMPOTS LIES A 
4 CONSOMMATION 
5 EXCEDENT NET 
6 MOINS SUBVENT 
7 MOINS VENTES 










DE CAPITAL FIXE 
D EXPLOITATION 
IONS RECUES 
COURANTES BIENS 5. 
ION POUR COMPTE PR. 
COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 














































































































































R30 1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
­ A L ADMINISTRATION CENTRALE 
­ AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ A LA SECURITE SOCIALE 
5 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
­ LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
­ LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
­ AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ ADMINISTRATION CENTRALE 
­ ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ SECURITE SOCIALE 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 



































































































































































































































































- PAID Τ 













TION OF EMPLOYEES 
GES AND SALARIES 
S' ACTUAL SOCIAL CONTR 
O GENERAL GOVERNMENT 
O INSURANCE ENTERPRISES 
SOCIAL CONTRIBUTIONS 
PRODUCTION AND IMPORTS 
ION OF FIXED CAPITAL 
ATING SURPLUS 
BSIDIES RECEIVED 
RRENT SALES OF GOODS SER 
ODUCTION ON OWN ACCOUNT 
VE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 






























































































































































- TO GENERAL GOVERNMENT - TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN 560 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
CURRENT INTERNATION COOPERATION 
INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
GTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 















































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE N I 0 H F L 
S63 
1 9 7 0 1976 1977 1978 1979 I960 1981 1982 1985 1984 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 250 550 650 690 770 890 1010 1050 109Π !?«n 
2 REMUNERATION DES SALARIES RIO 580 1050 1100 1220 1570 1510 1640 1840 1890 Illa SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS R101 290 790 8 5 0 „„ J^g ^¿g J|*° ]%l°Q \»|°, \&A°, COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 80 220 230 250 290 350 360 410 420 420 ­ VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 40 1 2 0 130 15 170 ?QQ „ ï 06O ,? ^ίη 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 40 Î06 10 n 2 13 f3 f|o ^ I40 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R103 10 20 20 20 50 20 50 30 20 20 5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION R20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE Al 0 0 0 „ . . . ,. 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION N12 Ο Ο Ο Ο Ο <) Ο a η n 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES R50 O O O O O O O n n n 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. O O O O O O O n n n 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. Ο Ο Ο Ο Ο Ο η η η n 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P5A 650 1580 1730 1910 2140 2400 2650 2890 2980 3140 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 21 25 26 27 28 29 31 32 33 33 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο η n 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES υ u υ u 
­ AUX AUTRES SECTEURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL R65 0 0 0 û Ο Q η ο η n 
­ A L ADMINISTRATION CENTRALE υ υ υ u u 
­ AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ A LA SECURITE SOCIALE 
5 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV R66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 PRESTATIONS SOCIALES R64 16770 46030 51970 58750 64750 70940 75720 80640 81420 81290 ­ LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 16760 46010 51950 58730 64720 70920 75690 80610 81400 81270 ­ LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES R642 10 20 20 20 30 20 30 30 ?n Λ - AUTRES PRESTATIONS SOCIALES R643 0 0 0 0 0 0 0 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 0 0 0 0 0 0 0 AUX MENAGES AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
AU RESTE DU MONDE 
0 0 0 
0 0 0 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR R67 O O O O O O O n n n 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 0 0 0 0 0 0 0 0 D α 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES υ υ υ u 
­ ADMINISTRATION CENTRALE 
­ ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ SECURITE SOCIALE 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 120 70 110 100 100 90 80 70 70 80 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
­ AUX MENAGES 120 70 110 100 100 90 80 70 70 80 ­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 0 0 0 0 0 0 Ο Ο Ο n ­ AU RESTE DU MONDE υ υ υ u 
CD 
NEDERLAND 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION S 60 COFOG NOMENCLATURE 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R30 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
R64 OF WHICH·· SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
MIO HFL 
P3A R30 R60+40+51 R64 P40 P70+R70 TOTAL 
1978 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 8770 0 510 450 0 10 9290 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 18770 0 1420 1230 1830 0 22020 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 1910 0 58750 58750 0 100 60760 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED 
TOTAL 52610 4000 89910 73100 9640 3390 159550 
1979 
31 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 9720 0 570 480 0 10 10300 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 20140 0 1630 1450 1690 0 23460 
35 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 2140 0 64750 64750 0 100 66990 
37 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED 
TOTAL 57170 4200 97510 80480 9800 5510 174190 
1930 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
12 DEFENCE 10170 0 500 380 0 10 10680 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
34 EDUCATION 21130 0 1430 1250 1630 0 24190 
35 HEALTH 
36 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 2400 0 70940 7(1940 0 90 73430 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
33 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED 
TOTAL 60260 4940 106700 87340 10970 8360 191230 
NEDERLAND 
5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S 60 NOMENCLATURE COFOG 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R50 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
MIO HFL 
P3A R30 R60+40+51 R64 P40 P70+R70 TOTAL 1981 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 10790 0 520 370 0 200 11510 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 21650 0 1480 1290 1520 0 24650 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 2650 0 75720 75720 0 80 78450 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT.,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 62750 5440 118320 95010 11100 9930 207540 
1982 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 11430 0 540 350 0 110 12080 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 22150 0 1470 1270 1430 0 25050 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 2870 0 80630 80630 0 70 83570 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT.,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 65100 6170 131760 104790 10480 10060 223570 
1983 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 12360 0 500 340 0 10 12870 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 04 ENSEIGNEMENT 21890 0 1450 1250 1350 0 24690 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 2980 0 81430 81430 0 70 84480 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 10 AGRICULTURE,SYLVICULT.,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 14 DEPENSES NON VENTILEES TOTAL 66730 6790 139940 109810 10280 9770 233510 
00 
NEDERLAND 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO HFL 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME X WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY. 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX & SOCIAL CONTRIBUT. (4-













































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO HFL 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES . 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 








PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
5 IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
















































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO HFL 
S62 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION TAXES ON SERVICES TAXES ON LAND AND BUILDINGS STAMP,REGISTRATION DUTIES OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - COMPULSORY CONTRIBUTIONS - VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 

















































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO HFL 
S63 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 - TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R205 IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 5 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 A CHARGE DES SALARIES R622 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
















































































































































































































CHARGE DES NON SALARIES R623 2110 6130 6750 7800 8250 9160 10750 12800 15970 OBLIGATOIRES 16910 
- VOLONTAIRES 




7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX R201 
2 CUSTOM DUTIES R202 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA R202 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK R203 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L R205 
6 ECSC LEVY R207 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES i COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION S IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 5 TU I AL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES X COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION ï IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
MIO HFL 














































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO BFR 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 







CHANGE ACTUARIAL RESERVE5 PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) N5 

























































































































































































































955956 1030806 1114220 1169054 














B E L G I Q U E / B E L G I E 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO BFR 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R5I 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
































































































































































































ro Ù E L G I Q U E / B E L G I E 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO BFR 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 































































COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 














CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 






























































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO BFR 
561 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P5A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 





































































































1980 1981 1982 1985 1984 









































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO BFR 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R59 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 



























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO BFR 
562 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P5A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES Rt,<, 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 19S0 
40479 106471 117804 135788 147849 168642 
1981 1982 1983 1984 














































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO BFR 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
1970 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTIO 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIB 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. 
ACCIDENT INSURANCE TRANSA 
NET ACCIDENT INSURANCE PR 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSF 
CURRENT TAXES ON INCOME A 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIO 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTI 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN G 
CURR. TRANSFERS TO NON­PR 
CURRENT INTERNATIONAL COO 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 

















































GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) N5 















































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE M I 0 B F R 
S 6 3 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19R4 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 198* 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 9773 25481 28712 32511 54134 37197 41472 45068 46776 48034 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 OUbö 4b//b 48054 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 O O O O O O O n n n 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 0 0 0 0 0 0 C 0 η n 
?^ENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 7594 13442 14618 15008 16979 19746 21572 20180 20215 20438 
RFÏFHMÏ TIF Γ! TFBIF FT ,ΓΤΤΡ, ΤΝΓ P2X 7352 1 3 " 5 " " Í 1 4 9 " 1 6 9 7 3 1 9 7 3 7 2 1 5 4 6 2 0 1 5 2 2 0 1 ^ 2°"8 
KhVtNUb Db LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 O O O O O O n n n n 
DIVIDENDES R44 55 4 4 9 6 9 26 28 71 fl 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 O O O O O O O n n n 
OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES R50 4 9 10 12 13 15 15 
17 20 22 
17 20 22 
PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES 51
INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES R52 4 9 10 12 13 15 15 
ÎMPn?sEr iuRAN?s S M ^ F C F ^ P A T S T M S!? 1 7 * 9 0 3 , * 8 6 7 2 7 , 5 " 6 8 3 , 5 8 9 8 9 7 6 3 0 0 5 1 6 7 8 6 2 1 7 7 5 4 6 0 8 5 8 1 2 ° 9 2 7 6 2 ° " 4 0 9 5 
I M P U l b COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R 6 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p l i E i isiiSÈii F ™ " E S ïû 13T" 333*'9 366^ 385^ '13'?l * " » " 47^> 51'2" " » " " » » 
?ÌASÌ^iIìÌSAÌnfnÌiflATIOHÌ PRÍVEOS Ut 38δ89 9^519 176529 199367 2116" 227223 292ή31 3 " ' ° β 352187 3"669 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 0 0 0 0 0 0 O 0 O O 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 1446 2991 3746 4528 4359 5044 8678 7845 6837 6597 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 0 0 0 0 202 490 9352 5422 4618 4618 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 0 0 0 0 202 490 1352 804 0 0 IMPOTS EN CAPITAL R72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 




2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO BFR 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4 + 7 ) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 









































































































513413 1267530 1418486 1568026 1709954 1887129 2140119 2315564 2461323 2599282 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
510785 721910 814209 917133 981527 1026014 1067315 1215825 1261132 1364709 
1 





























































































480755 1108539 1241352 1366366 1469875 1565575 1650579 1860252 1951739 2143202 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-25) 
23505 -29529 -59598 
















l. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIES EC ONOMIQUES MIO BFR 
361 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 105173 260812 288105 316899 33S141 361465 393200 411718 424161 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 34446 78355 86701 99177 104084 110250 117331 120426 127820 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 72662 188997 207449 224218 241524 259797 286245 301820 307546 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 1935 6540 6045 6496 7467 8582 10376 10528 11205 
? REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 34939 74583 89736 107840 132518 172907 242648 314324 337720 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 159773 418043 481369 540746 572671 608561 715723 777726 833414 4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 299885 753457 859209 965484 1045529 1142952 1551570 1505767 1595294 .5 DEPENSES FINALE5 EN CAPITAL P40+P70 39349 65984 74548 7129Ï 79475 81450 85535 82552 90675 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 11047 37031 41839 48346 51284 63255 90655 81030 74099 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 50396 103015 116387 119637 130759 144685 176188 163582 164774 3 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 350281 856452 975596 1085121 1174087 1287615 1527757 1667347 1760066 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 













il IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 13 REVENUS PROPPIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERIS EN CAPITAL R71+R79 18 RECETTES EN CAPITAL (14+17) L9 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 ­ 4) 
?1 CAPACITE+/3ES0IN­ FINANCT N5 ( 1 9 ­ 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER­/EMPLOYER+ (19 ­10 ) 
.23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 







































































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO BFR 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 ­ 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING­ N5 (19­8) 
22 NET BAL TO BE FINANC­/ALL+ (19­10) 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 






































































































































































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO BFR 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 8286 22155 25267 28118 30496 32801 36648 38716 41216 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 2046 6449 7340 3565 9190 9796 10881 11532 13546 REMUNERATION SALARIES R101+R102 6823 17001 19264 21221 22822 24703 27557 29599 29793 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOINS:VENTES+PRODUCÏION COMPTE PROPR 583 1295 1357 1668 1516 1698 1790 2415 2125 
2 REVENUS DE PROPRIETE A3SURANC R40+51 611 1665 2170 2302 4237 4955 2043 1794 3788 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 162020 462181 517707 568422 618352 670924 754265 816990 885855 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 170917 485999 545144 598842 653085 708680 792956 857500 930859 5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 501 359 470 792 965 287 265 84 104 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 501 339 470 792 963 287 263 84 104 








974046 128 0 
128 
974174 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16-^ 17) 
19 RECETTES TLTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/EESOIN- FINANCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19 -10 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 





































































































































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO BFR 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
8 LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
R3 0 
R65 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION R642 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRAN5FERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
R79 









































































































































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO BFR 
S61 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 











EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 






























































































































































































































































































































































































































































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO BFR 
S62 





­ PAID T 








SU CU PR 
COLLECTI 
IATE CONSUMPTION 
TION OF EMPLOYEES 
GES AND SALARIES 
S' ACTUAL SOCIAL CONTR 
0 GENERAL GOVERNMENT 
0 INSURANCE ENTERPRISES 
SOCIAL CONTRIBUTIONS PRODUCTION AND IMPORTS ION OF FIXED CAPITAL ATING SURPLUS BSIDIES RECEIVED RRENT SALES OF GOODS SER ODUCTION ON OWN ACCOUNT VE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES ­ TO GENERAL GOVERNM 
­ TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WI ­ TO CENTRAL GOVERNM 
­ TO LOCAL GOVERNMEN ­ TO SOCIAL SECURITY 
3 TRANSFERS TO NONPROF 
4 SOCIAL BENEFITS 
­ LINKED TO ACTUAL C 
­ CORRESP.TO IMPUTED 
­ OTHER SOCIAL BENEF 
5 MISCELLANEOUS CURREN 
­ TO HOUSEHOLDS 
­ TO OTHER RESIDENT ­ TO THE REST OF THE 
6 CURRENT INTERNATION 7 INVESTMENT GRANTS 
­ TO GENERAL GOVERNM 
­ CENTRAL GOVERNMENT ­ LOCAL GOVERNMENT 
­ SOCIAL SECURITY FU ­ TO OTHER RESIDENT 
­ TO THE REST OF THE 
8 OTHER CAPITAL TRANSF 
­ TO GENERAL GOVERNM 
­ TO HOUSEHOLDS ­ TO OTHER RESIDENT 







































































































































































































































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO BFR 
S63 











REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS S0CIALE5 EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
MOINS SUBVENTIONS RECUES 
MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 











EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 








































































































































































































































































































































































































































5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R30 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
RÓ4 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
6 0 (a.) COFOG NOMENCLATURE 
1978 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED 
TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIFIED 
TOTAL 
1980 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 





























































































































































































































































































5 . DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R50 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
S 60 (ex) NOMENCLATURE COFOG 
1981 
01 SERVICES GENERAUX 02 DEFENSE NATIONALE 
05 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1982 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO BFR 
S60 







TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 





















































































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO BFR 
S61 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 








R204 . , 


































































































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO BFR 
S62 
1970 
TAXES ON GENERAL T 
­ VALUE­A 
­ OTHER G IMPORT DU EXCISE DU TAXES ON TAXES ON STAMP,REG OTHER TAX CURRENT PAID BY H PAID BY G PAID BY 0 CAPITAL T PAID BY H PAID BY 0 TOTAL TAX ACTUAL SO EMPLOYERS EMPLOYEES 
­ COMPULS 
­ VOLUNTA SOCIAL CO 
­ COMPULS 
­ VOLUNTA TOTAL TAX 
PRODUCTIO URNOVER T DDED TAX ENERAL TU TIES,AGRI TY, TAX 0 SERVICES LAND AND ISTRATION ES ON PRO AXES ON I OUSEHOLDS ENERAL GO THER SECT AXES OUSEHOLDS THER SECT 
RECEIPTS CIAL CONT ACTUAL SOCIAL ORY CONTR RY CONTRI NTRIBUTIO ORY CONTR RY CONTRI 
& SOCIAL 





















(1 A 5) RIBUTIONS R62 SOC CONTRIBT. R621 CONTRIBUTIONS R622 IBUTIONS BUTIONS 
NS SELF­EMPLOY.R623 IBUTIONS BUTIONS CONTRIBUT. (4+5) 















































































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO BFR 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1930 1981 1982 1983 1984 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE - TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. IMPOTS SUR LES SERVICES IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PAIR. PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 3 IMPOTS EN CAPITAL PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES A CHARGE DES NON SALARIES 
- OBLIGATOIRES - VOLONTAIRES 




























































































































































































































































































































































7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX R201 
2 CUSTOM DUTIES R202 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS i MCA R202 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK R205 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS 4 STORAGE L R205 
6 ECSC LEVY R207 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 197 13877 25535 20930 38771 41606 45013 56087 56573 57265 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES S COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME 4 WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 








































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO LFR 
S60 USES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 7504 20210 22597 24586 26881 30235 33855 37021 CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 










































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES n I 0 L F R 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 













































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO LFR 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE A5SETS R45 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 




































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO LFR 
S 6 1 RESSOURCES 
































!970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
18882 PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 4362 11051 11870 12828 13974 15953 17630 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 




































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO LFR 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P5A GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SUBSIDIES R50 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
1970 1976 1977 
USES 



























































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
S 6 2 RESSOURCES 
MIO LFR 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 1799 4350 4976 5369 5908 6829 7520 8187 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 'b¿° 8 1 8 7 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 




































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO LFR 
S65 USES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 ACTUAL INTEREST R41 INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INST R66 CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) N5 


























































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE M I 0 LFR 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 389 1169 1521 1605 1861 2079 2220 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIO. R65 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 






































































































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO LFR 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20, . 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101 + R102t¿jJ TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
5 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 







































































































ON INCOME AND WEA1TH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20,. , 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62(izy 
PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
CAPITAL TAXES R72 
CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 










































































































2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIES EC ONOMIQUES MIO LFR 
361 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 5) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSE5 EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (3+9) 



































































































11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMFORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINAHCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19 -10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 













































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO LFR 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-23) 











































































































































































































2 . DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO LFR 
S63 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS L IES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
I REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R50+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE ( 1 A 5 ) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P4C+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL ( 4 + 7 ) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES ( 8 + 9 ) 
RECETTES 
II IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
L5 RECETTES EFFECTIVES COUR. ( I l A 1 4 ) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL ( 1 6 f l 7 ) 
19 RECETTES TOTALES ( 1 5 + 1 8 ) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 ( 1 5 - 4 ) 
21 CAPACITE+ /BESOIN- FINANCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ ( 1 9 - 1 0 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F 7 1 + 7 2 + 8 1 
24 SOLDE F I N . - / E M P L . + B A S E REGL. Í 2 2 - 2 3 ) 






































































































































































































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO LFR 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPL0YER5' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 




SUBSIDIES RECEIVED CURRENT SALES OF GOODS SER PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT - TO LOCAL GOVERNMENT - TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NONPROFIT IN5TIT. 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS - CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT - TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 


















































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO LFR 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES - A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS - AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE - ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 



















































































































































































































































































































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO LFR 
S62 
1 INTERMEDIATE CONSUMPTION 
2 COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
3 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
4 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
5 NET OPERATING SURPLUS 






















































































9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) P3A 1582 3933 4474 4748 5220 6089 6779 7406 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 3 4 4 4 4 4 4 4 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL 5ECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS - TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATION COOPERATION 7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS - TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS - TO OTHER RESIDENT SECTORS 


































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE M I 0 L F R 
S63 


















































































1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P3A 280 837 1062 1093 1347 1429 1570 1687 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 

















































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB­SECTOR MIO LFR 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
­ VALUE­ADDED TAX 
­ OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF­EMPLOY.R623 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX S SOCIAL CONTRIBUT. 


































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO LFR 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 ­ TVA 
­ AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 A CHARGE DES SALARIES R622 
­ OBLIGATOIRES ­ VOLONTAIRES 































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO LFR 
S62 









































1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 TAXES ON SERVICES R204 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205 198 236 320 336 342 350 362 374 STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 
2 CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH R61 PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES R72 PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. R621 EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 0 0 0 0 0 0 0 0 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS - VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 





























































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR M I 0 L F R 
S65 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
­ TVA 
­ AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R205 
IMPOTS SUR LES 5ERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622 
­ OBLIGATOIRES 
­ VOLONTAIRES 











a a ß 














































































































































A CHARGE DES NON SALARIES R625 504 807 875 929 911 954 1005 1098 
­ OBLIGATOIRES i U ™ 
­ VOLONTAIRES 






1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX R201 0 0 0 0 0 715 2 CUSTOM DUTIES R202 0 163 152 141 156 169 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA R202 0 15 14 18 28 19 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK R203 0 0 0 23 11 23 5 5UGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L R203 0 0 0 0 0 0 
6 ECSC LEVY R207 71 108 90 112 111 125 7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 71 286 256 294 306 1051 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION S IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 3 CAPITAL TAXES R72 


































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO UKL 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 . , . , 
FINAL CONSUMPTION PIAAXJCO) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41('<:,) 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70(V 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R50 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 . . 
INCOME FROM LAND, INTANGIBLE ASSETS R45(a./ 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R 5 0 , . 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R5l(6) 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



















































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO UKL 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET 5ERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1970 1976 1977 
RESSOURCES 








































































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO UKL 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 . ., 
FINAL CONSUMPTION PlbfAjfo) 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41(V) 
CHANGE IN STOCKS P42 . , 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS Pia(c) 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 . , 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45^»J 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51(6) 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R6I 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RE5ERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO UKL 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 










1980 1981 1982 1985 1984 












































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO UKL 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS CAPITAL TRANSFERS 
INVESTMENT GRANTS 
CAPITAL TAXES 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
PIO 
ρΐ°//Λ)α) P41 re) 
P42 , , 













































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES m o U K L 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 19C0 1981 1982 1985 1984 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 4992 15752 15003 17150 19830 24200 28005 30749 32385 35191 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 ¿t¿uu " » " ou/t* ¿¿ύΰο Ò5191 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVFFS R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 











































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO UKL 
S63 USES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 59 248 189 192 254 331 418 401 373 376 
FINAL CONSUMPTION Vhh(a.)(6) 111 414 562 581 458 595 715 740 754 733 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHANGE IN STOCKS P42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NET PURCHASES LAND,INTANO. ASSETS P70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 49 166 171 186 199 258 287 332 356 354 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 3 0 2 3 5 6 8 7 5 3 
SUBSIDIES R30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACTUAL INTEREST R41 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45ia/ DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 . 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51COJ 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 ' 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 2756 8002 9522 10649 12019 14548 17590 18918 20310 21808 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 2756 8002 9322 10649 12019 14548 17390 18918 20510 21808 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAPITAL TRANSFERS R70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
INVESTMENT GRANTS R71 0 C 0 0 O O 0 0 0 O CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 44 821 956 492 815 952 -149 -857 618 813 NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 44 821 936 492 813 952 -149 -857 618 813 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO UKL 
563 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 111 414 362 381 438 595 713 740 734 733 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 CONSOMMATION FINALE P3A FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 DIVIDENDES R44 REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 IMPOTS EN CAPITAL R72 

















































































































































































































1975 1976 1977 1978 
MIO UKL 
1979 I960 1981 1982 1983 1984 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
­ OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURRENCY 
­ NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
­ IN NATIONAL CURRENCY 
­ IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
­ ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
­ PRE­PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
­ SHARES 
­ OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SDRS) 
­ ASSETS CONSISTING OF SDRS 
­ COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
­ SHORT TERM TRADE CREDIT 
­ ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
­ OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
­ MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANCIAL TRANSACTIONS 1975 1976 1977 1978 
MIO UKL 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SORS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1975 1976 1977 1978 
MIO UKL 
1979 1980 1981 1982 19Ô3 1984 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SI6HT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES ANO OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SDRS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
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SOCIAL SECURITY FUNDS 
S63 
FINANCIAL TRANSACTIONS 1975 1976 1977 1978 
MIO UKL 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAWING RIGHTS!SORS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 
- OTHER MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
TOTAL 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURRENCY 
- NET POSITION IN THE IMF 
ECU 
OTHER DEPOSITS 
- IN NATIONAL CURRENCY 
- IN FOREIGN CURENCY 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES 
- ACTUARIAL RESERVES,LIABILITIES FOR PROFIT SHARING 
- PRE-PAYMENTS,UNSETTLED CLAIMS 
BILLS AND SHORT TERM BONDS 
LONG TERM BONDS 
SHARES AND OTHER EQUITIES 
- SHARES 
- OTHER EQUITIES 
FINANCIAL GOLD 
SPECIAL DRAHING RIGHTS!SORS) 
- ASSETS CONSISTING OF SDRS 
- COUNTERPARTS OF THE NET ALLOCATION OF SDRS 
SHORT TERM LOANS 
- SHORT TERM TRADE CREDIT 
- ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE 
- OTHER SHORT TERM LOANS 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS 
- MEDIUM AND LONG TERM TRADE CREDIT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO UKL 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF G00D5+S,0WN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
5 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7 ) .., , 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) (à) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP I N C I N S U R A N C R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS ( 1 1 A 1 4 ) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS ( 1 6 + 1 7 ) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANC *(*) 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LEHDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 














































































































































































































































































































?. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE FAR GRANDES CATEGORIES EC ONOMIQUES MIO UKL 
561 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
M0IN5:VENTES+PR0DUCTI0N COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
i DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 5) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P4C+P70 
5 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
) PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
15 REVENUS PROPRI ETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL 
13 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 




20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19 -8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19 -10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 

























































































































































































































































































































CO UNITED KINGDOM 
I. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO UKL 
;62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 5 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
16 CAPITAL TAXES R72 
L7 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES M 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-23) 














































































































































































































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO UKL 
S65 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+B! 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE I 20 
REMUNERATION SALARIES R101+RÌ02 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. ! 20 
MOINS:VENTES + PRODUCTION COMPTE PROI R 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40I51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R50+RÓ0 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL Ρ40+Γ70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL Γ 70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NEÏS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ΕΓ IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
15 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIUNS TRANSFERTS R50+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EH CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 ­ 4) 
21 CAPACITE+/BESQIN­ FINANCT N5 ( 1 9 ­ 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER­/EMPLOYER+ (19 ­10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 
24 SOLDE FIN.­/EMPL.+BASE REGL.( 22­25) 


















































































































































































































































































































5. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO UKL 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL NET OPERATING SURPLUS 
LESS LESS LESS 
SUBSIDIES RECEIVED CURRENT SALES OF GOODS SER PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNER5 (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES - TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT - TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
3 TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
4 SOCIAL BENEFITS - LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS - CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS - TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT IHTERNATION COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT - CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT - SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS - TO OTHER RESIDENT SECTORS 




1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
































































































































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO UKL 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 CONSOMMATION Il.TERMEDIAIRE 2 REMUNERATION DiiS SALARIES SALAIRES ET TR.'ITEMENT J BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
­ VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. ­ VERSEES AUX UNTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A I A PRODUCTION 
4 CONSOMMATION Di. CAPITAL FIXE 5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 6 MOINS SUBVENTIONS RECULS 
7 MOINS VENTES COURANTES 3IENS S. 
8 MOINS PRÜDUCTIUN POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4 . DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX AUTRES Sf.CTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL ­ A L ADMINISTRATION CENTRALE 
­ AUX ADMINISTKATICNS LOCALES ­ A LA SECURITF SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
­ LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
­ LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
­ AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS ­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS ­ AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ ADMINISTRATION CENTRALE 
­ ADMINISTRATIONS LOCALES ­ SECURITE SOCIALE 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS ­ AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX MENAGES ­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 




















































































































































































































































































































































































































































3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO UKL 
S62 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 













COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
































































































































































- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
CURRENT INTERNATION COOPERATION 
INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 






















































































































































































































































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO UKL 
363 











REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
­ VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
­ VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
MOINS SUBVENTIONS RECUES 
MOINS VENTES COURANTES 3IENS S. 
MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 



























































































































EMPLOI SALARIE (1000 ) 
». DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATIO 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUB 
­ AUX AUTRES SECTEURS 
Ζ TRANSFERTS ADMINISTRATION 
­ A L ADMINISTRATION CENT 
­ AUX ADMINISTRATIONS LOC 
­ A LA SECURITE SOCIALE 
5 TRANSFERTS ADMINISTRATION 
't PRESTATIONS SOCIALES 
­ LIEES AUX COTISATIONS E 
­ LIEES AUX COTISATIONS F 
­ AUTRES PRESTATIONS SOCI 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVER 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RES 
­ AU RESTE DU MONDE 
Ί COOPERATION INTERNATIONAL 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUB 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RES 
- AU RESTE DU MONDE 
■3 AUTRES TRANSFERTS EN CAPI 
- AUX ADMINISTRATIONS PUB 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RES 



































































































































































































































































































































5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND BY TYPE OF TRANSACTION S60 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R41 ACTUAL INTEREST 
R43 INCOME FROM LAND AND INTANGIBLE ASSETS 
R30 SUBSIDIES 
R60 UNREQUITED CURRENT TRANSFERS H.E.C 
R51 NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70 NET PURCHASES OF LAND AND INTANGIBLE ASSETS MIO UKL 
R70 CAPITAL TRANSFERS 
ESA NOMENCLATURE 
1970 




5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1975 




5 SOCIAL SECURITY AND WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 
1976 




5 SOCIAL SECURITY AHD WELFARE SERVICES 
6 HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES 
7 OTHER COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES 
8 ECONOMIC SERVICES 
81 GENERAL ADMINISTRATION 
82 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
83+4+8 INDUSTRY, TRADE, HANDICRAFT 
85+6+7 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
9 OTHER PURPOSES N.E.C 
TOTAL 












































































































































































































































































































5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S60 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R41 INTERETS EFFECTIFS 
R43 REVENUS DE LA TERRE ET DES ACTIFS INCORPORELS 
R30 SUBVENTIONS 
R60 TRANSFERTS COURANTS 
R51 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70 ACQUISITIONS NETTES DE TERRAINS ET D ACTIFS INCORPORELS MIO UKL 





















ITE ET OEUVRES SOCIALES 
ENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
CES COLLECTIFS NDA 
CES ECONOMIQUES 



























81 ADMINISTRATION DE 
82 AGRICULTURE PECHE 
83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 
85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 
9 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1979 
1 SERVICES GENERAUX 
2 DEFENSE NATIONALE 
3 ENSEIGNEMENT 
4 SANTE 
5 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
6 LOGEMENT DEVELOPPEMENT COLLECTIF 
7 SERVICES COLLECTIFS NDA 
8 SERVICES ECONOMIQUES 
81 ADMINISTRATION DE L'ECONOMIE 
82 AGRICULTURE PECHE 
83+4+8 INDUSTRIE COMMERCE 
85+6+7 TRANSPORTS COMMUNICATION 

















































































































































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO UKL 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME « WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
TOTAL TAX 8 SOCIAL CONTRIBUT. (4+5) 


















































































































































































































































































6. IMPOTS El COTISATIONS 50CIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO UKL 
S61 
1970 1976 197 7 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R205 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
IMPOTS COURANTS REVl'NU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMIN)STR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRE:, SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRE'.· SECTEURS 
TCTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES R625 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
















































































































































































































































































-» UNITED KINGDOM 
CD 
** 6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO UKL 
S62 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 TAXES ON SERVICES R204 TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205 STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 
2 CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH R61 PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES R72 PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. R621 EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS R622 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS - VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX 8 SOCIAL CONTRIBUT. (4+5) 














































































































































































































































































ó. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO UKL 
563 







IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SnCTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 





























































































































































































































































































1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
L VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 3 LEVIES ON AGRICULT GOODS S MCA 4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L ó ECSC LEVY , . 7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5)(a) 
5. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES i COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME 4 WEALTH R61 
5 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES i COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
I CURRENT TAXS ON INCOME I WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 





















































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT 1000 IRL 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION Ρ 
CHANGE IN STOCKS Ρ 










1978 1979 1980 1981 1982 1983 
972919 1158768 1433778 1865989 2243807 2623578 2877698 
207908 252778 329321 412359 505220 599099 604399 
1984 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 











CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 














CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 



































































































































915572 1104708 1404039 1812505 2367558 2705698 








-257518 -384991 -498967 -740405 -1021970 -984500 
-561004 -797599 -1045548 -1366552 -1757569 -1690400 
56000 69000 87500 106900 127700 155500 
IRELAND 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 1000 IRL 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTRER. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE 
1970­71 1976 1977 
RESSOURCES 




















































































































































































to o o 
IRELAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT 1000 IRL 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES OH INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 

































GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) N5 











































































































































































































­711465 ­971549 ­95790A 
­1155541 ­1464069 ­14B47B0 
37700 44300 52000 
IRELAMD 
1. TADLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE 1000 IRL 
561 
OPERATIONS SUR EIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PROÛUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R4 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R4 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIO. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EH CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 























1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 










































































































































M O ro 
IRELAND 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT 1000 IRL 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) 







































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES 1 0 0 0 IRL 
S 5 2 RESSOURCES 
1970­71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES ^ ö 4 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P5A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 51265 112626 115233 86881 96029 109599 109730 101770 115700 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 9668 30540 5455C 47700 62950 76690 94490 115480 14^200 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 4181 14405 16136 19119 24007 50726 40517 50050 57600 
R E Î E N U " D E F L T T E R R E ET ACTIFS INC R«} " " " 4 ° 5 1 6 " 6 1 9 1 " " ° ° 7 3 ° 7 2 6 ^ 5°°3° 576°° 
DIVIDENDES R44 0 0 0 0 0 0 0 Ο B REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 0 0 0 0 0 0 0 0 o OPERATIONS D ASSURANCE­DOMMAGES R50 0 0 0 0 0 0 O n n PRIMES NETTES D ASSURANCE­DOMMAGES R51 INDEMNITES D ASSURANCE­DOMMAGES R52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 89245 586629 485685 655719 782667 1025140 1252694 1489088 1655093 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 1500 6500 7120 8450 10730 15220 18680 22790 24500 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 5650 15890 19100 26790 57400 45750 56000 59100 65100 PRESTATIONS SOCIALES R64 TRANSFERIS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 82095 566239 457463 600499 734557 964171 1158014 1407198 1565498 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 0 0 0 0 0 0 0 O D TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 17745 44461 73009 78104 103492 117054 168934 189570 215200 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 11239 14074 22054 28116 42933 50453 72471 120860 149600 IMPOTS EN CAPITAL R72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 6506 30387 50955 49988 60559 66601 96463 68710 65600 VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
ro O 
co 
ΙΟ IRELAND O ­Ρ* 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS 1000 IRL 
S63 USES 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) N5 




























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE 1 0 0 0 I R L 
5 6 3 RESSOURCES 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 1970-71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 3034 14390 21129 17417 23223 24447 31225 40770 5160(1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 " ¿ " ¿444/ ¿l¿¿3 4Ü//0 51600 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 














































































































































































1 ACTUAL EXPEHDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20. 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101 + R182/a/ 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE 
6 CAPITAL TRANSFERS 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
R30+R60 













ON INCOME AND WEALTH R51 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 . , 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62(a.) 
PROPERTY INTREP INCINSURANC R40 + 52 
SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
CAPITAL TAXES R72 
CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 

















































































































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES 1880 IRL 
561 
DEPENSES 1970-71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
9 
10 
DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R1C1+R182 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R50+R60 
DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 5) 
DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 
TRANSFERTS EN CAPITAL R7Û 
DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
15 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R53+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR.(11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FIHANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+S1 



























































































































































































































IO o co 
IRELAND 
2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES 1000 IRL 
S62 
EXPENDITURE 
ACTUAL EXPENDITURE:SAL ARIES + GOODS + S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
PROPERTY ENTRER INCOME,INSUR. R40+51 
SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS 
ACTUAL CURRENT EXPENDITURE 
FINAL CAPITAL EXPENDITURE 
CAPITAL TRANSFERS 
CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 

























ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
SUBSIDIES AND TRANSFER R50 + 65 + 67 + 69 
ACTUAL CURRENT RECEIPTS (11 A 14) 
CAPITAL TAXES R72 
CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/B0RROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+31 

































































































































































































840735 1051745 1515258 1590212 1884835 2122696 
-47385 -40961 -44050 -11000 
-208224 -225050 -286930 -270200 
1984 
ro o co 
IRELAND 
2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES 1000 IRL 
S63 
DEPENSES 

















iin A τ 
L R A T 
5 LI 


























































(1 A 5) 
P40+P70 





































































































































REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
TIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
5 PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
TIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
ES EFFECTIVES COUR.(11 A 14) 
EN CAPITAL R72 
ERTS EN CAPITAL R71+R79 
ES EH CAPITAL (16+17) 
ES TOTALES (15+13) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/3ES0IN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 





















































































































5. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION 1000 IRL 
S60 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
­ PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
­ PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 





CURRENT SALES OF GOODS SER 
PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 
9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 




































1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
730267 916926 1181244 1466113 1652438 1823598 
0 0 0 0 
56000 69000 87500 106900 
41304 35842 38995 56495 





1158768 1433778 1865989 2243807 2623578 2877698 












































S TO NONPROF 
ENEFITS 



















REST OF THE 
R30 
ENT 







































































169412 201552 241125 280630 304800 














































TR EL ANû 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE 1000 IRL 
56) 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
P20 
RIO SALAIRES ET TRAITEMENTS 3RUTS R101 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R103 
5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION R20 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE Al 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION N12 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES R50 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
3 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE FR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A S) P3A 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 









9 0 48 

























































































1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
































































































288736 341665 425601 486009 551200 
62950 76690 94490 115480 144200 
225786 264975 551111 572550 537080 






















B a a a 
B 
a 
1158814 1487198 1565498 
203655 252260 294400 
227620 262400 286100 














































­ PAID Τ 













TION OF EMPL 
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S' ACTUAL SO 





















OF GOODS SER 
OWN ACCOUNT 














































WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFER5 
1980 1981 1982 1983 1984 



















­ TO GENERAL GOVERNMENT 
­ TO OTHER SECTORS 
CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
­ TO CENTRAL GOVERNMENT 
­ TO LOCAL GOVERNMENT 
­ TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
TRANSFERS TO NONPROFIT IN5TIT. 
SOCIAL BENEFITS 
­ LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
­ CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
­ OTHER SOCIAL EENEFITS 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
­ TO HOUSEHOLDS 
­ TO OTHER RESIDENT SECTORS 
­ TO THE REST OF THE WORLD 
CURRENT INTESNATION COOPERATION 
INVESTMENT GRANTS 
­ TO GENERAL GOVERNMENT 
­ CENTRAL GOVERNMENT 
­ LOCAL GOVERNMENT 
­ SOCIAL SECURITY FUNDS 
­ TO OTHER RESIDENT SECTORS 
­ TO THE REST OF THE WORLD 
OTHER CAPITAL TRANSFERS 
­ TO GENERAL GOVERNMENT 
­ TO HOUSEHOLDS 
­ TU OTHER RESIDENT SECTORS 









































































































































































































5. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE 
S65 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R1C2 
­ VERSEES AUX ADMINISTR.PUEL. 
­ VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COiISATIONS SOCIALES FICTIVES R1B5 
5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPEÜSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET TRANSFERTS 
1000 IRL 
1970­71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 924 5898 8699 6497 8983 8107 8845 16630 PSRfin 





































































1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 0 0 0 0 0 Β η ρ n 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 0 0 0 0 Π f) η η n 
­ AUX AUTRES SECTEURS 0 0 0 0 0 0 ( Ο n 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL R65 0 0 0 0 0 0 η η n 
­ A L ADMINISTRATION CENTRALE 0 0 0 0 0 η η η n 
­ AUX ADMINISTRATIONS LOCALES C 0 0 0 Ο η η η n 
­ A LA SECURITE SOCIALE υ υ υ υ U 
5 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV R66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
* ­"LIÉES'XUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 "*" 2"926 ^'^ ^ ^ ^ ^ 5°Z^ 673236 9029δ9 »«»» 
­ LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES R642 
­ AUTRES PRESTATIONS SOCIALES R643 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 0 0 0 0 0 0 ­ , , , , , 
I îf£ S^S,^^.,„,. „„,_ o o o o o o o ö o 
0 0 0 
0 0 0 
AUX AUTRES'SECTEURS RESIDENTS Õ 0 0 η n G 
­ AU RESTE DU MONDE 0 0 0 0 0 0 ó ι B 
COOPERATION INTERNATIONALE COUR R67 42 1 0 0 0 0 G η n
7 AIDES ^^INVESTISSEMENT R71 0 0 0 0 0 0 0 o 0 
,..,,,. ,,,<·, . . , r,,.,,­ „,,„. .. . . . 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 "■ " A L INVESTI SEM 0 
AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 0 0 0 0 O O 
­ ADMINISTRATION CENTRALE 0 0 0 0 0 0 
­ ADMINISTRATIONS LOCALES 0 0 0 0 η G 
­ SECURITE SOCIALE 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 0 0 0 0 0 0 , , , , , , 
­ AU RESTE DU MONDE 0 0 0 0 0 0 3 0 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 0 0 0 0 0 0 G η n 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 0 0 0 0 O G η η n 
­ AUX MENAGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 0 0 0 0 0 0 η η n 
­ AU RESTE DU MONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME & WEALTH 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 5) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEE5' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 























































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR 1000 IRL 
S61 
PRODUCTION ET IMPORT 




- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 






























































































































































































































D BY Η 
D 3Y G 
D BY O 
ITAL Τ 
D BY Η 
































































Ν AND IMPORTS R20 
AXES R201 
RNOVER TAXES 
CULTUR LEVIES R202 










(1 A 5) 
RIBUTIONS R62 


































0 o o o o 
112626 
0 



































































0 o o o o 
109399 
0 
0 o o a 
8 









0 o o o o 
109780 
0 













































o o o o o 
140900 
o o o o o o o o o 
140900 
IRELAND 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR 1000 IRL 
S63 
1970­71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 IMPO¡S DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
­ TVA 
­ AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 
Ûr­OITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL'DES IMPOTS (1 A 3) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622"i 
­ OBLIGATOIRES 
­ VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES R623' 
­ OBLIGATOIRES 
­ VOLONTAIRES 























































































































































































1970-71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 
3 LEVIES ON AGRICULT GOODS & MCA 
4 C0RRESPONSA3ILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS S STORAGE L 
6 ECSC LEVY 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 X 
1 TAXES ON PRODUCTION Í IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
5 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 








































































































































































ro ro o 
DANMARK 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO DKR 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION.IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR, INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
MET LENDING (+) /NET 











































































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MIO DKR 
S60 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1970-71 1976 1977 1978 1979 
26525 64826 72170 82131 93594 
1980 1981 1982 1985 1984 

































































































































































































IO ro ro 
DANMARK 
1. GENERAL TABLE DP TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO DKR 
361 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
aUTPUT OF GOODS AND SERVICES INTERMEDIATE CONSUMPTION FINAL CONSUMPTION GROSS FIXED CAPITAL FORMATION CHANGE IN STOCKS NET PURCHASES LAND,INTANG­ ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREFR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
I.CCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
JNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
3 U R R E N T T A X E S O N I N C O M E A N D W E A L 1 Í I 
\CTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEM.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NKT BORROWING (­





















■ :6 3 
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1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO DKR 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE VARIATION DES STOCKS ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
1970-71 1976 1977 




1980 1981 1982 1983 1984 












































































































































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO DKR 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION Γ41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES P.30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST P.41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSET5 R43 
DIVIDENDS, OTH INCOME FROM ENTREPR. P.44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS :<50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS Ti 51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS P.52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C P.60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEAL I If R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS P.62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS i!64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS P.69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES 1:72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING U4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) H5 























































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO DKR 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
CONSOMMATION FINALE P3A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R5I 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
RESSOURCES 
1978 1979 1970-71 1976 1977 
13197 40842 46327 53759 
1980 1981 1982 1983 1984 









































































































































































































ro io en 
ro DANMARK 
ro 05 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO DKR 
S65 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
-INAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) 





























































































































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO DKR 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
RESSOURCES 
1970-71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 1514 143 170 226 297 406 509 625 766 KOD CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 7 6 6 80° CONSOMMATION FINALE P5A 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE P41 
VARIATION DES STOCKS P42 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. P70 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
IRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 














































































































































































































1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 23128 INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 , . 9261 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102(*/ 15696 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 1829 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 1596 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 17613 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 42337 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 5897 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 1552 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 7449 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITUREÍ4+7) 49786 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20., , 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R6Z(O.J 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30 + 65 + 67 + 6 9 . , . 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTSC11 A 14) (6) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS ( 1 6 + 1 7 ) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 






























































































































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO DKR 
561 
DEPENSES 
1 DEPENSES CONSOMMAT REMUNERAT IMPOTS LI MOINS:VEN REVENUS D SUBVENTIO DEPENSES DEPENSES TRANSFERT DEPENSES 
8 DEPENSES 
9 PRETS AVA 
10 DEPENSES 
RECETTES 








(I A 5) 
P40+P70 




































































































































11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
15 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14)(¿/ 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 













































































































































1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 11431 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 4218 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 8175 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 29 
LESS:SALES OF GOODS+S.OWN PRODUCTION 991 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 1107 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R30+R60 11353 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 23891 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 4506 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 423 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 4929 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 28820 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
13 PROPERTY INTREP INCINSURANC 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTSdl A 
16 CAPITAL TAXES 
17 CAPITAL TRANSFERS 
18 CAPITAL RECEIPTS (16+17) 
19 TOTAL RECEIPTS (15+18) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 
21 NET LEHDING+/BORROWING- N5 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 

































































































































































































































































2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO DKR 
S65 
DEPENSES 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 REMUNERATION SALARIES R101+R102 IMPOTS LIES A PRODUCTION. IMPORT. R20 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 5 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 








































































































































































































































































J . COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DKR 
;60 





- PAID TO G 
- PAID TO I 
IMPUTED SOC 
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ODUCTION AND IMPORTS 
OF FIXED CAPITAL 
NG SURPLUS 
DIES RECEIVED 
NT SALES OF GOODS SER 
CTION ON OWN ACCOUNT 
CONSUMPTION (1 A 8) 
idAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
























































































































































- TO G 
- TO 0 
CURREN 
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- TO L 
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- TO 0 
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- TO O 
- TO T 
OTHER 
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5. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DKR 
S61 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS 50CIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURA 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 























































































































































































































































































































































































































ro co co 
DANMARK 
3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MIO DKR 
S62 
INTERMEDI COMPENSAT GROSS WAG EMPLOYERS 
- PAID TO 
- PAID TO IMPUTED S TAXES ON CONSUMPTI NET OPERA 
LESS LESS 8 LESS 
SUB CUR PRO 9 COLLECTIV 
ATE CONSUMPTION ION OF EMPLOYEES ES AND SALARIES 
ACTUAL SOCIAL CONTR GENERAL GOVERNMENT INSURANCE ENTERPRISES OCIAL CONTRIBUTIONS PRODUCTION AND IMPORTS ON OF FIXED CAPITAL TING SURPLUS SIDIES RECEIVED RENT SALES OF GOODS SER DUCTION ON OWN ACCOUNT E CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 











29 446 0 
0 
991 0 12206 
1976 
12627 26885 25978 
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3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO DKR 
S63 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
­ VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
­ VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) 
EMPLOI SALARIE (1000 ) 
































































































































1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
­ A L ADMINISTRATION CENTRALE 
­ AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
­ LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE 
­ LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES 
­ AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ ADMINISTRATION CENTRALE 
­ ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ SECURITE SOCIALE 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL F 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
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5 . GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R30 SUBSIDIES 
R60+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE PREMIUMS,INTERESTS 
R64 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
°40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
S 60 COFOG NOMENCLATURE 
1970 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
35 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
14 EDUCATION (a.) 
05 HEALTH 
36 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
09 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
15 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED (h) 
TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
32 DEFENCE 
05 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
34 EDUCATION (&J 
95 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIR5 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
39 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
15 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED ( h J 
TOIAL 
1980 
31 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
05 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 04 EDUCATION (c*-) 
05 HEALTH 
36 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
39 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 






































































































































































































































































































































5. DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS S 60 NOMENCLATURE COFOG 
P3A CONSOMMATION FINALE 
R30 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 3 4 0 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
1981 
31 SERVICES GENERAUX 
92 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
34 ENSEIGNEMENT (ce) 
05 SANTE 
36 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT. ,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE , 























































































































ro co co 
DANMARK 
6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO DKR 
560 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS STAMP,REGISTRATION DUTIES OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXES ON INCOME 8 WEALTH PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT . EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS - VOLUNTARY CONTRIBUTIONS SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
6 TOTAL TAX 8 SOCIAL CONTRIBUÌ. (4-1 

















8990 0 723 
7740 
93 







































522 522 0 
115125 














































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DKR 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R23 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R205 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 



















































































































































































































































































IO DANMARK ­Ρ* O 6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO DKR 
S62 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
­ VALUE­ADDED TAX 
­ OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
2 CURRENT TAXES ON INCOME i WEALTH 
PAID 3Y HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT . 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF­EMPLOY 
­ COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
­ VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
































































































































































































































































































6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO DKR 
S65 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 O O O O O O n n n n 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
" T V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
­ AUTRES TAXES o 0 0 0 0 0 0 0 U 0 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 0 0 0 0 0 0 0 Ο η n 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R205 O O O O O O n n n n 
IMPOTS SUR LES^SERVICES^ R204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' ' " ' " """" " . . 0 0 0 IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 0 0 0 0 0 0 0 , , , DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 0 0 0 0 0 0 Ο Ω η n 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 O O O O O O O n n n 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 O O O O O O O n n n 
PAYES PAR LES MENAGES 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 
D A V C C D A D I CC A ^ N * T kl T c T D Γ, f , η , „ _ ­ _ U U U U C 
0 0 0 
PAYES PAR LES ADMIN ISTR.PUBL . 0 0 0 0 0 0 8 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 0 0 0 0 0 U Ο ο η n 
5 IMPOTS EN CAPITAL R72 0 0 0 0 0 0 0 O G n 
PAYES PAR LES MENAGES 0 0 0 0 0 0 0 0 O G 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS O O O O O O n n n n 
4 TOTAL DES IMPOTS ( 1 A 5 ) 0 0 0 0 0 0 0 Ο Ω n 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 1820 1244 1 4 1 1 1618 2074 2558 2652 4568 6554 6554 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 405 508 5 1 1 538 556 570 613 1537 1536 1569 
A n^?^T^DJA U R I E S R 6 2 2 1 < U 5 7 3 7 8 " 1 0 8 ° 1518 1788 2039 3 0 5 1 4819 4985 " SmSStI?5cf 1<V15 7 3 7 8 " 1 0 8° 1 5 1 8 1 7 8 8 2 0 3 9 3 0 3 1 ^8 1 9 ^985 
­ VOLONTAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A CHARGE DES NON SALARIES R625 O O O O O O n n n n 
­ OBLIGATOIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 ü 0 
­ VOLONTAIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






1970-71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION 
AUD IMPORTS PAID TO E.C. 
1 VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 
5 LEVIES ON AGRICULT GOODS 8 MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS 8 STORAGE L 
6 ECSC LEVY 
7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 
8. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES 8 COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SS0+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION 8 IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME 8 WEALTH R61 
5 CAPITAL TAXES F.72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 



































































3. TOTAL RECEIPTS FROM TAXES 8 COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + 592 X 
1 TAXES ON PRODUCTION I IMPORTS Γ20 
2 CURRENT TAXES ON INCOME 8 WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXL-3 F.72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUI IONS 
5 TOTAL ( 1 TO 4 ) 








































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MRD PTA 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 194 724 954 1546 1716 2085 2555 2974 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON­PROFIT INS 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (­) 
































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES MRD PTA 
S60 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLTQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRE5 TRANSFERTS EN CAPITAL 

































































































































































ro -p> en 
ro SPAIN 
■Ρ* CD 1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MRD PTA 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 57 110 
FINAL CONSUMPTION P5A 170 485 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 47 95 
CHANGE IN STOCKS P42 0 0 
NET PURCHASES LAND.INTANG. ASSETS P70 3 3 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 132 381 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 0 0 
SUBSIDIES R30 21 84 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 14 25 
ACTUAL INTEREST R41 14 25 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 0 0 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENIKLPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 0 0 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 0 0 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 88 206 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 0 0 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED 50CIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 47 87 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 14 57 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 0 0 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 0 1 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 26 81 
CAPITAL TRANSFERS R7D 24 75 
INVESTMENT GRANTS R71(oj 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 (a) 24 75 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 0 0 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 74 190 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 4 27 































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MRD PTA 
S61 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES PIO 177 509 654 828 1016 1226 1566 1589 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE CONSOMMATION FINALE FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 181 416 519 565 663 745 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 0 0 0 0 0 0 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 51 76 105 114 125 192 
INTERETS EFFECTIFS R41 13 25 31 40 49 61 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 l 18 51 75 74 74 131 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 0 0 0 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 147 479 636 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 72 287 385 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 3 8 11 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 31 60 72 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 3 10 14 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 0 1 0 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 38 113 153 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 5 11 15 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL R72 4 11 14 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79Ú-VJ 0 0 1 





















































































































































TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 29 105 119 153 184 238 319 428 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND, INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) 





























































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MRD PTA 
S62 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. 
DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
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1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MRD PTA 
S65 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
FINAL CONSUMPTION 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN STOCKS 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. 
SUBSIDIES 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME 
ACTUAL INTEREST 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
SOCIAL BENEFITS 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION 




OTHER CAPITAL TRANSFERS 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 






















































































































































































































































1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MRD PTA 
565 RESSOURCES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTRER. 
INTERETS EFFECTIFS 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. DIVIDENDES 
REVENUS DES ENTREPRENEURS 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES COOPERATION INTERNATIONALE COURANT 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT IMPOTS EN CAPITAL 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
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SPAIN 




1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 (a) 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF G00DS+S,0WN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
5 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 5) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIE5 (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 ( a ) 
15 PROPERTY INTREP I N C I N S U R A N C R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R50+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS ( 1 1 A 14 ) 
x6 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS ( 1 6 + 1 7 ) 
19 TOTAL RECEIPTS ( 1 5 + 1 8 ) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/30RR0WING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 25 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-23) 

















































































448 613 1005 






1313 620 693 







1618 794 824 1583 







2051 1070 981 













2817 1551 1466 






2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MRD PTA 
S61 
DEPENSES 





















































































1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 130 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 37 REMUNERATION SALARIES R101+R102 101 IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 0 MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 7 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 14 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R50+R60 109 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 5) 253 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 50 6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 24 7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 75 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 328 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECEITES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 352 922 1202 1460 1802 2213 2561 2864 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 ( 1 5 - 4 ) 
21 CAPACITE+ /BESOIN- FINANCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ ( 1 9 - 1 0 ) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F 7 1 + 7 2 + 8 1 

































































































ro en eo 
Ό SPAIN 
CTI 
-F- 2. EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MRD PTA 
S62 
EXPENDITURE 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 29 104 119 155 202 265 357 468 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 18 61 71 86 110 153 207 251 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 26 99 112 144 174 225 301 406 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 0 0 0 0 0 0 0 0 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 15 56 63 74 82 113 151 189 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 2 7 10 11 14 30 32 49 
3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 7 21 27 50 54 59 119 184 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 3) 38 132 156 196 270 354 508 701 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 15 52 69 71 69 87 125 260 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 0 0 1 0 0 7 13 36 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 15 52 70 71 69 94 138 297 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 53 184 226 267 339 447 646 998 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIA ! CONTRIBUTIONS R62 
15 PROPERTY INTREP I N C I N S U R A N C R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R30+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS ( 1 1 A 1 4 ) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS ( 1 6 + 1 7 ) 
19 TOTAL RECEIPTS ( 1 5 + 1 8 ) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 





















































































2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MRD PTA 
S63 
DEPENSES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
1 Ό 1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 6 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 11 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 0 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 3 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 0 
5 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R50+R60 146 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 5) 161 
5 DEPENSES FINA1ES EN CAPITAL P40+P70 6 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 2 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 8 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 169 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
15 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R5G+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. ( 1 1 A 1 4 ) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL ( 1 6 + 1 7 ) 
19 RECETTES TOTALES ( 1 5 + 1 8 ) 
SOLDES 


































































0 0 166 




0 4 721 




0 6 994 




0 7 1289 
8 101 1406 0 0 0 1406 
21 
2 
8 0 8 1570 11 146 1735 0 0 0 1735 
-9 -26 
8 0 8 1776 11 
291 2086 0 0 0 2086 
17 -5 
8 0 8 2042 14 420 2485 0 0 0 
2485 
-71 -97 
9 0 9 2342 18 821 5191 0 0 
0 5191 
215 181 




3. COST OF PRODUCTION AND THE TRANSITION TO COLLECTIVE CONSUMPTION MRD PTA 
S60 











COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 
NET OPERATING SURPLUS 
LESS: SUBSIDIES RECEIVED 
LESS: CURRENT SALES OF GOODS SER 
LESS: PRODUCTION ON OWN ACCOUNT 





























































































WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
SUBSIDIES 
- TO GENER 
- TO OTHER 
CURRENT TR 
- TO CENTR 
- TO LOCAL 
- TO SOCIA 
TRANSFERS 
SOCIAL BEN 
- LINKED Τ 
- CORRESP 
- OTHER SO 
MISCELLANE 
- TO HOUSE 
- TO OTHER 
- TO THE R 
CURRENT IN 
INVESTMENT 
- TO GENER 
- CENTRAL 
- LOCAL GO 
- SOCIAL S 
- TO OTHER 
- TO THE R 
OTHER CAPI 
- TO GFNFR 
- TO HOUSE 
- TO OTHER 
- TO THE R 
AL GOVERNMENT 
SECTORS 
ANSFERS WITHIN S60 
AL GOVERNMENT 
GOVERNMENT 
L SECURITY FUNDS 
TO NONPROFIT INSTIT. 
EFITS 






TO IMPUTED CONTRIBUTION R642 
(a) 
CIAL BENEFITS R645 
OUS CURRENT TRANSFERS R69 
HOLDS 
RESIDENT SECTORS 
EST OF THE WORLD 







EST OF THE WORLD 





























130 214 222 0 0 0 130 214 222 
0 0 0 0 0 0 

























ION DES SALARIES 
ET TRAITEMENTS BRUTS 
NS SOCIALES EMPLOYEURS 
AUX ADMINISTR.PUBL. 
AUX ENTREPR. ASSURANCE 
NS SOCIALES FICTIVES 
ES A LA PRODUCTION 
ION DE CAPITAL FIXE 
NET D EXPLOITATION 
VENTIONS RECUES 
TES COURANTES BIENS S. 
DUCTION POUR COMPTE PR. 
ION COLLECTIVE (1 A 8) 






































































































1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS 
- A L ADMINISTRATION CENTR 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCA 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EF 
- LIEES AUX COTISATIONS FI 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIA 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESI 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBL 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESI 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPIT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBL 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESI 


































































253 267 404 
0 0 0 
253 267 404 
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- PAID TO G 
- PAID TO I 
IMPUTED SOC 











N OF EMPLOYEES 
AND SALARIES 




ODUCTION AND IMPORTS 
OF FIXED CAPITAL 
NG SURPLUS 
DIES RECEIVED 
NT SALES OF GOODS SER 
CTION ON OWN ACCOUNT 
CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNM 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WI 
- TO CENTRAL GOVERNM 
- TO LOCAL GOVERNMEN 
- TO SOCIAL SECURITY 
5 TRANSFERS TO NONPROF 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL C 
- CORRESP.TO IMPUTED 
- OTHER SOCIAL BENEF 
5 MISCELLANEOUS CURREN 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT 
- TO THE REST OF THE 
6 CURRENT INTERNATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNM 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FU 
- TO OTHER RESIDENT 
- TO THE REST OF THE 
8 OTHER CAPITAL TRANSF 
- TO GENERAL GOVERNM 
- IO HUU5EH0LDS 
- TO OTHER RESIDENT 


































1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
(a) 
54 

















































































3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MRD PTA 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
2 REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P5A 
EMPLOIS SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATIO 
- AUX ADMINISTRATIONS PUB 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATION 
- A L ADMINISTRATION CENT 
- AUX ADMINISTRATIONS LOC 
- A LA SECURITE SOCIALE 
5 TRANSFERTS ADMINISTRATION 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS E 
- LIEES AUX COTISATIONS F 
- AUTRES PRESTATIONS SOCI 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVER 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RES 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONAL 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUB 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RES 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPI 
- AUX ADMINISTRATIONS PUB 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RES 




















































































































































































O 6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MRD PTA 
S60 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 205 480 613 693 824 981 1223 . 1466 GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX - OTHER GENERAL TURNOVER TAXES IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES R202 EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION R203 TAXES ON SERVICES R204 TAXES ON LAND AND BUILDINGS R205 STAMP,REGISTRATION DUTIES R206 OTHER TAXES ON PRODUCTION R207 
2 CURRENT TAXES ON INCOME 8 WEALTH R61 90 339 448 620 794 1070 1238 1351 PAID BY HOUSEHOLDS PAID BY GENERAL GOVERNMENT PAID BY OTHER SECTORS 
3 CAPITAL TAXES R72 7 15 18 21 24 28 37 45 PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
4 TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
5 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 





















6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MRD PTA 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 181 416 519 565 663 745 935 1107 TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 72 287 385 549 720 940 1009 1026 PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
3 IMPOTS EN CAPITAL R72 4 11 14 16 19 19 22 20 PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 257 714 917 1130 1401 1703 1966 2153 5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 3 8 11 11 13 39 51 47 A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES R623 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 



















PAID BY H 
PAID BY G 
PAID BY 
CAPITAL 
PAID BY H 






































CTION AND IMPORTS 
ER TAXES 
TAX 
L TURNOVER TAXES 
AGRICULTUR LEVIES 





















IPTS (1 A 3) 
CONTRIBUTIONS 







CIAL CONTRIBUT. (4+5) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
24 60 89 121 153 228 280 350 
1984 



























6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MRD PTA 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1984 
1 IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R205 IMPOTS SUR LES SERVICES R204 IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
2 IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
5 IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
4 TOTAL DES IMPOTS (1 A 5) 
5 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES A CHARGE DES EMPLOYEURS A CHARGE DES SALARIES 
- OBLIGATOIRES - VOLONTAIRES 
A CHARGE DES NON SALARIES R625 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 




















ro CD -p> 
SPAIN 
MRD PTA 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.C. 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 VALUE ADDED TAX 
2 CUSTOM DUTIES 5 LEVIES ON AGRICULT GOODS 8 MCA 
4 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK 
5 SUGAR CONTRIBUTIONS & STORAGE L 
6 ECSC LEVY 7 TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 
R201 R202 R202 R203 R203 R207 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
8.TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R72 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 









































8.TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 % 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 














































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF GENERAL GOVERNMENT MIO ESC 
S60 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R43 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT. TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R63 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 































































































































1982 1983 1984 
PORTUGAL 









OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
OPERATIONS DE REPARTITION 
REMUNERATION DES SALARIES 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIO. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 














































































































1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF CENTRAL GOVERNMENT MIO ESC 
S61 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R7I 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
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PORTUGAL 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DE L ADMINISTRATION CENTRALE MIO ESC 
S61 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 
















1982 1983 1984 
REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R63 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
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PORTUGAL 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF LOCAL GOVERNMENT MIO ESC 
S62 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R50 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R70 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PENSIONS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
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PORTUGAL 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS LOCALES MIO ESC 
S62 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES'STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 








REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R43 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES 
PRESTATIONS SOCIALES 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUELIQ. 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
TRANSFERTS EN CAPITAL 
AIDES A L INVESTISSEMENT 
IMPOTS EN CAPITAL 
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VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
ro 
ro 
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PORTUGAL 
1. GENERAL TABLE OF TRANSACTIONS OF SOCIAL SECURITY FUNDS MIO ESC 
S63 
TRANSACTIONS IN GOODS AND SERVICES 
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES PIO 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
FINAL CONSUMPTION P3A 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION P41 
CHANGE IN STOCKS P42 
NET PURCHASES LAND,INTANG. ASSETS P70 
DISTRIBUTIVE TRANSACTIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES RIO 
TAXES LINKED TO PRODUCTION,IMPORT. R20 
SUBSIDIES R30 
PROPERTY AND ENTREPRENEUR. INCOME R40 
ACTUAL INTEREST R41 
INCOME FROM LAND,INTANGIBLE ASSETS R45 
DIVIDENDS,OTH INCOME FROM ENTREPR. R44 
WITHDRAWALS FROM ENTREPR. INCOME R45 
ACCIDENT INSURANCE TRANSACTIONS R50 
NET ACCIDENT INSURANCE PREMIUMS R51 
ACCIDENT INSURANCE CLAIMS R52 
UNREQUITED CURRENT TRANSFERS N.E.C R60 
CURRENT TAXES ON INCOME AND WEALTH R61 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS R65 
SOCIAL BENEFITS R64 
CURRENT TRANSFER WITHIN GEN.GOVERN R65 
CURR. TRANSFERS TO NON-PROFIT INST R66 
CURRENT INTERNATIONAL COOPERATION R67 
MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS R69 
CAPITAL TRANSFERS R7Q 
INVESTMENT GRANTS R71 
CAPITAL TAXES R72 
OTHER CAPITAL TRANSFERS R79 
CHANGE ACTUARIAL RESERVES PEN5I0NS F911 
BALANCING ITEMS 
GROSS SAVING N4 
NET LENDING (+) /NET BORROWING (-) N5 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL Al 
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PORIUGAL 
1. TABLEAU GENERAL DES OPERATIONS DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE MIO ESC 
S63 
OPERATIONS SUR BIENS ET SERVICES 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSOMMATION FINALE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VARIATION DES STOCKS 
ACQUISITIONS TERRAINS,ACTIFS INC. 







REMUNERATION DES SALARIES RIO 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION,IMPORT R20 
SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
REVENUS DE LA PROPRIETE ET ENTREP. R40 
INTERETS EFFECTIFS R41 
REVENUS DE LA TERRE ET ACTIFS INC. R45 
DIVIDENDES R44 
REVENUS DES ENTREPRENEURS R45 
OPERATIONS D ASSURANCE-DOMMAGES R50 
PRIMES NETTES D ASSURANCE-DOMMAGES R51 
INDEMNITES D ASSURANCE-DOMMAGES R52 
TRANSFERTS SANS CONTREPARTIE NDA R60 
IMPOTS COURANTS SUR REVENU,PATRIM. R61 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R65 
PRESTATIONS SOCIALES R64 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBLIQ. R65 
TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIVEES R66 
COOPERATION INTERNATIONALE COURANT R67 
TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
VARIATION DES RESERVES DE RETRAITE F911 
















































































































2 . EXPENDITURE AND RECEIPTS OF GENERAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO ESC 
S60 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+G00DS+S. INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 3 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 5) 5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
15 PROPERTY INTREP I N C I N S U R A N C R40 + 52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R50+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS ( 1 1 A 14 ) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS ( 1 6 + 1 7 ) 
19 TOTAL RECEIPTS ( 1 5 + 1 8 ) 
BALANCES 
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PORTUGAL 
2. DEPENSES ET RECETTES DE L ADMINISTRATION CENTRALE PAR GRANDES CATEGORIIES ECONOMIQUES MIO ESC 
S61 
DEPENSES 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 DEPENSES EFFECTIVES REMUNERATION+BS 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
REMUNERATION SALARIES R101+R102 
IMPOTS LIES A PRODUCTION IMPORT. R20 
MOINS:VENTES+PRODUCTION COMPTE PROPR 
2 REVENUS DE PROPRIETE ASSURANC R40+51 
3 SUBVENTIONS TRANSFERTS COUR. R30+R60 
4 DEPENSES EFFECTIVES COURANTE (1 A 3) 
5 DEPENSES FINALES EN CAPITAL P40+P70 
6 TRANSFERTS EN CAPITAL R70 
7 DEPENSES EN CAPITAL ( 5+6 ) 
8 DEPENSES COURANTES ET CAPITAL (4+7) 
9 PRETS AVANCES ET PARTICIPATIONS NETS 
10 DEPENSES TOTALES (8+9) 
RECETTES 
11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R50+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 
19 RECETTES TOTALES (15+18) 
SOLDES 
20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 ( 1 9 - 8 ) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19 -10) 
25 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 



































































































































2 . EXPENDITURE AND RECEIPTS OF LOCAL GOVERNMENT BY MAIN ECONOMIC CATEGORIES MIO ESC 
S62 
EXPENDITURE 
1 ACTUAL EXPENDITURE:SALARIES+GOODS+S. 
INTERMEDIATE CONSUMPTION P20 
ACT. COMPENSATION EMPLOYEE R101+R102 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
LESS:SALES OF GOODS+S,OWN PRODUCTION 
2 PROPERTY ENTREP INCOME,INSUR. R40+51 
5 SUBSIDIES,CURRENT TRANSFERS R50+R60 
4 ACTUAL CURRENT EXPENDITURE (1 A 5) 
5 FINAL CAPITAL EXPENDITURE P40+P70 
6 CAPITAL TRANSFERS R70 
7 CAPITAL EXPENDITURE ( 5+6 ) 
8 CURRENT AND CAPITAL EXPENDITURE(4+7) 
9 LOANS,ADVANCES AND EQUITIES (NET) 
10 TOTAL EXPENDITURE (8+9) 
RECEIPTS 
11 CURRENT TAXES 
ON INCOME AND WEALTH R61 
LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS R20 
12 ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS R62 
15 PROPERTY INTREP I N C I N S U R A N C R40+52 
14 SUBSIDIES AND TRANSFER R50+65+67+69 
15 ACTUAL CURRENT RECEIPTS ( 1 1 A 14 ) 
16 CAPITAL TAXES R72 
17 CAPITAL TRANSFERS R71+R79 
18 CAPITAL RECEIPTS ( 1 6 + 1 7 ) 
19 TOTAL RECEIPTS ( 1 5 + 1 8 ) 
BALANCES 
20 GROSS SAVING N4 (15 - 4) 21 NET LENDING+/BORROWING- N5 (19-8) 
22 NET BAL TO BE FINANC-/ALL+ (19-10) 
23 CHANGE IN FINANCIAL ASSET F71+72+81 
24 TO BE FINANC-/ALLOC+ CASH BAS.(22-23) 
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2. DEPENSES ET RECETTES DES ADMINISTRATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES MIO ESC 
S63 
DEPENSES 





































ES EN CAPI 
CAPITAL 
PITAL ( 5+ 





















































































11 IMPOTS COURANTS 
SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE R61 
LIES A LA PRODUCTION ET IMPORT. R20 
12 COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
13 REVENUS PROPRIETE,ASSURANCES R40+52 
14 SUBVENTIONS TRANSFERTS R30+65+67+69 
15 RECETTES EFFECTIVES COUR. (11 A 14) 
16 IMPOTS EN CAPITAL R72 
17 TRANSFERTS EN CAPITAL R71+R79 
18 RECETTES EN CAPITAL (16+17) 

























































20 EPARGNE BRUTE N4 (15 - 4) 
21 CAPACITE+/BESOIN- FINANCT N5 (19-8) 
22 SOLDE A FINANCER-/EMPLOYER+ (19-10) 
23 SOLDE CREDITS COMMERCIAUX F71+72+81 
24 SOLDE FIN.-/EMPL.+BASE REGL.(22-23) 
169 
















COMPENSATION OF EMPLOYEES 
GROSS WAGES AND SALARIES 
EMPLOYERS' ACTUAL SOCIAL CONTR 
- PAID TO GENERAL GOVERNMENT 
- PAID TO INSURANCE ENTERPRISES 
IMPUTED SOCIAL CONTRIBUTIONS 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL 





CURRENT SALES OF GOODS SER 









9 COLLECTIVE CONSUMPTION (1 A 8) 
WAGE AND SALARY EARNERS (1000) 
4. EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WITHIN S60 
- TO CENTRAL GOVERNMENT 
- TO LOCAL GOVERNMENT 
- TO SOCIAL SECURITY FUNDS 
5 TRANSFERS TO NONPROFIT INSTIT. 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL CONTRIBUTIONS 
- CORRESP.TO IMPUTED CONTRIBUTION 
- OTHER SOCIAL BENEFITS 
5 MISCELLANEOUS CURRENT TRANSFERS 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
6 CURRENT INTERNATIONA COOPERATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FUNDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
- TO THE REST OF THE WORLD 
8 OTHER CAPITAL TRANSFERS 
- TO GENERAL GOVERNMENT 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT SECTORS 
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PORTUGAL 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO ESC 
S61 
1970 1976 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE P20 
2 REMUNERATION DES SALARIES RIO 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS R101 
COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS R102 
- VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. 
- VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE 
COTISATIONS SOCIALES FICTIVES R103 
3 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION R20 
4 CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE Al , 
5 EXCEDENT NET D EXPLOITATION N12 ) 
6 MOINS SUBVENTIONS RECUES R30 
7 MOINS VENTES COURANTES BIENS S. 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE PR. 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 8) P5A 
EMPLOIS SALARIE (1000 ) 

























































1982 1985 1984 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R50 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL 
- A L ADMINISTRATION CENTRALE 
- AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
- A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV 
4 PRESTATIONS SOCIALES 
- LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
- LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES R642 
- AUTRES PRESTATIONS SOCIALES 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- ADMINISTRATION CENTRALE 
- ADMINISTRATIONS LOCALES 
- SECURITE SOCIALE 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
- AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
- AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- AUX MENAGES 
- AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
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PORTUGAL 






- PAID TO 








SUB CUR PRO 
ATE CONSUMPTION 
ION OF EMPLOYEES 
ES AND SALARIES 




PRODUCTION AND IMPORTS 
ON OF FIXED CAPITAL 
TING SURPLUS 
SIDIES RECEIVED 
RENT SALES OF GOODS SER 
DUCTION ON OWN ACCOUNT 
E CONSUMPTION (1 A 8) 9 COLLECTIV 
WAGE AND SALARY EARNERS ( 1 0 0 0 ) 
4 . EXPENDITURE ON SUBSIDIES 
AND TRANSFERS 
1 SUBSIDIES - TO GENERAL GOVERNM 
- TO OTHER SECTORS 
2 CURRENT TRANSFERS WI 
- TO CENTRAL GOVERNM - TO LOCAL GOVERNMEN 
- TO SOCIAL SECURITY 
3 TRANSFERS TO NONPROF 
4 SOCIAL BENEFITS 
- LINKED TO ACTUAL C - CORRESP.TO IMPUTED 
- OTHER SOCIAL BENEF 
5 MISCELLANEOUS CURREN 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT 
- TO THE REST OF THE 6 CURRENT INTERNATION 
7 INVESTMENT GRANTS 
- TO GENERAL GOVERNM - CENTRAL GOVERNMENT 
- LOCAL GOVERNMENT 
- SOCIAL SECURITY FU 
- TO OTHER RESIDENT 
- TO THE REST OF THE 8 OTHER CAPITAL TRANSF 
- TO GENERAL GOVERNM 
- TO HOUSEHOLDS 
- TO OTHER RESIDENT 











































1970 1976 1977 
6473 
1978 1979 1980 














































































































































































1982 1983 1984 
PORTUGAL 
3. COUTS DE PRODUCTION ET PASSAGE A LA CONSOMMATION COLLECTIVE MIO ESC 
S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE REMUNERATION DES SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS 
­ VERSEES AUX ADMINISTR.PUBL. ­ VERSEES AUX ENTREPR. ASSURANCE COTISATIONS SOCIALES FICTIVES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE EXCEDENT NET D EXPLOITATION MOINS SUBVENTIONS RECUES MOINS VENTES COURANTES BIENS 
8 MOINS PRODUCTION POUR COMPTE 
9 CONSOMMATION COLLECTIVE (1 A 










EMPLOIS SALARIE (1000 ) 
4. DEPENSES DE SUBVENTIONS D EXPLOITATION 
ET TRANSFERTS 
1 SUBVENTIONS D EXPLOITATION R30 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX AUTRES SECTEURS 
2 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PUBL R65 
­ A L ADMINISTRATION CENTRALE 
­ AUX ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ A LA SECURITE SOCIALE 
3 TRANSFERTS ADMINISTRATIONS PRIV R66 
4 PRESTATIONS SOCIALES R64 
­ LIEES AUX COTISATIONS EFFECTIVE R641 
­ LIEES AUX COTISATIONS FICTIVES R642 
­ AUTRES PRESTATIONS SOCIALES R643 
5 TRANSFERTS COURANTS DIVERS R69 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
6 COOPERATION INTERNATIONALE COUR R67 
7 AIDES A L INVESTISSEMENT R71 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ ADMINISTRATION CENTRALE 
­ ADMINISTRATIONS LOCALES 
­ SECURITE SOCIALE 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 
­ AU RESTE DU MONDE 
8 AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL R79 
­ AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
­ AUX MENAGES 
­ AUX AUTRES SECTEURS RESIDENTS 




















































































































































































ro co ro 
PORTUGAL 
5. GENERAL GOVERNMENT EXPENDITURE (USES) BY PURPOSE AND TYPE OF TRANSACTION 
P3A FINAL CONSUMPTION 
R30 SUBSIDIES 
R6B+R40+R51 CURRENT TRANSFERS,INSURANCE FREMIUMS,INTERESTS 
R64 OF WHICH: SOCIAL BENEFITS 
P40 GROSS CAPITAL FORMATION 
P70+R70 OTHER CAPITAL OUTLAYS 
S 60 COFOG NOMENCLATURE 
P3A R30 
MIO ESC 
R60+40+51 R64 P40 P70+R70 TOTAL 
1979 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
02 DEFENCE 
03 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
08 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
39 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, F ISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
13 TRADE 
14 EXPENDITURES NOT CLASSIF IED 
TOTAL 
1980 
01 GENERAL PUBLIC SERVICES 
32 DEFENCE 
33 PUBLIC ORDER AND SAFETY AFFAIRS 
04 EDUCATION 
05 HEALTH 
06 SOCIAL SECURITY AND WELFARE AFFAIRS 
07 HOUSING AND COMMUNITY AMENITY 
38 RECREATIONAL, CULTURAL AFFAIRS 
39 FUEL AND ENERGY AFFAIRS 
10 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
11 INDUSTRY OTHER THAN FUEL,HANDICRAFT 
12 TRANSPORT AND COMMUNICATION 
L3 TRADE 





















































































































































































































5 . DEPENSES (EMPLOIS) DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR FONCTIONS ET OPERATIONS 
P5A CONSOMMATION FINALE 
R50 SUBVENTIONS 
R60+R40+R51 TRANSFERTS COURANTS,PRIMES ASSURANCE,INTERETS 
R64 DONT PRESTATIONS SOCIALES 
P40 FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
P70+R70 AUTRES DEPENSES EN CAPITAL 
S 60 NOMENCLATURE COFOG 
P5A R30 
MIO ESC 
R60+40+51 R64 P40 P70+R70 TOTAL 
1979 
io 00 CO 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE NATIONALE 
03 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 0 9 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT.,PECHE 11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 
14 DEPENSES NON VENTILEES 
TOTAL 
1980 
01 SERVICES GENERAUX 
02 DEFENSE 'NATIONALE 
05 ORDRE ET SECURITE PUBLICS 
04 ENSEIGNEMENT 
05 SANTE 
06 SECURITE ET OEUVRES SOCIALES 
07 LOGEMENT, DEVEVELOPPEMENT COLLECTIF 
08 SERVICES COLLECTIFS NDA 
09 PETROLE ET ENERGIE 
10 AGRICULTURE,SYLVICULT.,PECHE 
11 INDUSTRIE SAUF ENERGIE,ARTISANAT 
12 TRANSPORTS ET COMMUNICATION 
13 COMMERCE 























































































































































































































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUB-SECTOR MIO ESC 
S60 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS R20 
GENERAL TURNOVER TAXES R201 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME 8 WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OIHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 















1979 1980 1981 



















































1039 1044 1342 2012 2224 
178065 215061 270752 369373 464131 
1982 1983 1984 
PORTUGAL 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO ESC 
S61 
1970 1976 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT R20 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE R201 
- TVA 
- AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT. R202 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT. R203 
IMPOTS SUR LES SERVICES R204 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB. R205 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS R621 
A CHARGE DES SALARIES R622 
- OBLIGATOIRES 
- VOLONTAIRES 


























































6. TAXES AND ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS BY CATEGORY AND BY RECEIVING SUBSECTOR MIO ESC 
S62 
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS 
GENERAL TURNOVER TAXES 
- VALUE-ADDED TAX 
- OTHER GENERAL TURNOVER TAXES 
IMPORT DUTIES,AGRICULTUR LEVIES 
EXCISE DUTY, TAX ON CONSUMPTION 
TAXES ON SERVICES 
TAXES ON LAND AND BUILDINGS 
STAMP,REGISTRATION DUTIES 
OTHER TAXES ON PRODUCTION 
CURRENT TAXES ON INCOME 8 WEALTH R61 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY GENERAL GOVERNMENT 
PAID BY OTHER SECTORS 
CAPITAL TAXES 
PAID BY HOUSEHOLDS 
PAID BY OTHER SECTORS 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 A 3) 
ACTUAL SOCIAL CONTRIBUTIONS 
EMPLOYERS' ACTUAL SOC CONTRIBT. 
EMPLOYEES' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 
SOCIAL CONTRIBUTIONS SELF-EMPLOY.R623 
- COMPULSORY CONTRIBUTIONS 
- VOLUNTARY CONTRIBUTIONS 































































0 0 0 0 0 
4693 6065 9588 8526 9204 
1982 1983 1984 
PORTUGAL 
6. IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES PAR CATEGORIE ET PAR SOUS SECTEUR RECEVEUR MIO ESC 
S63 
IMPOTS DE PRODUCTION ET IMPORT 
TAXES SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE 
­ TVA 
­ AUTRES TAXES 
DROIT D IMPORTATION ET PRELEVT 
ACCISES ET IMPOT SUR CONSOMMAT 
IMPOTS SUR LES SERVICES 
IMPOTS SUR LE FONCIER ET IMMOB 
DROITS DE TIMBRE ET DE MUTATION R206 
AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION R207 
IMPOTS COURANTS REVENU ET PATR. R61 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES ADMINISTR.PUBL. 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
IMPOTS EN CAPITAL R72 
PAYES PAR LES MENAGES 
PAYES PAR LES AUTRES SECTEURS 
TOTAL DES IMPOTS (1 A 3) 
COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES R62 
A CHARGE DES EMPLOYEURS 
A CHARGE DES SALARIES 
­ OBLIGATOIRES 
­ VOLONTAIRES 













1970 1976 1977 
76 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 























































1039 1044 1342 2012 2224 
58327 70067 84794 110115 136773 
ro co 
^ i 
ro co oo 
PORTUGAL MIO ESC 
7. TAXES LINKED TO PRODUCTION AND IMPORTS PAID TO E.G. 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
VALUE ADDED TAX £201 CUSTOM DUTIES £202 LEVIES ON AGRICULT GOODS 8 MCA R202 CORRESPONSABILITY LEVY ON MILK R203 SUGAR CONTRIBUTIONS 8 STORAGE L R203 
ECSC LEVY 
TOTAL TAX RECEIPTS (1 TO 5) 
8 TOTAL RECEIPTS FROM TAXES 8 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS S60+S92 
1 TAXES ON PRODUCTION 8 IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME 8 WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R 7 2 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 
5 TOTAL (1 TO 4) 
81546 37573 
695 58251 178065 
96622 
47993 
641 69805 215061 
119679 
65880 
727 84466 270752 
176915 
81993 
845 109620 369373 
213700 
112778 
1297 136356 464131 
8.TOTAL RECEIPTS FROM TAXES & COMPULSORY 
SOCIAL CONTRIBUTIONS S60 + S92 % 
1 TAXES ON PRODUCTION & IMPORTS R20 
2 CURRENT TAXS ON INCOME & WEALTH R61 
3 CAPITAL TAXES R?2 
4 COMPULSORY SOCIAL CONTRIBUTIONS 


























Annex: Tax receipts by type of tax and by receiving 
sub-sector 
Annexe: Impôts par type et par sous-secteur receveur 
ro 
CD o 
IMPOTS PAR TYPE ET FAR SOUS SEC1EUR 
S60 
3250 VERANLAGTE EINKOMMENSTEUER - R61 
3255 LOHNSTEUER - R61 3260 KAPITALERTRAGSTEUER - R61 3265 ERGAENZUNGSABGABE - R61 
3270 KOERPERSCHAFTSTEUER - R61 
3275 NOTOPFER BERLIN - R61 5280 HUNDESTEUER - R61 
5235 JAGD- UND FISCHEREISTEUER - R61 
5290 VERMOEGENSTEUER - R61 52 95 LAST ENAUSGLEICHSABGAB EN,INSGESAMT 
5500 LAUFENDE LASTENAUSGLEICHSABGABEN - R61 5 510 ABL OESUNGSBETR.V.LASTENAUSGLEICHSABGAB.-R72 
5515 ERBSCHAFTSTEUER - R72 5320 MEHRWERTSTEUER,INSGESAMT - R201 
3525 A) AUF INLAENDISCHE GUETER 
3550 B) AUF EINGEFUEHRTE GUETER 
5340 ZOELLE - R202 3545 AGRARABSCHOEPFUNGEN - R202 
5560 MINERAL0EL5TEUER - R203 
3565 TABAKSTEUER - R203 3570 ZUENDWARENSTEUER U.ZUENDWARENMONOPOL - R205 
3375 BRANNTWEINMONOPOL - R203 3 38 0 AUSGLEICHSABG.A.EINGEFUEHRT.BRANNTWEIN-R20 3 
5585 SCHAUMWEINSTEUER - R205 
5390 BIERSTEUER - R203 
5595 ZUCKERSTEUER - R205 54 0 0 LAGERKOST ENAUSGL,PRODUKTIONSABG.ZUCKER-R203 
3405 KAFFEESTEUER - R203 
5410 TEESTEUER - R205 
5420 SALZSTEUER - R205 3425 ESSIGSAEURESTEUER - R203 3430 LEUCHTMITTELSTEUER - R203 
3455 SPIELKARTENSTEUER - R205 
5450 VERSICHERUNGSTEUER - R204 
5455 FEUERSCHUTZSTEUER - R204 5460 BEFOERDERUNGSTEUER - R204 
5465 STRASSENGUETERVERKEHRSTEUER - R204 
5470 RENNWETT- UND LOTTERIESTEUER - R204 
5475 STEUERAEHNLICHE EINNAHMEN - R204 3490 GRUNDSTEUER - R205 
3500 GRUNDERWERBSTEUER - R206 5510 ZUSCHLAG ZUR GRUNDERWERBSTEUER - R206 
5515 GESELLSCHAFTSTEUER - R206 
5520 BOERSENUMSATZSTEUER - R206 3525 WECHSELSTEUER - R206 
3540 KRAFTFAHRZEUGSTEUER , INSGESAMT 
3545 KRAFTFAHRZEUGSTEUER VON UNTERNEHMEN - R207 
3505 KRAFTFAHRZEUGSTEUER VON PRIV.HAUSHALTEN-R61 5550 GEWERBESTEUER - R207 
5555 LOHNSUMMENSTEUER - R207 
5565 VERWALTUNGSGEBUEHREN - R207 













































































































































































































































































































































































































































































































































162680 281870 312640 350570 353760 369640 373650 581680 400550 425540 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BR DEUTSCHLAND MIO DM 
561 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
3250 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61 3255 IMPOT SUR LES SALAIRES -R61 
3260 IMPOT SUR LE PRODUIT DES CAPITAUX -R61 
5265 TAXE COMPLEMENTAIRE -R61 5270 IMPOT SUR LES SOCIETES -R61 
3275 SACRIFICE POUR BERLIN -R61 
3280 IMPOT SUR LES CHIENS -R61 
3290 IMPOT SUR LA FORTUNE -R61 
3295 CONTRIBUTION DE PEREQUATION DES CHARGES 3500 CONTRIBUTION COURANTE AUX CHARGES -R61 
5510 CONTRIBUTION LIBERATOIRE AUX CHARGES -R72 5515 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS -R72 
5520 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TOTAL -R201 5525 TVA SUR PRODUITS NATIONAUX -R201 
3330 TVA SUR PRODUITS IMPORTES -R201 
3340 DROITS D IMPORTATION -R202 
3345 PRELEVEMENTS AGRICOLES -R202 
3560 IMPOT SUR LES HUILES MINERALES -R203 3365 IMPOT SUR LE TABAC -R203 
3370 IMPOT SUR LES ALLUMETTES -R203 3375 IMPOT SUR L ALCOOL -R203 
5580 CONTRIBUTION SUR L ALCOOL IMPORTE -R203 
3585 IMPOT SUR LES VINS MOUSSEUX -R203 3390 IMPOT SUR LA BIERE -R203 
5395 IMPOT SUR LE SUCRE -R203 
3400 COTISATIONS SUCRE -R203 
3405 IMPOT SUR LE CAFE -R203 
3410 IMPOT SUR LE THE -R203 
3420 IMPOT SUR LE SEL -R205 
3425 IMPOT SUR L ACIDE ACETIQUE -R203 
3430 IMPOT SUR LES APPAREILS D ECLAIRAGE -R203 
3435 IMPOT SUR LES CARTES A JOUER -R203 
5450 IMPOT SUR LES ASSURANCES -R204 
3455 IMPOT SUR ASSURANCES CONTRE INCENDIE -R204 
5460 IMPOT SUR LES TRANSPORTS -R204 
3465 IMPOT SUR TRANSPORTS PAR ROUTE -R204 
3470 IMPOT SUR LES COURSES ET LOTERIES -R204 5475 RECETTES ASSIMILES A DES IMPOTS -R204 3490 IMPOT FONCIER -R205 
3500 IMPOT SUR LES MUTATIONS FONCIERES -R206 
3510 SUPPLEMENT IMPOT MUTATION FONCIERE -R206 5515 DROITS D APPORT -R206 3520 IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE -R206 
5525 IMPOT SUR LES LETTRES DE CHANGE -R207 
3540 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
3545 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 5505 TAXE SUR VEHICULES DES MENAGES - R61 3550 IMPOT COMMERCIAL -R207 
3555 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES -R207 























































































































































































































































































































































































































































































































145390 245810 272750 289150 311100 320670 325950 333140 349030 368790 
ro co 
ro IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BR DEUTSCHLAND MIO DM 
CD 
M 362 1 9 7 0 1 9 7 6 1 9 7 7 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
3250 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES ­R61 2078 4289 4862 4912 4901 5176 4636 4|71 χΜ60 J987 
3255 IMPOT SUR LES SALAIRES ­R61 "93 10935 12201 12414 lâl/S ^ 
3280 IMPOT SUR LES CHIENS ­R61 " 10° Ι ί \ ^ 2 3 2<¡ 2 4 2 9 30 20 3285 IMPOT SUR LA CHASSE ET LA PECHE -R61 U 22 ¿¿ ¿¿ « 2 6 0 2 6 ? 2 9 0 3475 RECETTES ASSIMILES A DES IMPOTS -R204 297 330 341 313 ¿95 ¿ „ „ 6 1 7 3 6462 3490 IMPOT FONCIER -R205 ni%t 2415 4410 4ölö H»O¿ ' " 1 3 5 0 1 3 6 2 n 9 6 9 5 1 
3510 SUPPLEMENT IMPOT MUTATION FONCIERE -R206 577 1001 888 1042 1168 1511 ^ ^ 19?5() 2 2 1 9 ή 
3550 IMPOT COMMERCIAL -R207 5828 11502 1295¿ 1ΛΒΗ3 ±|| 20 0 0 0 
3555 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES ­R207 1087 2688 2892 2839 ¿*1» l o Q Q U 1 Q U 5 f l 




IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
801 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61 
803 RETENUE A LA SOURCE BENEFICES N-COMMERC 
805 TAXE FORFAITAIRE SUR METAUX PRECIEUX-R61 
807 RETENUE A LA SOURCE REVENUS MOBILIERS -R61 
810 PRELEVEMENT SUR BENEFICE CONSTRUCTION -R61 
815 PRELEVEMENT SUR CONSERVATEURS HYPOTHEQ-R61 
816 VERSEMENT FORFAIRE SUR PENSIONS - R61 
820 APPLICATION DES CUMULS DES ACTIVITES - R61 
825 IMPOT 5UR LES BENEFICES DES SOCIETES - R61 
828 TAXE EXC.SUR FRAIS GEN.DES ENTREPR. - R6I 
830 PRECOMPTE DES BENEFICES DISTRIBUES - R61 
831 PRELEVEMENT SUR ETABLISSEMENTS CREDIT -R61 
832 PREL.EXC.SUR INST.CREDIT ET ENTR.ASSUR.-R61 
835 TAXE D HABITATION - R61 
840 TAXE DES ORDURES MENAGERES - R61 
841 TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES HABITATS -R61 
845 TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PRO-R61 
850 IMPOTS SUR LES GRANDES FORTUNES - R61 
852 TAXE SUR LA PUBLICITE PHARMACEUTIQUE - R61 
853 CONTRIBUTION UNEDIC - R61 
855 TAXE SUR LES PYLONES - R61 
857 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES BATIES - R61 
858 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES NON BATIES-R61 
859 TAXES POUR LES CHAMBRES D AGRICULTURE-R61 
860 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 
865 DROITS SUR MUTATIONS A TITRE GRATUIT -R72 
875 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
880 DROITS D IMPORTATION - R202 
885 PRELEVEMENTS SUR PRODUITS AGRICOLES - R202 
890 TAXE POUR ORGANISMES D INTERVENTION - R203 
LES PRODUITS PETROLIERS - R203 
TABAC ET ALLUMETTES - R203 
SUR LE TABAC - R203 
TABACS FABRIQUES - R203 
SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES - R203 
DROITS SUR LES ALCOOLS - R203 
895 TAXES SUR 
900 IMPOT SUR 
902 VIGNETTES 
905 TAXES SUR 
906 
910 
912 VIGNETTES SUR LES ALCOOLS - R203 
915 DROITS SUR LES BIERES ET EAU MINERALE-R203 
920 DROITS SUR LES VINS CIDRES POIRES ...-R203 
921 COTISATIONS SUCRE - R205 
925 TAXE SUR LES CEREALES ET BETTERAVES -R203 
930 TAXE SUR CORPS GRAS ALIMENTAIRES - R203 
931 IMPOT SUR LES POUDRES DE CHASSE - R203 
932 TAXE PAPETIERE - R203 
935 TAXE SUR LES VIANDES - R203 
940 REDEVANCES SUR LA CONSOMMATION D EAU 
941 VIGNETTE PHARMACEUTIQUE -R203 
945 AUTRES DROITS SUR LES PRODUITS -R203 
955 TAXE ADD.CONVENT.ASSUR.CALAMITES AGR. 
965 TAXE ADD.CONVENT.ASSUR.ACCIDENTS AGR. 
970 TAXE SUR ASSURANCE AUTOMOBILE - R204 
975 TAXE SUR LES SPECTACLFS - R204 
980 TAXE SUR LE PRIX DES PLACES AU CINEMA-R204 












































































































































































































































































































































































































































































































































































ro co co 
CO IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
560 
986 PRELEVEMENT SUR LOTO ET LOTERIE NAT.- R204 
990 TAXE SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO-R204 
991 PRELEVEMENT SUR LOYERS AGENCE HABITAT -R204 
995 TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES - R204 996 PRELEVEMENT SUR CREDIT FONCIER - R204 1000 TAXES FUNERAIRES - R204 1005 REDEVANCES DES MINES - R204 1010 IMPOT POUR L OFFICE DE LA NAVIGATION -R204 1015 DROITS DE GARANTIE POUR L OR ET ARGENT-R204 1025 AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES - R204 
950 TAXE SUR CONVENTIONS D ASSURANCES - R206 
960 TAXE ADD.CONVENT.ASSURANCES AUTOMOBILE-R206 
1050 IMPOTS SUR LES OPERATIONS DE BOURSE - R206 
1055 DROITS DE TIMBRE - R206 
1056 TAXE ANNUELLE SUR LES ENCOURS - R206 1060 DROITS D ENREGISTREMENT - R206 1065 DROITS SUR LES BAUX -R206 1070 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 1075 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
802 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
804 TAXE PAYEES PAR ENTR.SUR VEH.TOUR. - R61 
1080 CERTIFICAT D IMMATRICULATION - R207 1085 VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES-R207 
1090 TAXE POUR SYNDICAT DE TRANSPORTS PARIS-R207 
1095 TAXE POUR FONDS AIDE AU LOGEMENT -R207 
1100 TAXE DES EMPLOYEURS POUR LA FORMATION -R207 
1105 TAXE D APPRENTIS5AGE-R207 
1110 CONTRIBUTION DES PATENTES -R207 (b) 1115 TAXE AD. A LA PATENTE POUR CHAMBRE COM-R207 
1120 TAXE AD. A PATENTE POUR LA NORMALISAT.-R207 
1125 TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - R207 1130 REDEVANCES AU PROFIT AGENCES DE BASSIN-R207 
1135 TAXE SUR DIVERS VEHICULES ROUTIERS -R207 
1140 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE SUR SOCIETE-R207 
1145 TAXE LOCALE D EQUIPEMENT -R207 
1150 IMPOT POUR L AMELIORATION DE L HABITAT-R207 
1155 REDEVANCES POUR CONTROLE ENERGIE ELECT-R207 
1160 TAXE D USAGE DES ABATTOIRS - R207 
1165 TAXE POUR LES CHAMBRES DE METIERS -R207 
1170 REDEVANCES POUR CONSTRUIRE LA DEFENSE-R207 
1175 PENALISATIONS SUR IMPOTS LIES A PROD-R207 
1185 TAXE SUR APPAREILS AUTOMATIQUES - R207 
1190 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION - R207 
1195 TOTAL NON CONSOLIDE 
1197 MOINS:IMPOTS PAYES PAR ADMINIST PUBLIQUE-R61 

























































































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR FRANCE MIO FF 
361 
801 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R6l(oJ 
803 RETENUE A LA SOURCE BENEFICES N-C0MMERC-R61 805 TAXE FORFAITAIRE SUR METAUX PRECIEUX-R61 
807 RETENUE A LA SOURCE REVENUS MOBILIERS -R61 
810 PRELEVEMENT SUR BENEFICE CONSTRUCTION -R61 
815 PRELEVEMENT SUR CONSERVATEURS HYPOTHEQ-R61 816 VERSEMENT FORFAIRE SUR PENSIONS - R61 820 APPLICATION DES CUMULS DES ACTIVITES - R61 
825 IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES - R61 
828 TAXE EXC.SUR FRAIS GEN.DES ENTREPR. - R61 830 PRECOMPTE DES BENEFICES DISTRIBUES - R61 
831 PRELEVEMENT SUR ETABLISSEMENTS CREDIT -R61 
832 PREL.EXC.SUR INST.CREDIT ET ENTR.ASSUR.-R61 850 IMPOTS SUR LES GRANDES FORTUNES - R61 
858 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES NON BATIES-R61 860 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 
865 DROITS SUR MUTATIONS A TITRE GRATUIT -R72 
875 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
880 DROITS D IMPORTATION - R202 
885 PRELEVEMENTS SUR PRODUITS AGRICOLES - R202 890 TAXE POUR ORGANISMES D INTERVENTION - R203 
895 TAXES SUR LES PRODUITS PETROLIERS - R203 
900 IMPOT SUR TABAC ET ALLUMETTES - R203 
905 TAXES SUR TABACS FABRIQUES - R203 
910 DROITS SUR LES ALCOOLS - R203 
915 DROITS SUR LES BIERES ET EAU MINERALE-R203 
920 DROITS SUR LES VINS CIDRES POIRES ...-R203 921 COTISATIONS SUCRE - R203 
925 TAXE SUR LES CEREALES ET BETTERAVES -R203 930 TAXE SUR CORPS GRAS ALIMENTAIRES - R203 
951 IMPOT SUR LES POUDRES DE CHASSE - R205 
932 TAXE PAPETIERE - R203 
935 TAXE SUR LES VIANDES - R203 
940 REDEVANCES SUR LA CONSOMMATION D EAU -R203 945 AUTRES DROITS SUR LES PRODUITS -R203 
955 TAXE ADD.CONVENT.ASSUR.CALAMITES AGR.-R204 
965 TAXE ADD.CONVENT.ASSUR.ACCIDENTS AGR.-R204 970 TAXE SUR ASSURANCE AUTOMOBILE - R204 
980 TAXE SUR LE PRIX DES PLACES AU CINEMA-R204 
985 PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL - R204 986 PRELEVEMENT SUR LOTO ET LOTERIE NAT.- R204 
990 TAXE SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO-R204 991 PRELEVEMENT SUR LOYERS AGENCE HABITAT -R204 
995 TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES - R204 996 PRELEVEMENT SUR CREDIT FONCIER - R204 1010 IMPOT POUR L OFFICE DE LA NAVIGATION -R204 1015 DROITS DE GARANTIE POUR L OR ET ARGENT-R204 1025 AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES - R204 
950 TAXE SUR CONVENTIONS D ASSURANCES - R206 
960 TAXE ADD.CONVENT.ASSURANCES AUTOMOBILE-R206 
1050 IMPOTS SUR LES OPERATIONS DE BOURSE - R206 
1055 DROITS DE TIMBRE - R206 
1056 TAXE ANNUELLE SUR LES ENCOURS - R206 1060 DROITS D ENREGISTREMENT - R206 
1065 DROITS SUR LES BAUX -R206 







































































































































































































































































































































































































































































































































































ro eo en 
ro IMFOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
co CD 
S61 
1070 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 1075 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
802 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
804 TAXE PAYEES PAR ENTR.SUR VEH.TOUR. - R61 
1080 CERTIFICAT D IMMATRICULATION - R207 1085 VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES-R207 
1095 TAXE POUR FONDS AIDE AU LOGEMENT -R207 
1100 TAXE DES EMPLOYEURS POUR LA FORMATION -R207 
1105 TAXE D APPRENTISSAGE-R207 1120 TAXE AD. A PATENTE POUR LA NORMALISAT.-R207 
1125 TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - R207 
1135 TAXE SUR DIVERS VEHICULES ROUTIERS -R207 
1150 IMPOT POUR L AMELIORATION DE L HABITAT-R207 
1155 REDEVANCES POUR CONTROLE ENERGIE ELECT-R207 1170 REDEVANCES POUR CONSTRUIRE LA DEFENSE-R207 
1175 PENALISATIONS SUR IMPOTS LIES A PROD-R207 












































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR FRANCE MIO FF 
S62 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
835 TAXE D HABITATION - R61 
840 TAXE DES ORDURES MENAGERES - R61 
841 TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES HABITATS -R61 845 TAXE SUR VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PRO-R61 855 TAXE SUR LES PYLONES - R61 
857 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES BATIES - R61 
858 CONTRIBUTION SUR PROPRIETES NON BATIES-R61 859 TAXES POUR LES CHAMBRES D AGRICULTURE-R61 
860 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 906 SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES - R205 
955 TAXE SUR LES VIANDES - R205 
975 TAXE SUR LES SPECTACLES - R204 
985 PRELEVEMENT SUR LE PARI MUTUEL - R204 
990 TAXE SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO-R204 
1000 TAXES FUNERAIRES - R204 
1005 REDEVANCES DES MINES - R204 1025 AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES - R204 
1060 DROITS D ENREGISTREMENT - R206 
1070 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
1075 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
802 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 1080 CERTIFICAT D IMMATRICULATION - R207 
1090 TAXE POUR SYNDICAT DE TRANSPORTS PARIS-R207 
1105 TAXE D APPRENTISSAGE-R207 , . 
1110 CONTRIBUTION DES PATENTES -R207 (6) 1115 TAXE AD. A LA PATENTE POUR CHAMBRE COM-R207 
1125 TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS - R207 
L130 REDEVANCES AU PROFIT AGENCES DE BASSIN-R207 1145 TAXE LOCALE D EQUIPEMENT -R207 
1155 REDEVANCES POUR CONTROLE ENERGIE ELECT-R207 1160 TAXE D USAGE DES ABATTOIRS - R207 
1165 TAXE FOUR LES CHAMBRES DE METIERS -R207 
1170 REDEVANCES POUR CONSTRUIRE LA DEFENSE-R207 































































































































































































































































































































































Ν) IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOU^ SEC I EUR FRANCE MIO Fr 
CO 
00 S63 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
852 TAXE SUR LA PUBLICITE PHARMACEUTIQUE - R61 
853 CONTRIBUTION UNEDIC - R61 
860 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIMOINE-R61 
902 VIGNETTES SUR LE TABAC - R203 
912 VIGNETTES SUR LES ALCOOLS - R203 
941 VIGNETTE PHARMACEUTIQUE -R203 
965 TAXE ADD.CONVENT.ASSUR.ACCIDENTS AGR.-R204 
970 TAXE SUR ASSURANCE AUTOMOBILE - R204 
1025 AUTRES IMPOTS SUR LES SERVICES - R204 
1085 VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES-R207 
1140 CONTRIBUTION DE SOLIDARITE SUR SOCIETE-R207 153 1929 2442 2462 2760 3132 3827 4407 5106 5391 














































































































1800 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE -R61 
1805 RITENUTE SU REDDITI DA CAPITALE - R61 
1810 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE- R61 
1815 IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - R61 
1820 IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE-R61 
1825 IMPOSTA COMPLEMENTARE E ADDIZIONALE 10X-R61 
1830 IMP SUL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI -R61 
1835 IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI... -R61 
1837 CONTRIBUTI GESCAL TOTALE 
3208 CONTRIBUTI GESCAL DATORI DI LAVORO -
1840 GESCAL A CARICO DEI DIPENDENTI -R61 
1845 CONTRIBUTO DI FOGNATURA- R61 
1850 IMPOSTA DI FAMIGLIA - R61 
1855 IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO -
1860 IMP SULL INCREM. VALORE AREE 
1865 IMP SULL INCREM. VALORE DEGLI IMMOBILI -R61 
1870 IMP SULLE SOCIETÀ E SULLE OBLTGAZIONI - R61 
1875 RITENUTA UTILI DISTRIBUITI DALLE S0CIET-R61 
1880 IMP SULLE INDUSTRIE , I COMMERCI,... - R61 
1882 ADDIZIONALE A FAVORE DELLE CAilERE COMME-R61 
1885 IMPOSTA DI PATENTE - P.61 
1887 IMP SUI GIOCHI DI ABILITA E PRONOST. TOTALE 
1890 IMP SUI GIOCHI DI ABILITA E PRONOSTICI -R61 
3209 IMP SUI GIOCHI DI ABILITA E F::ÜNOSTICI-R207 
1910 CONTRIBUTO DI MIGLIORA - R61 
1915 IMPOSTA SUI CANI - R61 
1920 IMP STRAORDINARIA PROGRESSIVA PATRIMON -R61 
1925 ADDIZIONALI ALLE IMPOSTE ERARIALI+LOCAL-R61 
1930 ALTRE IMPOSTE CORRENTI REDDITO+PATRIMON-R61 
1935 PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO - R61 
1936 DISPONIB.VALUT.O ATTIVITÀ POSSED.ESTERO-R61 
1938 AGGI DI RISCOSSIONE IMP SUL REDDITO - R61 
1939 MENO:RIMBORSI IMPOSTE REDDITG+PATRIM0N-R61 
1940 IMP SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - R72 
1945 IMP SUL VALORE NETTO GLOBALE EREDITARI0-R72 
1950 UNA TANTUM SU VEICOLI A MOTORE - R72 
1952 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO TOTALE - R201 
1955 IVA RELATIVA ALLA PRODUZIONE - R201 
1960 IVA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI - R201 
1965 IMPOSTA GENERALE SULL ENTRATA IGE - R201 
1970 IMP DI CONGUAGLIO SUI PRODOTTI IMPORT-R201 
1975 DAZI TARIFFA DOGANALE COMUNE - R202 
1977 PRELIEVI AGRICOLI - R202 
1980 IMPOSTA SUGLI OLII MINERALI - R203 
1935 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLII MINE-R203 
1990 IMPOSTA SUI GAS DI PETROLIO - R203 
1995 SOVRIMPOSTA CONFINE GAS DI PETROLIO - R203 
2000 IMPOSTA SUL METANO - R203 
2005 IMPOSTA SUL TABACCO - R203 
2007 IMPOSTA SULLE CARTINE PER SIGARETTE - R203 
2010 IMPOSTA SUGLI APPARECHI DI ACCENSIONE-R203 
2015 IMPOSTA SUGLI SPIRITI - R203 
2020 SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI SPIRITI - R203 
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SOVRIMPOSTA DI CONFINE SULLA BIRRA -R203 
IMPOSTA SULLO ZUCCHERO - R203 
SOVRIMPOSTA DI CONFINE SULLO ZUCCHERO -R203 
IMPOSTA SULLE MATERIE ZUCCHERINE - R203 
IMPOSTA SUL CAFFÉ - R203 
IMPOSTA SUI SURROGATI DEL CAFFÉ 
IMPOSTA SULL OLIO DI OLIVA 
SOVRIMPOSTA DI CONFINE OLIO DI OLIVA - R203 
IMPOSTA SULL OLIO DI SEMI - R203 
SOVRIMPOSTA DI CONFINE OLIO DI SEMI - R203 
IMPOSTA SULLA MARGARINA - R203 
SOVRIMPOSTA DI CONFINE SULLA MARGARINA-R203 
ALTRE IMPOSTE SU OLII VEGETALI - R203 
IMPOSTA SUI FILATI - R203 
SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI FILATI - R203 
IMPOSTA SUGLI ORGANI DI ILLUMINAZIONE -R203 
IMPOSTA SUL CACAO - R203 
IMPOSTA SULLE BANANE - R203 
IMPOSTA SUL SALE - R203 
IMPOSTA SUL GAS - R205 
IMPOSTA SULL ENERGIA ELETTRICA - R203 
ADDIZIONALE ENERGIA ELET A CARICO ENEL-R203 
IMPOSTA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA -R203 
PROVENTI DELLA VENDITA DI DENATURANTI- R203 
IMPOSTE COMUNALI DI CONSUMO - R203 
IMPOSTA SUI DISCHI FONOGRAFICI - R203 
BOLLO SULLE CARTE DA GIOCO - R203 
DIRITO SPECIALE ACQUE DA TAVOLA - R203 
DIRITI ERARIALI PUBBLICI SPETTACOLI -R204 
LOTTO LOTTERIE CONCORSO PRONOSTICI - R204 
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - R204 
PROVENTI SPECIALI - R204 
DIRITTO SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI - R204 
TRIBUTI RADIOFONICI - R204 
PROVENTI DEI CASINO,DTR. SPECIALI ETC -R204 
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - R204 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - R204 
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ AFFINE - R204 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - R204 
BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO - R204 
IMPOSTA DI BOLLO - R20 
IMPOSTA SUI CONTRATTI DI BORSA - R206 
IMPOSTA DI REGISTRO - R206 
IMP DI SURROGAZIONE REGISTRO E BOLLO - R206 
IMPOSTA IPOTECARIA - R206 
TASSE AUTOMOBILISTICHE TOTALE 
TASSE AUTOMOBILISTICHE PAGATE IMPRESE -R207 
TASSE AUTOMOBILISTICHE DALLE FAMIGLIE - R61 
IMPOSTE SULLE INSEGNE - R207 
IMPOSTA DI SOGIORNO CURA E TURISMO - R207 
ALTRE IMPOSTE DELLE REGIONI - R207 
ENTRATE ALTRI ENTI DELLE AMMINI5TRAZIO-R207 
PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO - R207 
DIRITTO SU CESSIONI DI VALUTA - R207 
ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE - R207 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR ITALIA MRD LIT 
S60 
3215 MENO:RIMBORSI D IMPOSTE INDIRETTE - R207 
3220 RETTIFICA 
3225 TOTALE NON CONSOLIDATO 3230 MENO:IMP PAGATE DALLA PUBBLICA AMMINIST-R61 
3231 RETTIFICA PER SFASAMENTI CONTABILI - R61 
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IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
ITALIA MRD LIT 
1800 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61 
1805 RETENUE SUR LE REVENU DE CAPITAL - R61 
1810 IMPOT SUR REVENU PERSONNES MORALES -R61 
1815 IMPOT LOCAL SUR LES REVENUS -R61 
1320 IMPOT SUR LE REVENU RICHESSE MOBILIERE -R61 
1825 IMPOT COMPLEMENTAIRE ET ADDITIONNEL 105Í-R61 
1830 IMPOT SUR REVENU AGRICOL ET DES TERRES -R61 
1835 IMPOT FONCIER BATI - R61 
1837 COTISATIONS GESCAL-TOTAL 
5208 CONTRIBUTION GESCAL DES EMPLOYEURS - 207 
1840 COTISATIONS GESCAL DES SALARIES -R61 
1870 IMPOT SUR LES SOCIETES ET OBLIGATIONS-R61 
1875 RETENUES SUR BENEFICES DES SOCIETES - R61 
1887 IMPOT SUR LES CONCOURS DE PRONOSTICS-TOTAL 
1890 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PRONOSTICS-R61 
5209 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PRONOST.-R207 
1920 IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE PATRIMOINE-R61 
1925 IMPOTS ADDITIONNELS AUX TRESOR ET S62 -R61 
1950 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIM0INE-R61 
1955 RECETTES PROVENANT DE REDRESSEMENT FISC-R61 
1936 IMPOT SUR LES VALEURS A L ETRANGER - R61 
1958 FRAIS DE RECOUVREMENT DES IMPOTS REVENU-R61 
1959 MOINS:REMBOURSEMENT IMPOT SUR LE REVENU-R61 
1940 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS -R72 
1945 IMPOT SUR VALEUR GLOBALE DES SUCCESSION-R72 
1950 IMPOT EXTRA SUR VEHICULES A MOTEUR -R72 
1952 TAXE VALEUR AJOUTEE TOTALE -R201 
1955 TVA RELATIVE A LA PRODUCTION -R201 
1960 TVA RELATIVE A L IMPORTATION -R201 
1965 IMPOT GENERAL SUR LES RECETTES IGE 
1970 IMPOT DE COMPENSATION PRODUITS 
1975 DROITS D IMPORTATION -R202 
1977 PRELEVEMENTS AGRICOLES - R202 
1980 IMPOT SUR LES HUILES MINERALES 
1935 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILE 
1990 IMPOT SUR LE GAZ DE PETROLE -R203 
1995 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE GAZ FETROL-R203 
2000 IMPOT SUR LE METHANE -R203 
2005 IMPOT SUR LE TABAC -R203 
2007 IMPOT SUR LE PAPIER CIGARETTE -R203 
Í010 IMPOT SUR LES APPAREILS D ALLUMAGE -R203 
2015 IMPOT SUR LES ALCOOLS -:i203 
2023 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LES ALCOOLS -R203 
2025 IMPOT SUR LA BIERE -R203 
2030 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LA BIERE-R203 
2055 IMPOT SUR LE SUCRE -R205 
2040 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE SUCRE -R205 
2045 IMPOT ET SURTAXE SUR EDULCORANTS -R205 
2050 IMPOT SUR LE CAFE -R203 
2055 IMPOT SUR SUCCEDANES DU CAFE -R205 
286Í IMPOT SUR L HUILE D OLIVE -R205 
206L' SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILE OLIVE -R205 
207" IMPOT SUR LES HUILES DE GRAIN -R205 
2075 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILES GRAIN -R203 
2Q3C IMPOT SUR LA MARGARINE -R203 
-R201 
IMPORTE-R201 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































SURTAXE DE FRONTIERE SUR LA MARGARINE ­R203 
IMPOT ET SURTAXE SUR HUILES VEGETALES ­R203 
IMPOT SUR LES FILES ­R203 
SURTAXE DE FRONTIERE SUR LES FILES ­R203 
IMPOT SUR LES APPAREILS D ECLAIRAGE­R203 
IMPOT SUR LE CACAO ­R203 
IMPOT SUR LA BANANE ­R203 
IMPOT SUR LE SEL ­R203 
IMPOT SUR LE GAZ ­R203 
IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE ­R205 
IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE DE ENEL­R203 
RECETTES DE PRODUITS DE DENATURATION ­R203 
IMPOTS SUR LES DISQUES ­R203 
DROIT DE TIMBRE SUR LES CARTES A JOUER­R203 
DROIT SUR LES SPECTACLES PUBLICS ­R204 
LOTOS LOTERIES CONCOURS DE PRONOSTICS­R204 
TAXE SUR LES CONCESSIONS GOUVERNEMENT­R204 
RECETTES SPECIALES ­R204 
DROIT SUR PEAGES DES AUTOROUTES ­R204 
TAXES RADIOPHONIQUES ­R204 
IMPOT SUR LES ASSURANCES ­R204 
IMPOT SUR LA PUBLICITE ­R204 
IMPOT SUR LA PUBLICITE SIMILAIRE ­R204 
IMPOT COMMUNAL SUR LA PUBLICITE ­R204 
DROITS DE TIMBRE SUR TITRES TRANSPORT ­R204 
DROITS DE TIMBRE ­R206 
IMPOT SUR LES CONTRATS DE BOURSE ­R206 
DROITS D ENREGISTREMENT ­R206 
IMPOT REMPLAÇANT LES DROITS DE TIMBRE ­R206 
IMPOT SUR LES HYPOTHEQUES ­R206 
TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES­R207 
TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES ­ R61 
IMPOT DE SEJOUR DE CURE DE TOURISME ­R207 
IMPOTS PERÇU PAR AUTRES ORGANISMES ­R207 
RECETTES PROVENANT REDRESSEMENTS FISC ­R207 
DROIT SPECIAL SUR LES DEVISES ­R207 
AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ­ R207 
AUTRE5 IMPOTS LIES A L IMPORTATION ­R207 




















































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
562 
1800 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES -R61 
1805 RETENUE SUR LE REVENU DE CAPITAL - R61 L810 IMPOT SUR REVENU PERSONNES MORALES -R61 
1815 IMPOT LOCAL SUR LES REVENUS -R61 
1320 IMPOT SUR LE REVENU RICHESSE MOBILIERE -R61 
1825 IMPOT COMPLEMENTAIRE ET ADDITIONNEL 105C-R61 1850 IMPOT SUR REVENU AGRICOL ET DES TERRES -R61 
L835 IMPOT FONCIER BATI - R61 
1845 CONTRIBUTION DEVERSEMENT A L EGOUT -R61 
1850 IMPOT DE FAMILLE - R61 1855 IMPOT SUR LA VALEUR LOCATIVE -R61 L860 IMPOT SUR LES PLUS VALUES DE TERRAINS - R61 
1865 IMPOT SUR LES PLUS VALUES DES IMMEUBLES-R61 
1870 IMPOT SUR LES SOCIETES ET OBLIGATIONS-R61 
1875 RETENUES SUR BENEFICES DES SOCIETES - R61 
1880 IMPOT SUR LES ACTIVITES INDUSTRIE COM..-R61 
1882 IMPOT EN FAVEUR DES CHAMBRES COMMERCE -R61 
1885 IMPOT DE PATENTE - R61 1887 IMPOT SUR LES CONCOURS DE PRONOSTICS-TOTAL 
1890 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PRON0STICS-R61 3209 IMPOT SUR LE REVENU CONCOURS PRONOST.-R207 
1910 CONTRIBUTION D AMELIORATION DES TERRES-R61 
1915 IMPOT SUR LES CHIENS -R61 1920 IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE PATRIMOINE-R61 
1925 IMPOTS ADDITIONNELS AUX TRESOR ET S62 -R61 1950 AUTRES IMPOTS SUR REVENU ET PATRIM0INE-R61 1955 RECETTES PROVENANT DE REDRESSEMENT FISC-R61 
1939 MOIHS:REMBOURSEMENT IMPOT SUR LE REVENU-R61 
1940 IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS -R72 1945 IMPOT SUR VALEUR GLOBALE DES SUCCESSI0N-R72 1952 TAXE VALEUR AJOUTEE TOTALE -R201 
1955 TVA RELATIVE A LA PRODUCTION -R201 
1960 TVA RELATIVE A L IMPORTATION -R201 1965 IMPOT GENERAL SUR LES RECETTES IGE -R201 
1970 IMPOT DE COMPENSATION PRODUITS IMPORTE-R201 
1975 DROITS D IMPORTATION -R202 
1930 IMPOT SUR LES HUILES MINERALES -R203 
1935 SURTAXE DE FRONTIERE SUR HUILE MINERAL-R203 
1990 IMPOT SUR LE GAZ DE PETROLE -R205 
1995 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE GAZ PETROL-R203 
2000 IMPOT SUR LE METHANE -R203 
2005 IMPOT SUR LE TABAC -R203 
2015 IMPOT SUR LES ALCOOLS -R205 2020 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LES ALCOOLS -R203 
2025 IMPOT SUR LA BIERE -R203 
2035 IMPOT SUR LE SUCRE -R203 2040 SURTAXE DE FRONTIERE SUR LE SUCRE -R203 
2045 IMPOT ET SURTAXE SUR EDULCORANTS -R203 
2050 IMPOT SUR LE CAFE -R203 2060 IMPOT SUR L HUILE D OLIVE -R203 
2070 IMPOT SUR LES HUILE5 DE GRAIN -R203 
2030 IMPOT SUR LA MARGARINE -R203 
2095 IMPOT SUR LES FILES -R203 3020 IMPOT SUR LE CACAO -R203 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































L ENERGIE ELECTRIQUE -R205 
L ENERGIE ELECTRIQUE DE ENEL-R205 
LA PRODUCTION ENERGIE ELECT-R203 
IMPOTS COMMUNAUX DE CONSOMMATION -R203 
IMPOTS SUR LES DISQUES -R203 
DROIT DE TIMBRE SUR LES CARTES A JOUER-R203 
DROIT SPECIAL SUR LES EAUX DE TABLE -R203 
DROIT SUR LES SPECTACLES PUBLICS -R204 
LOTOS LOTERIES CONCOURS DE PRONOSTICS-R204 
5095 TAXE SUR LES CONCESSIONS GOUVERNEMENT-R204 
5100 RECETTES SPECIALES -R204 
3110 TAXES RADIOPHONIQUES -R204 
3115 RECETTES DES CASINOS DROITS SPECI AUX..-R204 
3120 IMPOT SUR LES ASSURANCES -R204 
3122 IMPOT SUR LA PUBLICITE -R204 
3125 IMPOT SUR LA PUBLICITE SIMILAIRE -R204 
3130 IMPOT COMMUNAL SUR LA PUBLICITE -R204 
3132 DROITS DE TIMBRE SUR TITRES TRANSPORT 
3150 DROITS DE TIMBRE -R206 
3160 DROITS D ENREGISTREMENT -R206 
3165 IMPOT REMPLAÇANT LES DROITS DE TIMBRE 
5170 IMPOT SUR LES HYPOTHEQUES -R206 
5172 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
5175 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
1957 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
5180 IMPOT SUR LES ENSEIGNES -R207 
5185 IMPOT DE SEJOUR DE CURE DE TOURISME -R207 
5190 AUTRES IMPOTS DES REGIONS -R207 
3195 IMPOTS PERÇU PAR AUTRES ORGANISMES -R207 
3205 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION - R207 
3210 AUTRES IMPOTS LIES A L IMPORTATION -R207 


























































































































































































































































































































































00 ο en 
OJ o er: 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
560 
501 INKOMSTENBELASTING ­ R61 
502 LOONBELASTING ­ R61 503 DIVIDENDBELASTING ­ R61 
504 COMMISSARISSENBELASTING ­ R61 
505 PERSONELE BELASING ­ R61 510 VENNOOTSCHAPSBELASTING ­ R61 515 KANSSPELBELASTING ­ R61 
520 VERMOGENSBELASTING ­ R61 
53β ONROEREND GOEDBELASTING <­ S80 ­ R61 
535 ZUIVERINGSLASTEN <­ S80 ­ R61 540 FORENZENBELASTING ­ R61 
555 SUCCESSIERECHTEN ­ R61 
575 BEL. OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ­ R201 
580 OMZETBELASTING ( OUDE ) ­ R201 
595 INVOERRECHTEN ­ R202 600 HEFFINGEN OP LANDBOUWPRODUCTEN ­ R202 
615 ACCIJNS OP BENZINE ­ R203 
620 ACCIJNS OP MINERALE OLIEN ­ R205 
625 ACCIJNS OP TABAK ­ R205 650 ACCIJNS OP WIJN ETC. ­ R205 
655 ACCIJNS OP ALCOHOLVRIJE DRANKEN ­ R205 
640 ACCIJNS OP BIER ­ R205 
645 ACCIJNS OP GEDISTILLEERD ­ R203 
650 ACCIJNS OP SUIKER ­ R203 655 B.V.BELASTING OP PERSONEAUTO S ­ R203 
665 BELASTING BRANDVERZEKERING ­ R204 670 VERMAKELIJKHEIDSBELASTING ­ R204 
635 GRONDBELASTING ­ R205 
690 ONROERENDGOEDBEL <­ S10 ­ R205 
705 RECHTEN VAN ZEGEL ­ R206 710 RECHTEN VAN REGISTRATIE ­ R206 
715 OVERDRACHTSBELASTING ­ R206 
720 KAPITAALBELASTING ­ R206 
725 BEURSBELASTING ­ R206 750 ASSURANTIEBELASTING ­R206 
740 MOTORRIJTUIGENBELASTING TOTAAL 
745 MOTORRIJTUIGENBELASTING <­ S10 ­ R207 
525 MOTORRIJTUIGENBELASTING <­S80 ­ R61 750 HEFFING AFVALLOZING RYKSW. ­ R207 
755 HEFF. LUCHTVERONTREINIGING ­ R207 
760 HEFF. SNELLE KWEEKREACTOR ­ R207 765 HEFFING SEL. INVESTERINGSREG. ­ R207 770 WEGEN­,STRAAT,VAART,BAAT,RIOOLBELAST. ­R207 
775 VERGUNNINGS­ EN VERLOFRECHT ­ R207 780 TOERISTENBELASTING ­ R207 
785 WATERSCHAPSLASTEN ­ R207 























































































































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR NEDERLAND MIO HFL 
S61 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1 1982 1983 1984 
501 IMPOT REVENU PERSONNES PHYSIQUES - R61 4420 6430 6370 6720 6370 6380 6170 6080 5640 
502 IMPOT 5UR LES SALAIRES - R61 7100 22250 24620 27320 30280 33020 31870 32690 31180 
503 IMPOT SUR LES DIVIDENDES - R61 490 670 790 830 1010 1070 1140 1100 1110 
504 IMPOT REMUNERATIONS D A D M I N I S T . SOCIETE-R61 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
505 IMPOT PERSONNEL - R61 0 10 10 0 0 0 0 0 0 
510 IMPOT SUR LES SOCIETES - R61 3050 7610 8180 8300 8260 10170 11100 11340 10850 
515 IMPOT SUR LES GAINS AUX JEUX DE HASARD-R61 10 30 40 100 50 40 130 90 80 
520 IMPOT SUR LA FORTUNE - R61 380 510 610 780 960 1140 950 850 810 
555 DROITS DE SUCCESSION - R72 270 420 520 590 710 740 780 700 680 
575 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 6660 16340 19270 21250 21210 23070 23550 23380 24530 
580 TAXE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES - R201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
595 DROITS D IMPORTATION - R202 920 10 10 10 10 10 0 10 0 
600 PRELEVEMENTS AGRICOLES - R202 530 30 0 220 - 6 0 - 4 0 - 1 0 - 1 0 20 
615 DROITS D ACCISE SUR L ESSENCE - R203 1480 2380 2530 2680 2660 2820 2780 2750 3060 
620 DROITS D ACCISE SUR LES HUILES MINERAL-R203 290 500 540 590 680 650 630 580 600 
625 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC - R203 890 1550 1450 1620 1710 1850 1970 1990 2120 
650 DROITS D ACCISE SUR LES VINS - R203 50 150 170 170 170 180 190 210 200 
635 DROITS D ACCISE SUR BOISSON NON ALCOOL-R203 0 130 120 120 120 130 130 230 240 
640 DROITS D ACCISE SUR LA BIERE - R203 160 250 250 260 250 270 270 490 530 
645 DROITS D ACCISE SUR LES ALCOOLS - R203 460 800 860 900 980 1020 1050 1040 1020 
650 DROITS D ACCISE SUR LE SUCRE - R203 30 30 20 20 20 20 20 40 50 
655 TAXE DE CONSOMMATION VOITURE PARTICUL-R203 410 1010 1280 1390 1430 1350 1140 1350 1680 
685 IMPOT FONCIER - R205 100 20 10 0 0 0 0 0 0 
705 AUTRES DROITS DE TIMBRE - R206 110 0 0 0 0 0 0 0 0 
710 DROITS D ENREGISTREMENT - R206 310 0 0 0 0 0 0 0 0 
715 AUTRES DROITS SUR LES ACTES JURIDIQUES-R206 0 840 1200 1410 1420 1280 990 930 1090 
720 IMPOT SUR LE CAPITAL - R206 0 50 60 60 90 90 120 110 150 
725 IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE - R206 0 20 30 30 30 30 30 40 80 
730 IMPOT SUR LES ASSURANCES - R206 0 260 310 370 420 460 460 440 480 
740 TAXE SUR VEHICULES AUTO TOTAL 680 1480 1650 1770 2030 2240 2350 2530 2610 
745 TAXE SUR VEHICULES AUTO DES ENTREPRISE-R207 490 850 950 1030 1180 1300 1360 1470 1510 
525 TAXE SUR VEHICULES AUTO DES MENAGES - R61 190 630 700 740 850 940 990 1060 1100 
750 TAXE SUR LES REJETS DANS LES EAUX - R207 0 120 120 120 160 180 170 150 140 
755 TAXE SUR LA POLLUTION DE L A IR - R207 0 60 60 60 60 60 90 160 200 
760 TAXE POUR LE REACTEUR RAPIDE - R207 0 150 40 0 0 0 0 0 0 
765 TAXE SELECTIVE SUR LES INVESTISSEMENTS-R207 0 0 0 0 20 170 160 140 90 
795 PRELEV.POUR ORGANISATIONS PROFESSION. - R 2 0 7 130 270 270 330 360 350 380 390 430 










































W IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR NEDERLAND MIO HFL 
00 
562 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
505 IMPOT PERSONNEL - R61 530 IMPOT SUR BIENS IMMOBILIERS DES MENAGES-R61 535 CONTRIBUTION DES MENAGES A L EPURATI0N-R61 540 IMPOT SUR LES RESIDENCES SEC0NDAIRES-R61 
665 IMPOT SUR L ASSURANCE CONTRE INCENDIE-R204 
670 TAXE SUR LES SPECTACLES-R204 
685 IMPOT FONCIER - R205 
690 IMPOT SUR BIENS IMMOBILIERS DE ENTREPR-R205 
770 TAXE DE VOIRIE CANAUX ET EGOUTS - R207 
775 DROIT DE LICENCE - R207 
780 TAXE SUR LES TOURISTES - R207 



































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
IMPOTS SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES - R61 
1 A) PRECOMPTE IMMOBILIER - R61 
2 B) PRECOMPTE MOBILIER - R61 3 C) PRECOMPTE PROFESSIONNEL - R61 
4 D) IMPOT PAR ANTICIPATION DES N0N-SAL.-R61 5 E) IMPOT DES NON RESIDENTS - R61 
6 F) IMPOT SUR LE REVENU PERÇU PAR ROLE - R61 
20 IMPOT DES SOCIETES-R61 
21 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 
22 B) PRECOMPTE MOBILIER- R61 25 C) IMPOT DES NON-RESIDENTS ET NON-SALAR-R61 
25 Cl) IMPOT PAR ANTICIPATION DES NON-SAL.-R61 24 C2) IMPOT DES NON-RESIDENTS - R61 , . 
26 D) IMPOT SUR REVENU PERÇU PAR ROLE- R61(<t7 4fl TAXE SUR LES ASSOC. SANS BUT LUCRATIF-R61 
41 ANCIENS IMPOTS SUR LE REVENU-R61 
42 AMENDES-IMPOTS SUR LE REVENU-R61. . 45 AUTRES IMPOTS SUR LE REVENU-R61 (6) 50 DROITS DE SUCCESSION ET D0NATI0NS-R72 
60 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE-R201 (c) 
61 TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE-R201(et) 
62 TAXE D IMMATRICULATION -R201 
70 DROITS D ENTREE-R202 71 PRELEVEMENTS AGRICOLES-R202 
80 DROITS D ACCISE SUR HUILES MINERALES-R203 
81 DROITS D ACCISE SUR GAZ DE PETROLE...-R203 
82 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC-R203 ., 85 DROITS D ACCISE SUR LES EAUX DE VIE-R203/e7 
84 TAXE SUR LES ALCOOLS- R203 
85 DROITS ACCISE BOISS FERMENT MOUSSEUSES-R203 
86 DROITS ACCISE BOISSONS FERMENTEES FRUI-R203 
87 DROITS D ACCISE SUR LES BIERES-R205 (-¿) 88 DROITS ACCISE SUR LES EAUX DE BOISSON -R203 
89 DROITS D ACCISE SUR LES SUCRES -R205 
90 DROITS D ACCISE SUR LE CAFE -R204 
100 TAXE ANNUELLE SUR CONTRATS D ASSURANCE-R204 
101 TAXE SUR LES JEUX ET PARIS -R204 
102 TAXE SUR LES APPAREILS DIVERTISSEMENT-R204 120 DROITS DE TIMBRE -R206 
121 DROITS D ENREGISTREMEN 
122 DROITS D HYPOTHEQUE -R206 ,, . 123 TAXE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE -R2067«J 
124 TAXE SUR LES TITRES COTES -R206 ff 140 TAXE SUR VEHICULES AUTOMOBILES TOTAL 
150 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR ENTREPR-R207 44 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR MENAGES-R61 
151 TAXE SUR DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES-R207 152 ANNUITES DE BREVETS -R207 
153 DROITS DE GREFFE -R207 
154 AMENDES-IMPOTS LIES A LA PRODUCTION-R207 . 
148 SUPLEMENT PRIMES ASSURANCE AUTOMOBILE-R207A 
149 RETRIBUTIONS DES SERVICES ADM PUBLIQUES-R207 158 INTERETS DE RETARD IMPOTS A PRODUCTION-R207 
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ω IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BELGIQUE MIO BFR 
361 
1970 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
IMPOTS SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES ­ R6I 98118 312889 370851 429858 470093 498738 521396 592772 605524 654334 
1 A) PRECOMPTE IMMOBILIER ­ R61 816 990 1000 1060 1090 1060 1352 1333 1333 1401 2 B) PRECOMPTE MOBILIER ­ R61 8248 15975 19233 22891 26730 32600 36740 41939 47130 63925 
3 C) PRECOMPTE PROFESSIONNEL ­ R61 59674 212337 252888 293477 326761 366725 399509 445053 450717 484078 
4 D) IMPOT PAR ANTICIPATION DES NON­SAL.­R61 9974 46500 57220 62264 72552 71639 68850 75954 79530 79600 
5 E) IMPOT DES NON RESIDENTS ­ R61 > , 14 160 210 210 31 ­100 ­29 273 183 270 6 F) IMPOT SUR LE REVENU PERÇU PAR ROLE ­ R61(a.) 19392 36927 40300 49957 42929 26814 14974 28220 26631 25060 
20 IMPOT DES SOCIETES­R61 27045 65592 68734 72673 81917 80249 76872 99385 100453 116032 
21 A) PRECOMPTE IMMOBILIER­ R61 280 333 369 395 401 383 480 480 480 505 
22 B) PRECOMPTE MOBILIER­ R61 5100 12808 15450 18355 21430 26136 28867 32960 37023 50240 
25 C) IMPOT DES NON­RESIDENTS ET NON­SALAR­R61 17750 46070 47367 46922 57080 51086 45873 58220 64255 67941 
23 Cl) IMPOT PAR ANTICIPATION DES NON­SAL.­R61 17600 45200 46817 46500 57000 51340 45941 57580 63855 67265 
24 C2) IMPOT DES NON­RESIDENTS ­ R61 . . 150 870 550 422 80 ­254 ­68 640 400 676 
26 D) IMPOT SUR REVENU PERÇU PAR ROLE­ Rèlfa.) 3915 6381 5548 7001 3006 2644 1652 7725 ­1305 ­2654 
40 TAXE SUR LES ASSOC. SANS BUT LUCRATIF­R61 102 179 206 237 269 293 329 354 395 440 
41 ANCIENS IMPOTS SUR LE REVENU­R61 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 AMENDES­IMPOTS SUR LE REVENU­R61.„. 32 112 141 186 207 201 231 403 357 334 43 AUTRES IMPOTS SUR LE REVENU­R61 (6) 493 2463 2528 2874 3354 4854 4008 6849 6405 9677 50 DROITS DE SUCCESSION ET D0NATI0NS­R72 4557 7827 9568 10765 12873 12494 13237 12237 12506 13201 
60 TAXE SUR LA VALEUR AJ0UTEE­R2B1 (c) 0 186514 203021 226206 224961 239387 258574 275648 293040 305990 
61 TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE­R201 fei) 93678 1191 1359 317 176 174 169 169 164 164 62 TAXE D IMMATRICULATION ­R201 0 0 0 885 1028 1124 1174 1214 1257 1365 
70 DROITS D ENTREE­R202 94ß7 482 291 159 120 90 59 175 186 87 
71 PRELEVEMENTS AGRICOLES­R202 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 DROITS D ACCISE SUR HUILES MINERALES­R203 22281 39330 40445 42571 44558 44867 41284 45969 51541 52487 
81 DROITS D ACCISE SUR GAZ DE PETROLE...­R205 53 179 182 181 158 144 127 342 187 1 82 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC­R203 . , 7969 15338 17308 16445 19461 20196 21221 25422 28314 29556 
83 DROITS D ACCISE SUR LES EAUX DE VIE­R203(^j 1172 1696 1820 1815 1942 4965 7694 7945 8126 8051 
84 TAXE SUR LES ALCOOLS­ R203 1462 3546 3810 3914 4084 2193 0 0 0 0 85 DROITS ACCISE BOISS FERMENT MOUSSEUSES­R203 79 253 258 264 275 283 234 253 286 288 86 DROITS ACCISE BOISSONS FERMENTEES FRUI­R203 652 1858 2114 2116 2261 2286 2356 2603 3207 3054 37 DROITS D ACCISE SUR LES BIERE5­R205 (¿) 1722 5833 3796 3663 3650 5755 4256 5749 5969 5685 
:
88 DROITS ACCISE SUR LES EAUX DE BOISSON ­R203 753 1757 1620 1652 1728 1772 2252 2922 2977 2980 
89 DROITS D ACCISE SUR LES SUCRES ­R205 202 217 202 208 212 214 212 250 226 229 90 DROITS D ACCISE SUR LE CAFE ­R204 0 0 0 0 0 0 61 565 580 593 
100 TAXE ANNUELLE SUR CONTRATS D ASSURANCE­R204 2182 4558 5267 7500 8402 9726 11289 11293 12506 12370 
101 TAXE SUR LES JEUX ET PARIS ­R204 629 1670 1831 1784 1805 1909 1980 2168 2225 2206 
102 TAXE SUR LES APPAREILS DIVERTISSEMENT­R204 628 390 520 554 511 821 676 750 767 783 120 DROITS DE TIMBRE ­R206/W , , 1000 1300 1300 1800 1818 2134 3171 3846 4357 4290 
121 DROITS D ENREGISTREMENT *­R206(A) 8367 17451 20401 23035 24499 21241 17495 17740 20459 22069 
122 DROITS D HYPOTHEQUE ­R2B6 , , 118 352 389 477 517 415 323 286 287 339 
123 TAXE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE ­R206rfiJ 319 538 476 477 1068 1252 0 0 0 0 
124 TAXE SUR LES TITRES COTES ­R206 ° 110 145 135 140 154 155 141 116 161 218 140 TAXE SUR VEHICULES AUTOMOBILES TOTAL 4335 7461 7902 3918 9342 12993 13677 15460 16676 18255 
150 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR ENTREPR­R207 2406 2962 3076 3785 3981 5982 4779 5680 5454 6067 44 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR MENAGES­R61 1929 4499 4826 5135 5361 7011 8898 9780 11222 12188 
151 TAXE SUR DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES­R207 109 160 176 174 187 204 225 277 288 627 
152 ANNUITES DE BREVETS ­R207 102 98 99 99 139 135 131 127 112 93 153 DROITS DE GREFFE ­R207 187 281 297 312 350 528 588 471 492 509 
154 AMENDES­IMPOTS LIES A LA PRODUCTION­R207 /,, 193 864 878 1007 1088 1137 1191 1294 740 801 143 SUPLEMENT PRIMES ASSURANCE AUTOMOBILE­R207(­<y 1 2856 3552 3828 4601 4849 5187 6567 3899 4161 149 RETRIBUTIONS DES SERVICES ADM PUBLIQUES­R207 1122 1194 1479 1561 1515 2040 2375 2528 2814 153 INTERETS DE RETARD IMPOTS A PRODUCTION­R207, I 571 845 1094 1352 1478 1599 1830 1914 1987 
155 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ­R207 (j) ƒ 1987 216 134 350 1184 1679 1590 1210 775 851 180 TOTAL 294415 685288 773627 869998 931865 980250 1016609 1147035 1189665 1276880 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR BELGIQUE MIO BFR 
362 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
IMPOTS SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES - R61 1 A) PRECOMPTE IMMOBILIER - R61 
5 E) IMPOT DES NON RESIDENTS - R61 , , 
6 F) IMPOT SUR LE REVENU PERÇU PAR ROLE - R61(a) 20 IMPOT DES SOCIETES-R61 21 A) PRECOMPTE IMMOBILIER- R61 
22 B) PRECOMPTE MOBILIER- R61 
25 C) IMPOT DES NON-RESIDENTS ET N0N-SALAR-R61 140 TAXE SUR VEHICULES AUTOMOBILES TOTAL 
150 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR ENTREPR-R207 
44 TAXE SUR AUTOMOBILES PAYEE PAR MENAGES-R61 , 










































































































































1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
REVENU PERSONNES P H Y S I Q U E S - R 6 1 ¿ A J 
LES SALAIRES -R61 
LES REVENUS DES CAPITAUX -R61 
LES REVENUS DES NON-RESIDENTS-R61 
LES TANTIEMES -R61 >·,. 
LE REVENU DES COLLECTIVITES -R61f¿) 
PRELEVEMENT SUR GAINS DES PARIS SP0RTIF-R61 
IMPOT SUR LA FORTUNE -R61 
DROITS DE SUCCESSION -R72 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 , . 
IMPOT SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE -R20l7¿7 
DROITS DE DOUANE -R202 
DROITS D ACCISE SUR LES HUILES MINERAL-R203 
1500 IMPOT SUR 
1505 IMPOT SUR 
1510 IMPOT SUR 
1515 IMPOT SUR 
1520 IMPOT SUR 








1605 DROITS D ACC.SPEC.SUR CERT.HUILES MIN.-R203(^y 
1610 DROITS D ACCISE SUR LES GAZ -R203 
1615 DROITS D ACCISE SUR LES BENZOLS -R203 
1620 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC -R203 
1625 DROITS D ACCISE SUR ALCOOLS ETRANGERS -R203 
1630 DROITS D ACCISE SUR ALCOOLS INDIGENES -R203 
1635 DROITS D ACCISE SUR ALCOOL ETHYLIQUE -R203 
1640 DROIT ACCISE BOISSON FERMENT MOUSSEUSE-R203 
1645 DROIT ACCISE BOISSON FERMENTEE FRUITS-R203 
1650 DROITS D ACCISE SUR LES BIERES -R203 
1655 DROITS D ACCISE SUR LES SUCRES -R203 
1660 TAXE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS -R203 
1670 TAXE SUR LES ASSURANCES -R204 
1675 TAXE SUR LES TRANSPORTS -R204 
1680 TAXE D ATTERISSAGE -R204 
1685 PRELEVEMENT SUR SOMMES ENGAGEES PARIS-R204 
1700 IMPOT FONCIER -R205 
1710 DROIT DE TIMBRE -R206 
1715 DROITS D ENREGISTREMENT -R206 
1720 DROITS D HYPOTHEQUE -R206 
1725 TAXE SUR LES TITRES DES SOCIETES 
1730 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
1740 TAXE SUR LES VEHICULES 
1540 TAXE SUR LES VEHICULES 
1745 IMPOT COMMERCIAL -R207 
1750 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES -R207 
1755 TAXE DES CABARETS -R207 
1760 TAXE DE SEJOUR -R207 





























































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET" PAR SOUS SECTEUR LUXEMBOURG MIO LFR 
S61 
1970 
1500 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES-R61/A) 
1505 IMPOT SUR LES SALAIRES -R61 
1510 IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX -R61 , . 
1515 IMPOT SUR LES REVENUS DES N0N~RESIDENTS-R6l7¿J 
1520 IMPOT SUR LES TANTIEMES -R61 
1525 IMPOT SUR LE REVENU DES COLLECTIVITES -R61 
1530 PRELEVEMENT SUR GAINS DES PARIS SPORTIF-R61 
1535 IMPOT SUR LA FORTUNE -R61 
1550 DROITS DE SUCCESSION -R72 
1560 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 ^ , 
1565 IMPOT SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE -R20lCc) 
1580 DROITS DE DOUANE -R202 
1600 DROITS D ACCISE SUR LES HUILES MINERAL-R203 -,, 
1605 DROITS D ACC.SPEC.SUR CERT.HUILES MIN.-R20 3/ÍI/ 
1610 DROITS D ACCISE SUR LES GAZ -R203 
1615 DROITS D ACCISE SUR LES BENZOLS -R203 
1620 DROITS D ACCISE SUR LE TABAC -R203 
1625 DROITS D ACCISE SUR ALCOOLS ETRANGERS -R203 
1630 DROITS D ACCISE SUR ALCOOLS INDIGENES -R203 
1635 DROITS D ACCISE SUR ALCOOL ETHYLIQUE -R203 
1640 DROIT ACCISE BOISSON FERMENT MOUSSEUSE-R203 
1645 DROIT ACCISE BOISSON FERMENTEE FRUITS-R203 
1650 DROITS D ACCISE SUR LES BIERES -R203 
1655 DROITS D ACCISE SUR LES SUCRES -R203 
1660 TAXE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS -R203 
L670 TAXE SUR LES ASSURANCES -R204 
1675 TAXE SUR LES TRANSPORTS -R204 
1680 TAXE D ATTERISSAGE -R204 
1685 PRELEVEMENT SUR SOMMES ENGAGEES PARIS-R204 
1710 DROIT DE TIMBRE -R206 
1715 DROITS D ENREGISTREMENT -R206 
1720 DROITS D HYPOTHEQUE -R206 
1725 TAXE SUR LES TITRES DES SOCIETES -R206 
1730 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 





1790 AUTRES TOTAL IMPOTS LIES A LA PRODUCTION -R207 




























































































































































































































































































































OJ IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR LUXEMBOURG MIO LFR 
■P» 562 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1500 IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES­R61/A/' 
1505 IMPOT SUR LES SALAIRES ­R61 
1560 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ­R201 . , 
1565 IMPOT SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE ­R201 (c) 
1700 IMPOT FONCIER ­R205 
1730 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
1740 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES­R207 
1540 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES ­ R61 
1745 IMPOT COMMERCIAL ­R207 
L750 IMPOT SUR LA SOMME DES SALAIRES ­R207 
1760 TAXE DE SEJOUR ­R207 
1780 AUTRES IMPOTS LIES A LA PRODUCTION ­R207 

































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
UNITED KINGDOM MIO UKL 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
R7 2 fa) 
- R72 
YA) 
200 INCOME TAX - R61 
201 A) ON WAGES AND SALARIES - R61 
202 B) ON RENT OF LAND AND BUILDINGS - R61 
203 C) ON DIVIDENDS,INTERESTS,TRADING INC -R61 204 D) ON CURRENT PUBLIC GRANTS TO H0USEH.-R61 210 SURTAX - R61 215 PROFITS TAX - R61 220 PETROLEUM REVENUE TAX - R61 222 SUPPLEMENTARY PETROLEUM DUTY - R61 225 CORPORATION TAX - R61 230 TAX ON CAPITAL GAINS - R61 235 DEVELOPMENT LAND TAX - R61 240 BETTERMENT LEVY - R61 
242 IBA LEVY (TV CONTRACTORS ADD.PAYM.)-R61 
250 DEATH DUTIES - R72 
255 TAX ON OTHER CAPITAL TRANSFERS 
260 SPECIAL CHARGE - R72 
265 SPECIAL TAX ON BANKING DEPOSITS 270 VALUE ADDED TAX - R201 
275 PURCHASE TAX - R201 ... . . 
290 PROTECTIVE DUTIES - R2^2(6)(oC) 
295 AGRICULTURAL LEVIES - R202 
510 DUTY ON HYDROCARBON OILS - R205, 525 DUTY ON TOBACCO , TOTAL 
300 - DUTY ON TOBACCO:PROTECTIVE ELEMENT - R202 
330 - DUTY ON TOBACCO: NON PROTECT ELEMENT-R203 
355 DUTY ON MATCHES - R203 340 DUTY ON MECHANICAL LIGHTERS - R203 
545 DUTY ON SPIRITS - R203 350 DUTY ON WINES , TOTAL , , . 
305 - DUTY ON WINES:PROTECTIVE ELEMENT - R20 2 (A,/ 
355 - DUTY ON WINES:NON PROTECTIVE ELEMENT-R203 360 DUTY ON BEER - R203 
565 DUTY ON CIDER AND PERRY - R205 
570 CAR TAX - R203 
375 OTHER DUTIES ON GOODS - R203 380 DUTY ON BETTING AND GAMING - R204 385 RATES - R205 
390 STAMP DUTIES ON TRANSFERS OF STOCKS - R206 
395 STAMP DUTIES ON OTHER TRANSACTIONS - R206 400 MOTOR VEHICLES DUTIES , TOTAL 
405 - MOTOR VEH. DUTIES PAID BY PRODUCERS-R207 
245 - MOTOR VEH. DUTIES PAID BY H0USEHOLDS-R61 
412 GAS LEVY PAID BY BRIT GAS - R207 
415 SELECTIVE EMPLOYMENT TAX - R207 
420 NATIONAL INSURANCE SURCHARGE - R207 435 OTHER TAXES LINKED TO PROD+IMPORT - R207 
440 ADJUSTMENT TO ACCRUAL BASIS 







































































































































































































































































































































































































































































































OJ IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S61 
UNITED KINGDOM MIO UKL 
1970 
U) 
200 IMPOTS SUR LE REVENU-R61 
201 A) IMPOTS SUR LES SALAIRES-R61 
202 B) IMPOTS SUR LES REVENUS FONCIERS-R61 
203 C) IMPOTS SUR LES DIVIDENDES-R61 
204 D) IMPOTS SUR TRANSFERTS PUB. AUX MENAGE-R61 
210 SURTAXE-R61 
215 IMPOT SUR LES PROFITS-R61 
220 TAXE SUR LES REVENUS PETROLIERS-R61 
222 DROIT SUPPLEMENTAIRE SUR LE PETROLE - R61 
225 IMPOT SUR LES S0CIETES-R61 
230 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL-R61 
235 IMPOT SUR LES TERRAINS A BATIR-R61 
240 IMPOT SUR LES PLUS-VALUES F0NCIERES-R61 
242 IMPOT IBA (PAIEM.ADD.OPERATEURS TV) - R61 
250 DROITS DE SUCCESSI0N-R72 . , 
255 IMPOT SUR LES MUTATIONS DE CAPITAL-R72(a) 
260 CONTRIBUTION SPECIALE-R72 
265 TAXE SPECIALE SUR LES DEPOTS BANCAIRES - R72 
270 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - R201 
275 IMPOT SUR LES ACHATS - R20L 
290 DROITS PROTECTEURS - R202 (6)(d) 
295 PRELEVEMENT AGRICOLE - R202 
310 DROITS SUR LES HUILES MINERALES - R203 
325 DROITS SUR LE TABAC-TOTAL 
300 - ELEM. PROTECTEUR DES DROITS SUR TABAC-R202 
330 - ELEM. NON PROTECTEUR DES DROITS TABAC-R203 
555 DROITS SUR LES ALLUMETTES - R203 
SUR LES APPAREILS D ALLUMAGE -R203 
SUR LES ALCOOLS -R203 
SUR LES VINS - TOTAL , , , 
PROTECTEUR DES DROITS SUR VINS -R202 l&) 
NON PROTECTEUR DE DROIT SUR VIN-R203 
SUR LA BIERE -R203 
SUR LES CIDRES ET POIRES -R203 
TAXE SUR L ACHAT DE VOITURES -R203 
AUTRES DROITS SUR LES BIENS -R203 
DROITS SUR LES JEUX ET PARIS -R204 
CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES-R205 
DROITS SUR TRANSACTIONS VALEURS MOBIL.-R206 
395 DROITS DE TIMBRE SUR AUTRES TRANSACTION-R206 
400 TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR-TOTAL 
405 - TAXE SUR VEH. PAYEE PAR ENTREPRISES-R207 
245 - TAXE SUR VEHICULES PAYEE PAR MENAGES-R61 
412 IMPOTS SUR LE GAZ PAYE PAR BRIT GAZ - R207 
415 TAXE SELECTIVE SUR L EMPLOI -R207 
420 IMPOT COMPL.POUR ASSURANCE NATIONALE - R207 
435 AUTRES IMPOTS LIES A PRODUCTION+IMPORT -R207 
440 AJUSTEMENT P.PASS.A LA BASE DES DROITS CONST 




305 - ELEM. 




















































































































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR UNITED KINGDOM MIO UKL 
36 2 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
385 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES-R205 1845 4646 5249 5748 6816 8575 10521 12211 12485 13163 440 AJUSTEMENT P.PASS.A LA BASE DES DROITS CONST -18 -143 -172 -88 -186 -291 -110 -325 -16 -89 










1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1201 INCOME TAX - R61 
1205 SURTAX - R61 
1207 YOUTH EMPLOYMENT LEVY - R61 
1208 INCOME LEVY - R61 
1210 CORPORATION PROFITS TAX - R61 
1215 CORPORATION TAX - R61 
1220 WEALTH TAX - R61 
1225 CAPITAL GAINS TAX - R61 
1230 FEES UNDER THE PETROLEUM MINERALS ACTS-R61 
1235 AGRICULTURAL PRODUCE DUTY - R61 
1240 ESTATE DUTIES - R72 
1245 CAPITAL ACQUISITIONS ACT - R72 
1260 VALUE ADDED TAX - R2ßl 
1265 TURNOVER TAX (OLD TAX ) - R201 
1270 WHOLESALE TAX ( OLD TAX ) - R201 
1280 CUSTOM DUTIES (PROTECTIVE) - R202 
1285 LEVIES ON AGRICULTURAL GOODS - R202 
1300 SUGAR CONTRIBUTIONS - R203 
1305 DUTY ON MINERAL HYDROCARBON LIGHT OIL -R203 
1310 DUTY ON OTHER SORTS OF OIL - R203 
T515 DUTY ON TOBACCO - R205 
1520 DUTY ON MATCHES - R205 
1325 DUTY ON SPIRITS - R203 
1550 DUTY ON WINE - R203 
1340 DUTY ON BEER - R203 
1545 DUTY ON CIDER AND PERRY - R205 
1550 DUTY ON TABLE WATER - R203 
L355 DUTY ON TYRES AND TUBES - R203 
1360 DUTY ON MOTOR VEHICLE PARTS - R203 
1562 DUTY ON TELEVISION SETS - R205 
L563 DUTY ON VIDEOS - R203 
1364 DUTY ON GRAMOPHONE RECORDS - R203 
1568 DUTY ON MECHANICAL LIGHTERS - R203 
1370 TAXES ON INSURANCE POLICIES - R204 
1375 SWEEPSTAKE DUTIES - R204 
1580 BETTING TAXES - R204 
1585 BROADCASTING LICENCE FEES - R204 
1590 BANK LEVY - R204 
1400 RATES - R205 
1402 RESIDENTIEL PROPERTY TAX - R205 
1405 RESOURCE TAX - R205 
L410 STAMP DUTIES - R2B6 
1415 FEE STAMPS - R206 
L425 MOTOR VEHICLES DUTY TOTAL 
1450 MOTOR VEHICLE DUTY PAID BY ENTERPRISES-R207 
1222 MOTOR VEHICLES DUTY PAID BY HOUSEHOLD 
1455 LICENCES - R207 
1440 EMPL.CONTRI.TO EMPL.GUARANTEE FUND - R207 
1450 OTHER TAXES LINKED TO PRODUCTION - R207 
L455 TOTAL 






























































































































































































































































































































































































































































































467020 1565999 1577888 1790488 2077578 2664678 3359948 4052868 4647658 5303198 
IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR IRELAND 1000 IRL 
561 
1970-71 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1201 IMPOT SUR LE REVENU -R61 
1205 SURTAXE -R61 
1207 PRELEVEMENT POUR L EMPLOI DES JEUNES -R6I 
1208 PRELEVEMENT SUR LE REVENU - R61 
1210 IMPOT SUR LE PROFIT DES SOCIETES -R61 
1215 IMPOT SUR LES SOCIETES -R61 
1220 IMPOT SUR LE PATRIMOINE -R61 
1225 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL -R61 
1230 IMPOT SUR L EXPLOITATION PETROLIERE -R61 
1235 DROITS SUR LE REVENU DES PROD.AGRIC.-R61 
1240 DROITS SUR LES SUCCESSIONS ET D0NATI0NS-R72 
1245 IMPOT SUR LES ACQUISITIONS DE CAPITAL -R72 
1260 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -R201 
1265 TAXE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRE -R201 
1270 TAXE SUR LES VENTES -R201 
L280 DROITS D IMPORTATION -R202 
1285 PRELEVEMENTS AGRICOLES -R202 
1300 COTISATIONS SUCRE -R203 
1305 DROITS SUR LES HUILES MINERALES LEGERE-R203 
1310 DROITS SUR LES AUTRES HUILES MINERALES-R203 
L315 DROITS SUR LE TABAC -R203 
1520 DROITS SUR LES ALLUMETTES -R205 
1525 DROITS SUR LES ALCOOLS -R205 
1330 DROITS SUR LES VINS -R203 
1340 DROITS SUR LA BIERE -R203 
1545 DROITS SUR LES CIDRES ET POIRES -R203 
1350 DROITS SUR LES EAUX MINERALES -R203 
1355 DROITS SUR LES PNEUMATIQUES -R203 
1360 DROITS SUR LES PIECES DE VEHICULES -R203 
1362 DROITS SUR LES POSTES DE TV -R203 
L565 DROITS SUR LES VIDEOS - R205 
1364 DROITS SUR LES DISQUES - R203 
1368 DROITS SUR LES BRIQUETS - R203 
1370 TAXE SUR LES ASSURANCES -R204 
1375 TAXE SUR LES LOTERIES -R204 
L330 TAXE SUR LES PARIS -R204 
1585 TAXES RADIOPHONIQUES -R204 
1390 TAXE SUR LES BANQUES - R204 
1400 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES -R205 
1402 TAXE SUR LA PROPRIETE RESIDENTIELLE - R205 
1405 IMPOTS SUR LES TERRAINS AGRICOLES -R205 
L410 DROITS DE TIMBRE -R206 
1415 DROITS ET REDEVANCES -R206 
1425 TAXE SUR LES VEHICULES TOTAL 
1430 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES-R207 
1222 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES - R61 
1435 DROITS DE LICENCE -R207 
1440 COTIS.EMPLOYEUR FONDS GARANTIE EMPLOI-R207 


















































































































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S62 
1400 CONTRIBUTIONS FONCIERES -RATES 
1455 TOTAL 
IRELAND 1000 IRL 
1970-71 1976 1977 




1979 1980 1981 1982 1983 1984 
96030 109400 109780 101770 115660 140900 96O30 109400 1O9780 lol770 115660 14O9O0 
IMPOTS PAR 1YPE ET PAR SOUS SECTEUR 
S60 
3600 PERSONLIG INDKOMSTSKAT ­ R61 
3605 SOEMANDSSKAT ­ R61 
3610 FOLKEPENSIONSBIDRAG ­ R61 
3615 PENSIONSFONDSBIDRAG ­ R61 3620 DAGPENGEFONDSBIDRAG ­ R61 
3625 KIRKESKAT ­ R61 
3650 SKAT AF PENSIONSORDNINGER ­ R61 
5635 SAERLIG INDKOMSTSKAT ­ R61 3658 SKAT AF OPHAEVEDE PENSIONSORDNINGER ­ R61 
5640 AFGIFTER AF GEVINSTER VED LOTTERI ­ R61 
5641 D0ED5B0SKAT ­ R61 
5642 SKAT AF LEJEFORHOEJELSER ­R61 5645 AFGIFT AF UDBETALINGER FRA LD ­R61 5645 SELSKABSSKAT ­ R61 
3646 KULBRINTEAFGIFT ­ R61 
3648 REALRENTEAFGIFT ­ R61 
3650 KAPITALVINDINGSSKATTER ­ R61 3655 FORMUESKAT AF PERSONER ­ R6I 
3656 FORMUESKAT AF DOEDSBOER ­ R61 
3653 MIDLERTIDIG FORMUEAFG.AFPENSIONSKAPIT.­R61 
3665 5KATTEB0EDER OG EFTERBETALINGER ­ R61 
3670 AFGIFT AF ARV OG GAVE ­ R72 3671 ­ ARVEAFGIFT ­ R72 
3672 ­ GAVEAFGIFT ­ R72 
3676 STAT.ENGANGSGRUNDSKYLD LANDBRUGSEJEND­R72 3680 MOMS ­ R201 
3690 TOLD ­ R202 
3695 MIDLERTIDIG IMPORTAFGIFT ­ R202 
3700 LANDBRUGSIMPORTAFGIFTER EKSPORTAFGIFT ­R202 
3710 BENZINAFGIFT ­ R203 
5715 REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKOERETOEJE­R202 
3720 REGISTRERINGSAFGIFT AF FLY M. V. ­ R203 3725 AFGIFTER TIL SKIBSREGISTRET ­ R203 
3730 AFGIFTER CIGARETTER OG ROEGTOBAK ­ R203 
3755 AFGIFTER AF CIGARER,CERUTTER,CIGARILLO­R205 5740 INDT. VED SALG AF BANDEROLER ­ R203 
3745 OMSAETNINGSAFGIFT AF CHOKOLADE OG SUKK­R203 
3750 RAASTOFAFGIFT AF CHOKOLADE OG SUKKERVA­R203 
3755 DAEKNINGSAFGIFT AF CHOKOLADE OG SUKKER­R203 
3760 AFGIFT AF LAGEROMKOSTNINGER FOR SUKKER­R203 3765 AFGIFT AF KONSUMIS ­ R203 3770 AFGIFT AF KAFFE M.V. ­ R203 
3775 AFGIFT AF MINERALVAND ­ R203 
3780 AFGIFT AF OEL ­ R203 
3785 AFGIFT AF VIN OG FRUGTVIN ­ R203 3790 AFGIFT AF SPIRITUS ­ R203 
5795 RESTAURATIONSAFGIFT AF STAERKE DRIKKE ­R203 
3800 AFGIFT AF MODTAGERE M.V. ­ R203 
3801 ­ AFGIFT AF RADIOMODTAGERE M.V. ­ R203 5802 ­ AFGIFT AF FJERNSYNSMODTAGERE M.V. ­ R203 3803 ­ AFGIFT AF BILLEDOPTAGERE M.V. ­ R203 5804 ­ AFGIFT AF HAARDE HVIDEVARER M.V. ­ R203 3805 AFGIFT AF GRAMMOFONPLADER ­ R203 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPOTS PAR TYPE F.T PAR SOUS SuCTEUR DANMARK 
S60 
3815 AFGIFT AF TAENDSTIKKER - R203 
5820 AFGIFT AF CIGAR- OG CIGARETTAENDERE - R203 
3825 AFGIFT AF GLOEDELAMPER - R203 
3850 AFGIFT AF PARFUMER OG TOILETARTIKLER -R203 
3835 ALMANAKAFGIFT - R203 
5840 LAKSEAFGIFT - R203 
3845 INDT. VED SALG AF NUMMERPLADER - R203 
3850 AFGIFT AF BYGNINGSATTESTER - R203 
3855 AFGIFT AF PAPIR OG PAP - R203 
3860 AFGIFT AF SUKKER M.M. - R203 
3865 PRODUKTIONSAFGIFT AF SUKKER - R203 
5870 AFGIFT AF THE - R203 
3875 AFGIFT AF ELEKTRICITET - R203 
3880 AFGIFT AF VISSE OLIEPRODUKTER - R203 
3885 AFGIFT AF VISSE DETAILSALGSPAKNINGER - R203 
3890 AFG.AF UDVINDING OG IMPORT RAESTOFER - R203 
3891 AFGIFT AF ENGANGSSERVICE - R203 
5892 AFGIFT AF BEKAEMPELSESMIDLER - R203 
3893 AFGIFT AF VIDEOKASETTEBAND - R203 
3894 AFGIFT AF STENKUL OG BRUNKUL M.V. - R203 
3895 AFGIFT AF GAS - R203 
3900 OMSAETNINGSAFGIFT AF SPIL VED VAEDDELO-R204 
39B5 OMSAETNINGSAFGIFT AF TIPNING - R204 
5910 AFGIFT AF BIOGRAFBILLETER - R204 
3915 AFGIFT AF ANSVARSFORSIKRINGER MOTORKOE-R204 
3920 AFGIFT AF LYSTFARTOEJSFORSIKRING - R204 
3925 AFGIFT AF CHARTERFLYVNING - R204 
3930 DIVERSE AFGIFTER AF VARER OG TJENESTER-R204 
3940 GRUNDSKYLD - R205 
5945 EJEND0MS5KYLD - R205 
5951 DAEKNINGSAFG.GRUNDVAERDI OFF.EJENDOMME-R205 
5952 DAEKNINGSAFG.FORSKELSVAERDI OFF EJEND.-R205 
5 955 DAEKNINGSAFG.FORSK EL SV.FORRETNINGSEJD.-R20 5 
5960 STEMPELAFGIFTER - R206 
5965 KAPITALTILFOERSELSAFGIFT - R206 
5970 AFGIFT AF UDSTYKNINGSGEBYR MATRIKELDIR-R206 
3975 AFGIFTER TIL AKTIESELSKABSREGISTERET - R206 
3980 VAEGTAFGIFTER I ALT 
3985 VAEGTAFGIFTER BETALT AF VIRKSOMHEDER - R207 
3660 VAEGTAFGIFTER BETALT AF HUSHOLDNINGER - R61 
3990 AFGIFTER I FORBINDELSE MED KONTROL - R207 
3995 AFGIFTER MED BEVILLINGER,AUTORISAT ...-R207 
4000 ANDRE AFGIFTER BETALT AF VIRKSOMHEDER -R207 






















































































































































































































































































































































































































































46023.3 102565 115128 132170 149583 164143 178066 197462 224927 252227 
















































































































OT SUR RE 





OT SUR LE 
OT EXTRAO 
ITS SUR A 
OT SUR GA 
OT SUR RE 
ITS SUR A 
ITS SUR V 
OT SUR LE 
IT SUR EX 
.SUR REV 
OT LIBERA 
OT SUR LE 
OT SUR PA 
OT TEMP. 
NDES FISC 
OT SUR LE 
OT SUR LE 
OT SUR LE 
TR.FONCIE 
E SUR LA 
ITS D IMP 
ITS TEMPO 
LEVEMENTS 




ITS SUR T 
ITS SUR C 
ITS SUR V 
ITS SUR V 
ITS SUR L 
OT SPECIA 
ISATIONS 
ITS SUR L 
ITS SUR L 
ITS SUR L 
ITS SUR L 
ITS SUR L 
ITS SUR L 
ITS SUR L 





ITS SUR L 
ITS SUR L 
ITS SUR L 
VENU PERSO 








INS AUX LO 























ABAC ET Cl 
IGARES ET 
ENTE DES L 
ENTE DE CH 
E CHOCOLAT 
L SUR CHOC 
SUCRE ­R20 
ES GLACES 
E CAFE ­R2 
ES EAUX Ml 
A BIERE ­R 
E VIN ­R2ß 
ES ALCOOLS 
ES ALCOOLS 









S DE MER ­R 




E RETRAITE .. 




N DES LOYERS 
FONDS COUT DE 








ONS ET DONATI 
ONS ­ R72 








ES AVIONS ­R2 










ITÉRALES ­ R 2 0 5 
203 
3 
­ R 2 0 3 
DES RESTAURA 
R.APP.MENAGER 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OJ ro oo 
OJ ro 
­ρ» 
I M P O T S PAR T Y P E ET PAR SOUS SECTEUR 
561 
3820 DROITS SUR LES BRIQUETS ­R203 3825 DROITS SUR LES LAMPES D ECLAIRAGE ­R203 3850 DROITS SUR LES PARFUMS ET ART. TOILET.­R203 
3855 DROITS SUR LES CALENDRIERS ­R203 
3840 DROITS SUR LE SAUMON ­R203 3845 DROITS SUR VENTE DE PLAQUES MINERLOGIQ­R203 
3855 DROITS SUR LE PAPIER ET LE CARTON ­R203 
3360 DROITS SUR LE SUCRE ­R203 
3865 DROITS SUR LA PRODUCTION DE SUCRE ­R203 
3870 DROITS SUR LE THE ­R203 3875 IMPOT SUR L ENERGIE ELECTRIQUE ­R203 
3880 IMPOT SUR LES HUILES ­R203 3885 IMPOT SUR CERTAINS EMBALLAGES ­R203 
3890 IMPOT EXTRACT IMPORT MATIERE PREMIERE­R203 
3891 IMPOT SUR SERVICES DE TABLE JETTABLES­R203 3892 IMPOT SUR INSECTICIDES,HERBICIDES ETC­R203 
3893 IMPOT SUR LES BANDES VIDEO ­ R203 
3894 IMPOT SUR LE CHARBON ETC. ­ R203 
3895 IMPOT SUR LE GAZ ­ R203 3900 TAXE SUR LES COURSES DE CHEVAUX ­ R204 3905 TAXE SUR LES PARIS DE FOOTBALL ­ R204 3910 TAXES SUR LES PLACES DANS CINEMAS ­ R204 3915 TAXES SUR LES ASSUR. DE VEHICULES ­ R204 3920 TAXES SUR LES ASSURANCES DE BATEAUX ­ R204 3925 TAXES SUR LES VOLS CHARTER ­ R204 3930 AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS SERVICES ­R204 3940 CONTRIBUTIONS FONCIERES ­RATES­ R205 3945 IMPOT SUR PROPRIETES BATIES ­ R205 3960 DROITS DE TIMBRE ­R206 3965 DROITS D APPORT ­R206 
3970 TAXE SUR DROIT D AMENAGEMENT TERRITOIR­R206 
3975 DROIT SUR REGISTRES DES SOCIETES ­R206 
3980 TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR 3985 TAXE SUR LES VEHICULES DES ENTREPRISES­R207 
3660 TAXE SUR LES VEHICULES DES MENAGES ­ R61 
3990 DROITS LIES A DES CONTROLES ­R207 
3995 DROITS LIES AUX LICENCES AUTORISATIONS­R207 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35Β22.6 71359.1 8ß892.5 93642.9 104544 112851 122108 134546 151969 173400 


























IMPOT SUR REVENU PERSONNES PHYSIQUES­R61 
IMPOT SUR REVENU DES GENS DE MER ­R61 
IMPOT SUR LE SYSTEME DE RETRAITE ...­R61 
IMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LE REVENU ­R61 
DROITS SUR ANNULATION REGIMES PENSION­R61 
IMPOT SUR REVENU DES FERS.DECEDEES ­ R61 
DROITS SUR AUGMENTATION DES LOYERS ­R61 
DROITS SUR VERSEMENTS FONDS COUT DE VIE­R61 
IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIETES ­R61 
IMPOT LIBERATOIRE SUR LE PATRIMOINE ­R61 
AMENDES FISCALES ET REDRESSEMENTS FISC.­R61 
DROITS SUR LES PERMIS DE BATIR ­R205 
TAXE SUR LES COURSES DE CHEVAUX ­ R204 
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